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A prtir du 11 aott 1969, le rapport entre Ia perité de 1a monnaie de La Franca êt le valcur dâ ltutrlt6 do cotrptc
a 6t6 nodifi6 rle llrll É. ToutsfoiÊ Ia valeur do lruité de compto et lê8 prir colms fir6s tlan. Is cedrc als 1ê
politiquo sgricolE cornmunê nront pes 6té modifié8.
Lradeptationrsutvant la nouvelle pari,t6rdos prr: français aur prix commrula erprrmés cn urité da colpto cntraha-
raitren Francerme au€nàtrtation deE prlr à Ia production et à le coneommation. Pour évitcr uD t€l offgtr certai-
nss neEure3 ont 6t6 priBos qui, pour ls8 produitB mêntiom6E dæs cetta publication, figursnt dans lca ràglmente
suivantB i
(cæ) no :-ÿ6/69 d\ ll ætt 1969 (nesures rolovant de la politique de oonjonctue)-
(cEE) Âo 1660/69 d! 22 ao0ll 1969 (neaures das le §ecteur agricola)
(crn) nc 156ÿ69 ùv 22 aoîl 1969 (eecteur des m8tiàres gr"sses)
(cæ) n" t669/69 du 22 aott 1969 (secteur du eucre)
(cm) nc L6'lO/69 d\ 2? aoît L969 (aecteurs dea cér6e1ca et rtu riz)
üit ttirkut von 11. August f969 vurde dis PerrtËt der ilârnng Prakrcichr im VerhËItnis zun tlert dcr RacbnutB-
olnh€lt m llrtl v.H. geâhdêrt, rob6i dar tlsrt dsr RschnungBoinhoit und die grtreinaancn Prelse in Ra,bnm dcr
gemainsmen Â€rarpolitik nicht 8oËhdert rurdon.
Dio AnPBs8rÙtg der frenzôsigchen Preise an di€ in Recbnugaciaheiten augedr'ücktù trm.in6atren Prclsc gcnEsa iler
neuen t{ühnugsparitlit üirde in Frankreich zu cinàn Anstiêt dcr Erzeugen und ÿerbrauohsrPr.isê 6affrrt hêbrn.
Un sinsn solchù Effokt zu vêmôldcn sind gorisBe üaeenahncn rrgriffen xordonr dis für die in dioac[ Ecft enâhntcn
Erzeugniaae in nachrtohond aufgefiihrtan Verordnurgen ihren Nladomchlag gtfuden haben :
(mc) lr 1r86f 59 voÂ 11. August 1ÿ6! (KonJunkturpolitiEchc trtaggnabno)
(gffc) Nr t66o/69 wn 22. Àuguat f969 (Iraegnehno auf den Gebiet aler Landrirtachaft)
(ewo) lr L66L/69 wû 22. Âugust 1969 (Fettecktor)
(rrc) nr É69/69 wû 22. August 1969 (Zuckerasktor)
(Erc) xr 1670/69 voû 22. Au€ugt I!6! (§ektoran Gctrciile ud Reia)
Dallr 11 agpsto 1969 rl rapporto fÉ la pêriià della nonetê della Frstcia e iI vêIoro itellruità di conto à Etato
nodlficato dêllt 11111 f, tuttavra 11 BIor€ dellruità di conto ed i prezzi comi fisgati nel gudro dalla poli-
tics agricols conunê non Bono stati modiflcstr.
Ltedattilento, in baae alla nuow prità, dei Irrezzi francosi ai prezzl co[Mi oaPt€ssi in writà di conto inPllcbs-
rebbc in Francia rur awento d6i prezzi alla produzionê ed al con6mo. Per evitare r:n tale cffrtto r alcue nigurê
sono atate proso chê pêr I prodottr, .-enzionêti in quêÊta Frbblicazioner figuruto nci soguenti rotplmanti t
(cm) n. 1186/69 deIltll agosto 1959 (misue di politicê di congirurtura)
(cnn) n. 1660/69 defl'zz agosto 1ÿ6ÿ (nieure d.a adottara nel Eattorr agricolo)
(crE) n. t66lf59 de]-]-'z2 atoBto 1969 (eettore dei grasai)
(cm) n. 1669/69 det:-122 egogto rÿ6ÿ (settore dello zucchero)
(cfo) n. L67of69 dallt22 agoBto 1969 (eettori tlei cereeli e det riso)
trlet ingang B 11 awutus 1959 ward do verhoudint tussen de pariteit van d€ Fran3e nutoonhâid rn do Erts ffi da
rekueenhcrd Eèt 11,1I /, gevLjzigdl wærbij aI€ raarde E ds rêkènêenheid 6n d€ in het kailor ru bot Sameenachal>
p€lijk landbouxboleid vêstg€stelals tênosnBcbappêltiko prijzen geen YliziSing onilergingen.
De HpÈâsint va de Franse prijzen aal de in r6kênôcnheden uittèdrukte gensonschappêliikc priizen rclgêns dà
nlouue periteit sou in Frukrijk g€Ieid hebbên tot eon verhoting ven de producenton-u conaurîcntenpriizen.
Teneinde sen derg€1ijk effect tE rcorkonon uer{. eên eêntal tEtrêgalsn g€noronr di3 rcor da in dezo publioatle
oDgonoEù produkten rorden omechrevên in do hiêrîê volgende vero:deningrn:
(fec) nr L586/69 vû ll aw. 1969 (ConJuctuupolitieke mtrcgclEn)
(nnc) nr L66o/69 w 22 aue. 1969 (trlaatregelen op landbouwgpbieil)
(mc) nr 166]-/69 v^. t2 aw. 1969 (§cctor oliiin en vettan)
(EEo) nr 1669/69 vüL 22 elry., 1969 (§ector auiker)
(mc) nr 1670/69 w 22 aw. 1969 (Sectoren gruen en riJst)
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RET.{AROUE PRELII'{INAIRE
Toutes les donnéee, reprises dans cette publlcation (prix, prélèvenents,
e.a. ) peuvent être consldérées conme définitive6r sous réserve toutefois
des fautes drlnpressioa éventuellea ou des nodifications, apportées
ultérieurenent aux données, qul ont servi de base pour Ie calcrrl des
noJrennes.
VOBBE{ERKUNG
AIIe in diesen Heft aufgenonnenen Aagaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, Jetloch uater den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigeu nachtrâglLchen Âaderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung vou Durchscbnltten gedieat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i tlati ripresi in questa pubbllcazlone (prezzL, ptelievl ed altri)
possono essere consideratL cone ileflnltivl, con riserva tuttavia ad
eventuali emorL tli staapa o ad ul.teriorl noillflche apportate ai dati
che sono serviti da base per 11 calcolo delle nedle.
@
AIIe ln deze publ-icatie opgeuonetr gegevena (prtJzen, heffingen, e.d. )
kunnen als defiuitief rorden beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfoute1 eD Tan rlJzlgingen die achteraf werden aange-
bracht in de groadgegevens, die als basLs dienden voor de berekening
van geuiddelden.
CEREALES
E](PLTCATIONS CONCERI{ANT LES PRIX DES CEREALES CONTXX{US DANS CETTE PUBLICATION
(PR]X FIXÈS ET PRIX DE I.{ARCHE)
INTRODUCTTON
Da-ne Lrarticle IJ du rè8lenent îo. 19/1962 portant établissenent graduel drune orgarisation
coErnrne des narchés dans Ie secteur des céréa1eE (Journa1 officiel du 20' 4' 1962 - 9ène
année no. JO) eet stlpulé qurau fur et à nesure du rapprochement dee prix dee céréa1ee,
d.es nesures devraient âtre prises pour aboutir à un système de prix unique pour la Connu-
nauté au stade du narché unlque à eavolr:
a) un prix lndicatLf de base valable pour toute 1a Conmunauté;
b) un prix de seuil unique;
c) un node de déternination unique des prix drinterventionl
tt) un lieu de passage en frontière, unj.que pour Ia Connunauté, servant de baee
pour la déterninatLon du prix cAIl de8 produits en provenance des pays tiers.
Ce narché uuique dans l-e Gecteur tlee céréales est règ1é par Ie règleneut }Ào. l2o/6?/CEE du
If juin 196?, portant organisation connune des narchés dans 1e secteur des céréales (Journal
officiel tlu 19 juin 1196? - IOe année no. 117).
Le 1er juillet ;-96? le narché unique des céréales est entré en vigueur.
I. PR]X FIXES
A. Nature des prLx
Basé sur lê règlenetlt no, L2O/6?/CEE artrcler2, 4, 5 et 6 i1 est fixé chaque année,
pour 1a Conmunauté, dêE prix indicatifs et d'intervention, un prix qrinimun garanti et
dea prix de eeull.
Prlx indlcatifs. prix diintervention. rrix ninimun Raranti
IL est fixé chaque aanée, pour Ia Comnunauté, avant Ie 1er aoqt pour Ia canpagne de
connercialisation débutant lrannée suivanter sinultanénent:
- 
u! prix indicatif pour 1e blé tendre, Ie bIé dur, lrorge, Ie na.is et 1e seiglel
- 
un prix dtLntervention de base pour Ie blé tendre, le bIé dur, lrorge, le eeigle
et éventuellenent Ie naie;
- 
un prix nininun garanti pour Ie bIé dur.
Prix tle seull
Ceux-ci sont fixés pour 1a Conraunauté pour:
a) te tté tendre, 1e bIé clur, lrorge, le nals et le seigle de façon que, sur Ie
marché tle DriebourS, Ie prix de vente du produit inporté se situe, conpte te-
nu dee différences de qualité, au niveau du prix indicatif;
b) avoiner samasi-n, gralnes de sorgho et darlr nilIet et alplete de façon que
1e prix des céréa1es vl-sées au sub. a) qui eont concurretrtea de c€s produits
atteigrre sur Le narché de Duisbourg Ie niveau du prix indicatif;
c) farine de fronent ou drépautre, farine de roéteir, fariae de seigle, gruaux et
senoules de b1é tendre, gruaux et semoules de b1é dur.
Les prix de seuJ-I sont calculés pour Rotterdan.
B. r)ualité tvne
Les prix indS.catifs, 1es prix dtintervention, 1e prix rniuinum garantl et 1es prix
de seuil nentionnés 6ub. A 6ont fixéE pour des qualités types.
Ie règlenenl768/69/CEF. déterrniue pour la canpagne de connerciallsation lÿ$/lo les
qualités type pour Ie blé tendre, le seigle, lrorge, Ie naie et J.e bIé dur.
Les qualités types pour Ies autrea céréales alnel que pour certaiaes caté6ories de
farines, Bruaux et aenoulee 6ont déterninées par le règrenenl 1397/69/cw.
C. J,iegx auxquels lee p.ix fi-rés ee réfèrent
a) Prix indicatif et plix êrintervention de base
Le prix indicatif et te prix diintervention de base eont fixée pour Duiebourg
au stade du connerce de groe, marchandise rendue magasin noa déchargée.
b) Prix nininun garantl pQ,uq Ie bIé dur
Le prix nininum Seranti pour 1e bIé dur est fixé pour 1e ce[tre de conmercj.ali-
sation de 1a zone la plus excédentaire au nêrne stade et aux nêneE cordltl,oae que
Ie prix indicatif.
c) Les prix drintervention dérivéE fixés pour 1es autres cetrtree de cormercialiea-
tion de Ia Connunauté que Duiebourg pour 1e bIé tendre, 1e bIé dur, Irorge, le
na'Is et 1e seigle sont valablea pour leE nênee qualités type, dals Ie nêne atade
et sous les mênea condj.tions que pour Iee prix drinterventioa de base.
II. PRIX DE I.IARCHE (PRODUIT NAIIONAL) L969hO
Certaina prix de narché ludiqués pour chaque pays de Ia CEE [e sont pae autonatique-
nent conparablee en raiao[ de diver8encea dans leE conditiot16 de livraison, fee eta-
des connerclaux et les qualitée.
A. Lleux (bourses) ou régions auxquele ee rapporte[t les prix de narché Lg6g/7O
Voir annexe 2.
t.
Bellique : Prrr départ négocel en ÿrac ou en sacsr brut pour netr chargé 6ur le moÿen de trênEport - rnpdts
non comPrla
R.i. drAllemaarre : Prix ite venter commerce ale gros (en wac) )t
,trtimpôtsnoncomprrs(l{iirzburg prrr drachat commerce de gros (en vrac) 1
France : B1é
0rge
!!aiE
SargIe (ile
Avorne
qL311re ! Bré
Serglc
0rge
Avo ine
Stadard de qElltê allemand
QuÀlité moyenne des quantités négociées
Prir départ or6anisne stockeu!, franco moyen de t"ansport, en vrêc ou en Baca
(sacs de l'acheteur) imp6ts non comprla
meuerie) )
I erix clépart négoce êu stad.e du gros sur uagon, hors têrèB
Italie:
I. Blé tendrc ! [aIleq : frsrco camion arrtvé, en vracr imp6ts non conpris
l$!4 : franco it6part noulrnr en vracr livraiaon st parâment innédiatt inp8ts erclus
Z. 
.§SIÈ, : EL@ : freco amrv6, en vracr imp6ts non conpris
J. OrÂe s Egggig : en vrêcr à la productron, imp8ts non comprrô
4. Avoine : FoEAra 3 en ÿracr à La production, imç6ta non conprie
5. l{êIB : ELgg : franco arrivé, en vracr imp6ts non comprra
6. BIé dul : @ 3 prir moyon pou quêtre orrgines à sawir :
a) srcile | 
"n """", 
franco ragon départ, inp6ts non conpris
b) Sardargne 1
c) üareme 
- 
en Bacar sacs acheteurl franco ragon itépart, rmp6ts non conprrs
d) Calatre 
- 
en aaca, saca acheteur, franco vagon arrrvé, inp6ts non compria
Catanra: franco ragon départ zone de productron, marchandrge nuer imp6ts arclus.
LurenbourE s Prir drachat du négoce a6rico1e, rendu noulinr imp6ts non comprls
orge )
Awinc I nroduits rnPortés
Pays-Baa : Prir ds gros de 1a mêrchêndrse emberquée en vrac à bord de péniches (bootdvrij gestort) impôtg
non conptis.
C. Quêlité (produrt national)
Belgiaue : Standard de qualité CE
@ : B1é : I. Prrr pour 1e6 qualités comercralj.sées
II. Prir ranenés au stêndard de quêlité CEE compte tenu unlque[ent du poida apécifique
Auires céréalee : Quallté moyenne des qr8ntlt6s négocr6ea
flglig : Blé : Naplee : Buono nercantrfs ?8 kgi/hl
Ud.rne : Buono nercantrle ?8 kg,/hl
Seigle : l{azionale
Orge : Orzo nezionalo vestito 56 kS/hl
Avoing : Nazionale 42 kB/hL
l,laïs : conùe
31é tlur : sicile | 78/80 kE/hL
Carabre z 8t/82 *glât
Sardaigrre : Afr/AA kg/hf
catania : 78/8r k/hl
EEEg : Standard de gualité CE
P4ya-Bas : Stêndard de qulité CEE
GETREIDE
ERLÀUTERIINGEN ZU DEN IN DIESEi1 HETT ENTHALTENM{ PREISEI{
(FESTGESETZTE PREISE U}ID I',,ARKTPREISE)
EINLEITIJNG
In Artikel l-J der Verordnung Nt, 19/1962 über die schrittwei6e Errichtuug einer geneinsanen Markt-
organisation für Getreide (Antsblatt von 20. 4. 1962 
- 5. Jahrgang Nr. lO) ist feetgelegt, dass 1n
Zuge der Annâherung der Getreidepreise Masenahnen ergriffen werden so11en, un in der Endphase dea
gerneinsamen Markte6 zu einen einheitlichen Prc5.ssyeten zu gelaugen. Dabei haadelt ea eich un:
a) einen Grundrj.chtpreis für dle gesante Gemeinschaft;
b) einea eiuheitlichen Schwellenpreie;
c) eia einheitliches Verfahren zur Bestinroung der Interventionapleiaêi
d) einen einzigeu Grenzübergangsort, der für.die Geneinschaft als Grundlage für die Bestinnung dee
clf-Preises der au6 dritten Lândern starnmenden Erzeugaisoe dient.
Dleeer einheitliche Getreldenarkt ist durch die Verordnung Nr. l21/6?/E'tlc von Ir. JuDi 1967 über
die geneinsane Marktorganisatiou für Getreide (lntsblatt vou 19. Junt 1967 
- 
IO. Jahrgalg Nr. 1I7)
geregeJ-t.
An I. Juli L967 i.Ët der gemeinsane Getreidenarkt l{irklichkelt geworden.
I. FESTGESETZTE PREISE
l.49l@9,
Laut Verordnung Nr. L2O/6?/EylC Absatz 2, 4, 5 und 6 werden Jâhrl5-ch für die Geneinechaft
Richtpreiset Interventionepreise, ein Mindestgarantiepreie und Schrelleapreise feetge6etzt.
Rlchtpreise. Interventionspreise und MindestÂarantiepreise
Jâhrllch werden für die Geneiuschaft vor deE 1. August für das ein Jahr spâter beginnende Wirt-
schaftsjahr gleichzeitig festgesetzt :
- 
eia Richtpreis für tÏelchweizen, Hartweizen, Gerste, Maia und Roggen;
- 
ein Grundinterventionspreis für lveichwelzea, Hartwelzeu, Ger6tê, Roggen uad eveatuell für
Mais;
- 
ein MiBdest8araltiepreis für Hartweizen.
Schwelleapreiee
Diese weralen für dle Genelaechaft festgesetzt für:
a) Weichweizeur Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreio dee eingeführtea
Erzeugnissee auf den Markt la Duieburg, unter Berücksichtlgung der Qualitâtsuaterschl-ede,
den Richtpreie entoprJ-cht;
l0
b) Eafer, Buchweizen, Sorghun, Dari, Hirse und Kanariensaat, 60, dass die Preise für die unter
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnj.ssen in i'Jettbewerb stehent die Hôhe des
Rj-chtpreises auf den Markt in Duisburg erreichen;
c) I'tehl von lJeizen oder Spelz, I.iehl von }lengkorn, I,lehl von Roggenr Grobgriess uad Feingriess
von lïeizen (lveichweizen und Hartweizen).
Die Schwellenpreise werden für Rotterdan berechnet.
B. Standardqualltât
Die Richtpreiee, die Interventionspreise, der ),iindestgarantieprej-s und tlie Schwellenpreise (A)
werden für die Standardqualitâten festge§etzt.
Die Verordnung Nr. 768/69/r,1ùG bestinnt für das lVirtschaftsjat'J l969h1 die Staldardqualitâten
für lVeichweizen, Roggen, Gerste, Mais uad Hartweizen.
Die Stanilardqualitâten für die übrigen Getreialearten sowie für einige l4ehle, Grob- uud Fein-
griesse werden durch die verortlnung Nr.1397/69/wG bestimnt.
C. Orte. auf die sich die festaesetzten Preise beziehen
a) Richtpreis und 0nrndinterventionepreis
Der Gruntlrichtpreis uncl der Grundinterventionepreie eind festgesetzt für Duisburg auf der
Grosshandelsstufe bei freier trnlieferung an das lagerr nicht abgeladen.
b) llinde6tÂarantieprel6 für Hartweizen
Der Mindeotgarantiepreis für Hartweizen ist festgeoetzt für den Handelsplatz der ZoDe eit den
grôesten Ûberschuse auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bediagungen wle der RichtPreis.
c)fürdieHandeIsp1âtzederGeneinschaft'nitAusnahnedes
Eaudeleplatzes Duieburg für llÿeichweizen, Hartweizeu, Gerster llaie und RoESenr sincl für die
gleiche Standardqualitàt, auf der gleichen Stufe uud zu deD gleichen Bedingungen wie die
Grundlnterventionepreiee f eBtge6etzt.
II. I"IARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) L969fiO
Die für dle EITG Mitgllett6taatea aufgeführten Marktpreise sind nicht oh:re weiteree vergleichbart
da thnen zuu !!eil uaterschietlliche Lieferbedingungen, HandeLsstufen und Qualltâten zugrunde lie-
gelr.
A. Orte (Bôree) oaler GeHete. auf tlle sich d
Siehe Aahaag 2
II
B. Ilandelastufe und Lieferutrrebedrnmügen
3elÂien : orosshandelsabgabeprera, lose oder in Sâcken, brutto fiir netto, verlad.en auf Transportmi,ttsl 
-
ohne Steuerr
Deutschland (BR) : Gr.oeshandElsabgabepreia (Iose) I of,r" Steuorî(ïürzburg : Gr.osshardelseinEtandsprere (Iose),
Frankrerch : t'lerzen )
Gerste I nreis ab Lagerr franco Traneportmittelr loae od.er in Sâcken (Slicke zu Lasten des
üaie j lciurers) obne stouêm
I,fahlroggen )
Ilafer I GrossbandelsabgabeprersVers&dbêhrhofr ohnesteu6m
ftalren:
l. I'lerchHer!9! : Neapel : frei Se8tinmBgaort, Lastragen, lose, ohne Stsuem
Udine : frel êb [iihle, lose, Zahlug b6:. Lieferug, ohne Steuern
2. Rotgen : @!9g : frei Bestimungsort, 1ose, ohne Steuerî
J. Gsrgte I FogÂi.ê : ab Erzeuger, lose ohne Stêuerl
4. Ihfer : Fo8sra : ab Erzepger, lose ohne Steuerî
5. !,IaI§ : Bologna s fr€:. Bestimmugaort, loae, ohre Steuem
6. Hartrerzen t @,: Durchschnittaprers für Erzeugnrsae eus 4 HerkurftEg€bietsn :
a. Sizilren )
b. Satdinren I frer versandbaànhofr vcrlad.en, in Sëcken, obne stauem
c. üaromnsn 
- 
fret Vereandbalmhofr verladen, Sâcke zu LêBtsn des KËufcre, obnc Stêusrn
d. Kalabrren 
- 
froi Bestinrnungabahnhof, Sâcke zu Laaton dês lcâufers, obne Stcucrn
Catania : frer Ïlaggon ab produktronezone, ohne Vsrpackug, ohnê Steuom.
Lu.remburt : Ankaufpraio des Landhadels frei lliihle, ohne Stsuarî
CerEtê )
Hafer I ernsefiihrtes Produkt
l{iedcrlande : Croaahandelsabgabepreia der lose auf Laetkâànan vorladenen t{are (boordvrij gastort) ohnr St.uerr.
C. @!!§l (Inlandaerzeu6nts)
Bellien : El{C-Standardqulrtât
DautBchlud (3R) ! Hoizen
Roggen
0erste
Hafer
deutsche Stmdardgulr.tât
Duchôchntt t Bqul itËt der gesanten Abaat zmông€
Frankrsich 3 lloizen : I. Prerse der vermarkteten Qua1rùâten
rr. ungerechnet auf Et{c-studardqulitât jedoch uter Berück8ichtigung ttcg
HektoI r t erg6yichtsB
Andere Cetreidesortcn s DurchechnrttBquÂtitât der g€aanten Abôat znenge
ftalisn t t{erzen : Neapel s Buono mercantrfe ?8 kg,/hf
Udinê : Buono morcantllê ?8 kg/hl
Boggen : Nazionale
Gerste ! 0rzo nazi.onale vestito 56 kg/ht
Itrafer r Nazionale 42 kg/hl
ltela t contmB
llê:|.treizen : Sizilien . 78/80 ket/hl
I,taremen t 8t/82 rg/nt
KalabriEn z 8t/82 xg/nt
Sardrnien t 8l/8A V9/lnt
Catania | 78/8t k$/hl
LuembuÂ: EwG-StendarrlqmlitËt
Niederlanile : EtlG-Studatriquêlitât
l2
CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGUR.ANO NEI,LA IRESENTE PUBBI,ICAZIONE
(PREZZT FISSATI E PREZZT, DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nelltarticolo 1J del re8olanento n. 19/1962 relativo a1la graduale attuazione tli unrorganizzaziotte contune
ilei nercatL nel Eettorê dei cereali (Gazzetta Ufficlalê de1 2O.4.1962 
- 5o anno D. fO) è stabilito che,
Ln funzione del ravvLcinarento dei prezzi clei cereali, de1Ie disposizioni dovranno essere prese per g'iun-
gere ad un sistema d! prezzo unico per 1a Couunità ne1la fase de1 nercato unico, a prevetlere :
a) un prezzo indicativo di baee valevole per tutta 1a Comunità;
b) un prezzo di entrata unico;
c) ua netodo unico di determinazione del prezzi- driatervento;
tl) un luogo di transito di frontiera unlco per 1a Comunità, cui riferirsl per Ia deterninazlone del
ptezzo Cif dei prodottl provenienti rilel paesi terzi.
Questo mercato unico è <lisciplinato dal regolauento n. 12O/196?/CEE del lr giugno 1ÿ6l relativo alltor-
ganLzzazlone conutre dei nercati nel settore del cerealL (Gazzetta UfficiaLe del 1ÿ glugno 196? - 1Oc a.!-
no n. 117).
I1 nercato unlco del cereall è entrato ia vigore 11 10 lugllo 1967.
r.@
A. Natura dei prezzi
Sulla base del regolamento n. 12O/6?/CEË - articoli 2, 4, 5 e 6 vengoao flseati per la Conuuità,
og!.i anno, dei prezzi lndicatlvl ê diinterventol un ptezzo niulno Barantito e del prezzl dL entrata.
hezzi i-ndLcatlvi. prezzi diinterventor prezzo ninino garantito (regolanento 128/6?/CEE-art 1)
Anteri-ormente aI 'lo agosto di ognl anno vengono alnultanea:nente flsaati per Ie Conunitàr per 1a caa-
pagna di coumercializzazione che inlzla lranno Eucceesivo !
- 
utr prezzo indicatLvo per iI grano tenero, 1I grano duro, lrorzo, il graaturco e Ia acgala;
- 
uE prezzo drintervento di base per iI grano tenero,11 grano duror lrorzor Ia aegala eô êven-
tualnente iI granturco;
- 
un pr€zzo mlnino garantito per iI grano duro.
Prezzi dl entrata
T prezz! di entrata oono fissati daIla Conunità per :
a) iI grano tenerot 11 grano duro, lrorzo, iL granturco c la segala ia aodo che, sul nercato dL
Duisburg, lL prezzo dl- vendita de1 prodotto inportato, tenuto conto delle dlffereuze dl quall-
tà' raggiunga iI IiveIIo del prezzo intlicatlvo;
l3
b) lravena, i1 grano Baraceno, i1 eorgo e 1a durra, it nlglio e la acagllota la nodo che 11
ptezzo deJ. cereal.l di cui at punto a) che sono 1-oro concorrenti raggÉ-unga eul nercato dl
Duisburg iI IlveIIo del prezzo lndicatlvo;
c) Ia farina di frunento o d5. spelta, l-a farina dJ. frunento aegal-ator Ia fariaa tli eegala,
Ie semole e I eenolini di frunento (grano tenero e grano duro ).
1 ptezzL di entrata aono calcoleti per Rotterdan.
n. ggerruà lile
T prezz| Lndicativil i prezzi- dJ. laterventot il prezzo rinlno garaatlto ed I prezzl dl entrata
nenzionati â1la voce A soao fisaatl per deIle qualità tipo.
11 regolamenlo 768/69/ffi, fiaaa per Ia campagua dJ. oonnercLal.lzzazLooc 't9@/tO Ie qualltà tipo
del grano teneror della segal'al lrorzol j.I gra.uturco ê il 6rano duro.
Le qualità tipo per g1t al-trl cereal-l- come per aLcune categorie dl fariue, senole o aenolltrJ.
sono fj-seate da1 regolaneato 1397/69/cW.
c.
")
TL ptezzo indicatlvo e il prezzo dtlntcrvento di baê€ aoao flaaati per Dulaburg acl1a fasc
del connercio al-Lringroaeo! Eerce reae aI nagazz5.no, noa acarlcata.
b) Prezzo ninino Barautito per iI grano tluro
IL prezzo ninlno garantito per iI grano iluro è flseato per 11 centro dl oourercial|zzazJ-ore
de1la zona più eccerlentaria nella ateaea fase e al-lc oeilceinc condlzLoai prcviate per J,I prozzo
indicativo.
c) I prezzj- drintervento derivati fieaati per gli altri centrl rll conmerciaJ'i-zzazl.or,e iletla Conu-
nità diverei da DuJ.eburg per i1 Brano tenero, i1 grano duro, lrorzo, i1 granturco c la ac6a1a
sono valirli per le steese qualltà tlpo, ne1la 6te66a fase e a1J-e nedeElne condlzlonL prevLate
per i prezzi drintervento dl baae.
II.
Alcuni prezzL dl- mercato indicati per clascun paeee de11a CEE non aoao autonaticamente conparabl,J.J. a
causa deI1e divergenze nelle condizioni di conaegna, nel1e fael conmerclali e nelle qualltà.
A. Pj.azze (borse) o regioni cui si riferiecono ! tttezzj. dl. nercato 1969ho
Vedere AJ-Iegato 2
t4
n.
E}&ig, : prezzo dr vendita comnercio allringroseo, merce nud(t o in sacchi, lordo per netto, Bu mezzo di
trasporto, inposte eBcluae
R.F. di Germania : prozzo ali vendi.ta commercio alliingrosso (merce nuda) I
(wîirzburg . l,îezzo dracquiato comercio allringrosao (merce nurla) | i'rnnoste Esclu66
Francia : Orano
0rzo
I,lar-s
Ptazzo al Mgazzino. ftal:.co mezzo ali trasporto, merce nude o in sècchi
(del compratore), imposte escluae
quêlità tipo tedeeca
qualità medla delle quantità negoziate
segala (da motino) | ,."rro ati vônalita comrercio êl.ltingroBso, au ÿêgonet imposte escruseÀvena I
@:
1. Grano tenoro : Naloli : franco canion arrlvo, merce nuda, impoEte escluge
Udrne : prezzo al nolino, franco partenzar merce nuda, pronta consegna s paganonto,
imposte escluse
2. lgEelg : ELrc : franco anrvo, merce nude, inpo8te escluse
J. 0rzo : &CÈ : alla produzioner merce nuda, imposts e6cluse
rf. Avena : &6819 : alla proiluzione, merce nuda, inposte esciuse
,. Iilais ! EIg@ : fraco arrivo, mercs nude, rnpoEte eEclu6e
5. Bglg_ggg : Genova 2 prezzo nedio pêr quttro origini :
a) sicitra ) 
^___^^I frilco vagone partenza, tele per mel'ce, imposta escluse
u) Saraegna 1
c) üarenma 
- 
fruco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse
d) Calabrra 
- 
franco vagone arrivo, tsle conprêtore, imposte eecluse
Catania : franco vagone partenza zona proiluzionor morce nuda, impogtc escluge.
LusgembutFo a ptezzo dracqulsto connercro agricolo, reaa nolinor imposte escluse
orzo )
Avena I n*aotti. importatr
Paesi Bassi a pîezzo di vendita del eommerclo alltrngrosso, a bordo (boordEij gestort) im;nete escluse.
c. §Cgligà (prodotto nazionale)
EIEi9, s quêlità tipo cEE
!f.1!!!ry§:G.aro
Segala
0rzo
Avena
Francra 3 creo : I. Ptezzo der prodotti conmercralizzatr
Il. Ptezzo convertito nella qBlrtà trpo CEE tenuto conto escluBivffi€nte del
peso Bpscifico
Altri cereali : qulità media delle guantità negoziate
-L!È : orano tenero : Napoli. : Buono Eercantile 78 kg/hl
Udine : Buono mercantife ?8 kg/hf
Segala : Nazionale
Orzo : 0rzo nazionals vostito ,6 kg/hL
Avena : Nezionale 42 k&hi
Mais : comune
Grano cluro : Sicilia . 78/80 kg/hl
ttaremm z 8t/82 x,/nt
Calabr:.a z 8t/82 xg/nt
Sarclegna . 83/P1 kçtllnL
catania . 78/8t k9tlhL
Lussemburgo ! qBlità ttpo CEE
Paesi Bassr 3 qualità tipo CE
l5
GRANEI{
TOELICEÎING OP DE IN DEZE PI]BLICAIIE VOONtrOMEIIDE PRIJZEN
(VASIGESÎELDE PRIJZEN, MARKIPRIJZEI )
II{LEIDING
Ia artl-kel 1) r,at verordening À1. 19/1962 houdende de geleideliJke totetandbrenglng van eên
geneenschappelljke ordening der narkten ia de eector granen (Publicatieblad dd. 2O.4.1962 
-
!e Jaargang nr. ]O) rerd bepaald clat naarnate de graanprtJzen nader tot elkaar zouden zJ.Jn
gebracht, bepallngen dienden te rorden vastgesteld on te konea tot één prijsstelael voor de
Geneeaschap ia bet el-ndstadlun van de 6eneenecbappellJke narkt t.r. :
a) één voor de gehele Geneeaechap geldende basisrichtpriJs
b) één enkefe drenpelpriJa
c) ôtlu enkêIe werkpriJs voor de vaststelllng vaa de interventleprijzen
d) één ail(êIe plaats vân grensoverschrijding voor de O,rnooaschap, als grondalag dlenend voor
de vaetetelling van de c.i.f.prije van de uit derde landen afkonstige produkten.
Dezc gencenachappeliJkG graannarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/6?/EEG van 1J Junl
196? houdeade een geaeeaachappelijke ordening der narkten in de sector granen (F\rblicatlcblad
dd. 19 Junl 1967, 10 e jaargang, no11/).
Op 1 JuIt 1967 tred de geneenachappellJke graaumarkt in werking.
r. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard van de prijzea
Gebaeeerd op dê yêrordenlug îî. 12O/67/EEG artlkelêD 21 4t 5 en 6 rorden JaarllJke voor
de Geneenachap ricbtprlJzen, laterventlepriJzen, eon Brgarandeerde ulninunpriJa en drcn-
pelpriJzcn vastgeeteld.
Ri.chtprllzen. iaterventieprllzen, gegarandeerde nlninuuprile
Voor de Geueenechap rorden [aarliJks vôôr 1 au6uatua voor het vcrkoopeelzo€n dat het
volgend Jaar aaavangt, gellJktl.Jdlg vastgesteld t
- 
cen richtpriJe voor zachte tarwe, durun tarwe, gerat, nal'a en roggc i
- eeD baaisiaterventieprlJa voor zachte tarwe, durua tarre, gerstr rogge en eventueel
nale ;
- 
ccn Ee8erandeerde aj.alnuapriJa voor durun tarwe.
Drenpelprij zen
Deze worden voor de Geaeenschap vastgesteld voor :
a) zachte tarwe, dururn tarwe, geret, na'is en rogge en re1 op zodanige riJze dat de ver-
kooppriJs van het ingevoerde produkt op de narkt van Duieburgr rêkenlDg houdeude nct
de kwalit,ej.teverscbllleu op het niveau van de rlchtpriJs kont to 1i6gen ;
l6
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), eorgho of doerra, nillet en
kanariezaad en we1 op zodanige wijze dat de onder a) genoende granen, die net
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duieburg het nlveau van de
richtprljs bereiken ;
c) aeel van tarwe of epe1t, meel van nengkoren, meel van rogge, grutten, gries en
griesneel van zachte tarvre, grutten, gries en griesneel van durun tarre.
De drenpelprijzen worden berekend voor Rotterdan.
B. StandaardkwaliÈeit
De onder A genoende richtprijzen, interventiepriJzen, gegarandeerde nlninunprije en
drenpelpriJzen worden vastgesteld voor bepaalde staadaardkwalLteiten.
Verordening M.768/69/CW bevat voor het verkoopselzoen 1969hO de standaardkrali-
teiten voor zachte tarwe, roggei gerst, maÏ6 en durun tarwe. De 6tandaardkwaliteitetr
voor de andere Sraansoorten en bepaalde soorten neel, gruttenr grie6 ên grio6nêel
ziJn vernel.d in verordening nr. L397/69/IE;C.
C. Plaateen raarop de vastEestelde priJzen betrekking hebbea
a) Richtprlls en baEislnterventleprije
De richtpriJs en de basieinterventlepriJs worden vastgesteld voor Duisburg in het
Etadiun van de groothandel, geleverd franco-nagazijI zonder lossing.
b) Gegarandeerde nlninunprijs voor durun tarwe
Deze wordt voor het conmercialisatiecentrum van het gebled net het groot6te over-
schot vaetSesteld in hetzeLfde stadium en onder dezelfde voorraarden als de richt-
pri J e.
c) Van de basislnterventJ.eprijs afgeleide interventiepriJzen voor de andere connercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vaet6esteld voor zachte tarwe, durua
tarwe, geret, nale en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, ln hetzelfde
stadiun en onder dezelfde voorwaarden aIs vastgesteld voor de basisinterventiepri-js.
IT. MARKIPRIJZEI{ (BIT{NENLANDS PRODIIKî) 1g6gh('
Niet al-le van de voor alk l-and van de E,Il.G. vernefde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar aIs gevolg van verschillen in leverinqsvoorwaarden, handeLsstadia en kwaliteiten.
A. Plaatsen (beurzen) of Etreken wagrop de marktprijzen betrekkinA hêbben DA4O
Zie blJlage 2.
t7
B. Hùdslsstadim en lgverrnEavooHaêrden
Bêtpië : Vorkoopprljs grootharldel, loe of gazalt, bruto voor nettor t€leverd op transportniddelr orcl.
bela6tingen
DuitêIBnd (BR) : Verkoopprije groothandel (los) I 
"r"f. b.Iastlng€n(Hiirzburg : aankooppri;s groothandel (los) |
tr'rankrijk : Tarse
GerBt
Mais
Maalrogge
Hâver
flelig !
I. Zachte tame : Napele
Udine
2. Rogss : BoloÊna
1. Cerat ! FoEtla
4. Haver : Fottia
5. ltlais : Bolo&ra
5. Harde tarre : Oenua :
Pri.js af opslegplaatsr framco vervoemidalelr los of gezakt (zakken van de koper)
erclugief belastingen
Pri.js af groothadel op ragon 
- 
ercIu8tsf belastingen
Loa, franco pla.ats En bestemmrngr vrachtragen - excl. belastingon
Franco vertrek molen, loBr betallng biJ leverrng excl. beleEting€n
: Los, franco plââts H bsstemingr ercl. belaatrngen
Ioar af producentr ercl. belastingen
Loer af ploducentr arcl. belastrnS€n
! Loa, frênco plaats van besteming, ercl. belaatrngen
Gemiddelde priSs 4 herkomsten t.v.
a' sicilië | ir ,.tt"n, franco vagon, 6rcr. beraotrn6€n
b. Sardinië |
c. llaremma : franco wagon, zakken van koPorr ercl. bêlasting€n
d.. Calabrra : franco Btation van bestemingr gezekt (kopere zalkcn), crcl. belêating€n
Catania : fraco ragon vertrek proiluctie-gobiedr losr ercl. belaatingen
LuxemburÊ : fnkoopprijB agrarlsche handelr gelevetd molenr ercl-. belastingen
Geret I seîmporteerde produkten
Haver 1
Nederlud : Cruothandeleverkoopprliar boordÿrri g€Etortr ercl. belastingen
C. @!!!9É (inlanda-prodult)
E]A!!i, EEc-Standaardkval itert
flurtgland (BR): îarue
Rogge
Dultse atandaardkralitert
Oenrddelde kralitelt van do verhandelde hoêvêèlhêdenCerst
Ilave r
Frukri jk : Tane : I. PnJzen vst de verhandelde kraliteiten
If. omgerskgnd op EEG-Standaardkwalitert, uærbrJ Bchter §lechts met dhet hl-g€rlcht
ue:d rekenrng gehouden
Andere græen : gemiddelde kualrtert ven de vêrhardelde hoeveelheden
J!Ë: Tarre : Nape).s : Buono mercantlfe 78 kt/hl
Udi.ne : Buono nercantlfe 78 kg/hl
Rogge : Nazronale
ocrst : Orzo nazionale vestrto 56 k4/hl
Haver : Nazronele 4? k9fhl
Maie : comune
Harde tane : Sicilra . 78/80 kg/hj
Iitarema z 8t/82 ue/nt
calabria z 8t/82 ue/nt
Sardegna z 8l/8q r*e/nt
Catanra , 78/81 k,/hl
Luxemburg 3 EEc-Standaardkralitsit
Nederlud : EEc-Standaardkwalltelt
l8
Â]{NDG 1. Â]{EANG 1. À,.LEGATO 1. BIJLAGE 1
Llêur ar.c lca prlÏ drlnteilontlon derlyéB (A) l€6 plua baut!.t (B) lca plua baa
ort. !l.t al.u hôch6tG! (A) ud aledrigetea (B) ab8cl.ltst.D IBt.ncatlonspr.la.!
Luoghl con ! ptozzt d'interv€nto dGrivatl (A) f ptù altl cd (B) I plù bas3l
PIaat€cB Dct (A) de hoogatc c! (B) ds laagete alSololda lntaryqBtlaprlJzên
Pay! 
- 
ProdultB
I€ld 
- 
Produkta
Pac!. 
- 
Pmalottl.
Iold 
- 
Ploalukt.D
l B
Pêys 
- 
Prodult.
Ialat 
- 
Proalukt.
Pa.a. 
- 
Proôottl
Iüd 
- 
Pmdukt.B
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BELGIE/BELGIQUE DÉUÎSCHLÀND (BR) I'RANCE
A B A B
BLT
Moyetrls arlthoétlqug d€B cota-
taoDa aur 1c6, bour6ea do
céréalec:
Arlthlqtl€cheÊ Mltte1 dor
NotirrungeD auf drB,
Getreldcbôrgen:
HedlE câlcolata de1le quota-
zlonl dellc tre borao
cereâIlcole:
RekenkuÀdit gemiddelde ta!
de noteringau op de 1
grqâab€urzen 3
Bruxelle s
KortriJk. Liè8e
Duisbur I WürzburB
Dép. BaBscê-
ÀJ, p. s
Dép. Lolr ot
Cher
SEG Dép. loj,ret
ORG
Dép. Ba!Êo6-
AIPêE
Dép. Iûdr.
E A,F llÀDnover D{p. Eu!{t-Loir!
MAI
MàiE drioportatroD -
Elnfub.ûais - liaia drilPor-
tazlone - InportEal!
USA YC III
caLculé 6ur fa baæ dsa prlx
CÀF .{ntrGrpe! -
Errecbnet auf Gruudlagc dê5
cIf-Prei6ês Aatrcrpea -
Calcolâto Eufla b3€. del
ptezzo c!î Antrerp€! 
-
BerekeEd op bas16 ÿaD ds
prij6 clf ADtrerpaa
Ètal6 d'laportatio! -
ErnfuhrEaia -
Hais driDportazaoÀe -
I0por tûaIa
USA Yellor Cora III
Dulsbur I
Dép. landBa
DI'R
Dép. Bouchec-
du Rbôac
Dép. Aude
Annere 2. Anhans 3. Allgrato â. Bllrago ?
Lieuxr bour6e6 ou régions sur Lesquels lortent Lea Prix de tarché
Ortq, Bôrsert oder Gebiete auf die 6ich die MarktPleise bezleheû
Piazzer bor6e o regrone cur ei riferiscono I prezzi dl Eercato
Flaateea, beurzeo of Etreken taarop de ûarktpriJz.n betrekking hebbsD
Lieux âvec Ies irlx dritter','ention eérlyé6 1es plu6 hauts 
- 
O!te Eit detr hôch6tea abgclelteteE IEt.rÿetrtl.!.-prei6en 
- Luo8hi con i }rezâi drinterÿênto derivati i plù altt - P1aâteen oet dc hoogste afteleide intervetrtlo-prijzen,
Lieux avec Ies prrx C'iDtervcntlon délivés les plus bes - Orte nlt deh niedrigsten ab8eleiteten I4terventions-
preisen - Luojht con ! É7ezzl d'intervênto detivatij.piir bassr. - ;leatsen Eet da lRÀîate afgeleide lntorventie-
PrlJZen.
Produits
Produkte
Prodot t 1
Produkte r
ITÀLIA
LUXEMBOURG NEDE,RLiND
A B
BLT Napoll trdln. f Luxenbourg Rottcrde
SEG EologDa f Luxeobourg notterdeE
ORG FoSgia f Luxeobourg Rotterdæ
EÂT trogBla , Luxedbourg Ilotterdaû
MAI BoIôgna
Haia drlEportatlor
Einfuhrnai6
Mals drihportazionc
IDDor toaI6
III
Luxeûbourg
llel6 driûportetloa
ElEfuhrnâ1!
Ha16 driEportâzloDê
ItrportuLs
USA TC III
Rottêrdu
Dt,R GeEova Catanlâ
B.
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PAIX DIIIIIEBVENTIOI
I IITERVEI{TIO}ISPREISE
PREZZI I'IIITEAVENTO
IIIENVEtrlIEPRI.IZEII
PRIX DE üANCEE
MARTTPREISE
PREZZI DI MERCAM
}I,ARKIPRIJZEII
PAÏ8
PÀESE
LÀIID
D.6crl,ptloa - B.achrclbuÀ6
D.6crlrloa! - oolchrlJvlÀ8
I 9 6 9 t 9 1
1969h970
ÿllro 8EP 0cl lov DEC ,r^il FEB !üI 4rn ltÂr JIIT{ ,rtE
El{ têad!. Ir.lcbr.1!.l o!Àao têaaro
8Gr,0rQU8 ,/
BELCIE
È1r a'llt.sr.ltlor da!r,ré. 1..
DIur brut. / Eoot è. .ta!l.td.ist.!r.!ÈicÉ!lJsaD
rb 488, 491,1 497 J 502$ 501 t ,r2tl 5r5,8 52rt(, 5?5tl 511,r
Prr,r ô'I4trrva!tLo! darlÿa! Ia.plu. br. / L.trtc Àl8al.r,d.
1Dt.rÿ.!tL.prlJr.n
Prlx d. terché ,/ HelktprtJzct
, Brur.l,1..-trortrj,Jk-L1àBa (C)
Fb 486,€ 49r,6 496 t 5O1, r 505rt i10,6 ,rr,3 5æ,r 54,8 5A,6
rb 460, 472ti t9!t2 498, I 504, t2t6
DDIITSCELTIID
( BB)
OluDdl[taaraatl,o!6p!.1..
t{.rttrr.læ - Duioburg (t)
DùI 79 t5. 39,88 40t2( !'t,L9 31t 3?,88 38, 23 18,58 3ï92 39t2't
BI 19,3. 40r00 40,3€ 40,75 41,r
l{l,rdrt3.t. .ù8.I.1t.t. IÀtaa-
taEtlo!!Dr.l{
u.rktD!.l.. - f,ürzbu8 (B)
Dt l?,88 18,26 18,64 )5,70 36to: 36,40 36t't4 l7,09 !1ttA 37 t79
DI 18,8: 39,3l 19ty. 39,81 40tzi
rRlXCE
Pllr Arlntor".DtloÂ ôarlraa
1.. plu6 hâut.
htr it. ürcha I)) B.!... 41p.6
Prlr rto urcbl rI I 
(A)
Pllr drl!t.!ÿ.!tlo! da!1r4.
l.s plu! bâa
Prir d. ûrcha I ))IPLr'-et-chê!) (B)PrLr dc ûÀroh6 II )
rt 48,71 49 t22 49,69 ,o,L6 ,o,6 il,10 5r,r7 ,2tO4 ,2r5r ,2t98
FI 4't t!( 47 t21
FI 4613C 4't r23
F' 4r,13 45$o 46 to? 46,54 4? r0l 47 r48 47 19' 48'42 t8,89 49 r!6
FI 4rt4 4r,9) 46,9t 48 ,36 49,6ê 50t22
P' 44t',l2 45t2t 4rrÛi t7,!9 48,4e 49 to2
IIAI,IA
PlGzzl, drlDtarÿcato aarlÿatt
t ptù rLtr.
P!.zzl ôI &!c.to - Napoli (A)
Pr.zzl d'lÀtqrÿaDto al.rlYeti,
I plù br..l
Pr.zrl, d1 !.!crto - Udl.ac (B)
Ltr 6.772 .23r 6.40 5.v9 6.40€ 6.467 5.5û 6.ÿ, 6.64, 6,703
Idr 6,46. 6.rr: 6.6r 6.77 6.75c 6.81'
Int ,.76L i.820 ,,879 5.938 ,.»7 6.ofi t.lr5 6.r74 233 6.82
I.tt 5.8X 5.85 ,,9'C 163 6,261 5.140
LUIEHrcIIRO
Prlr driat.rr.Àtlol rléri,v&
I.. pluâ bra
Prù d. ü!càé - y' payo (C)
Xlur 479,8 l&l,6 489, l l%rr 498,8 ÿ!,6 too,r 5l3rl 5r7 5x2,6
rIur ÿ5ll 5ro,( 5L1, 5æ,L 524,8 529,6
NEDERI.ÂIID
L.3.t. .!8tlald! lÀtalvaDtl.-
E!r.J a.!
t{.lLtDrlJs.a - Bottelde (C)
r1 t5til 3)rBl 36,æ t6,v 36,88 37.22 37,' 17,90 30,2 18,58
EI ]4,@ 3rty 36,36 36,9€ 38, â' 19'I1
2l
t--r"*-r II o"rr"rr" II ."r*r, I[*",*l
l0O kg
PRIX DIINTERVEI'IION
INTERVEl{IIONSPREISE
PREZZI D'INÎERVENIO
I I{TERVE NT I EPRI JZEN
PRIX DE MANCHE
MAITîPREISE
PREZZI DI MERCÂÎo
},{ARKlPBIJZBI
Dcscriptlon - BaBchrelbu!8
D.6crlzione - 0o6chriJviÀ8
crano tenero Zecbto terta
Prlx drLDterv. dérlvér 1.€ Plus hauty'
Boo86tc ef8a1.lde IntorvcûtlcPrIJzên
Prlx dtlnterv- dérlvé6 1ês pluB ba6/
laâ86tê àfgê1.1de indêrYantloPriJzên
1x do @rché ,/ UarktpriJz.a
utrdlrtarv.ntioEaProiae
rerplrl!. - Dulsbù8 (Â)
l{lodrtg.tc ebt!l.ltêt. laterv.trtloaê-
p!êl€a
ilarktp!.16. 
- 
ïiirzbug (r)
PrlI dtitrt.rÿ. dér1vés 1e6 plua haut6
Prlx dc urché I )
\( næeee-lrpee (A)
Prtx de ulché II i
d'lÀtcrv. détlvés Lc6 plua baB
Prrx dê nalché I )o\
i Loir-et-cher (B)Prlr dê Erché II )
Prozzl d'Lnterv. d.rlvatl t più altt
Prezzl dI oêrceto 
- 
NaPolr (l)
ProzzL drLDtêle. dertvatl I pIù bas6t
Prrzzl tll' @rcato 
- 
UdInê (B)
Prlx drltrterv, dérivéÉ 1èÉ plh! bat
PrLx d. rarché - / au pays (c)
Laât!ta algolatd€ LttêrvoEtIeDrlJzaD
MerktErlJz.! - Rottêrdd (c)
22
Prix du btÔ tcnrlrc Weichweizcnprrirr Prozzi del grono tcnero Prijzen von zochtc torwr
UC/OO k9
BELGIOUE / BELOIË
r2
ll
ro
0
t2
tt
r0
e
RE /llXtrg
DEUTSCHLAND (BR)
r2
tt
t0
0
t2
tt
to
e
0 t-!r-J-J-Y!WII I I vr vn Yr rr r r rll I [ il tÿ ÿ u ÿ[ yü 0
1967 1968 I §eg
uC/t00 k9
12
It
t0
I
t2
tl
t0
e
0 0I n I r n [l r I u tr t n il ur I1967 I 1963
Prir ô !.utl / Schw.llonpr.r3. / Prcrrr d'rnlroto / Drompdpiiron
Prir d'inl.tÿrnlim do bosr / Grundrnlorvmtonsprorl / Prrzro d' inlrvonto di bora / BoririntrrrnlirpifrIrr o'mraivÉrlor tÉnrvÉsre*:r:rrtr: rirErrtrrorsrrcr3€, tftttl o'rxltnErtoo€ûy r, A;aturoc îrEtrcrrt'luær
... 1rr plu! houtr / hôchtt.... / ... i più olti / hooeil. ...
...lr3plu3 bos / nrodrigsh... I ..., più borri / loogrlo ...
Prir ômorchô A / l,lorktprcir A I Ptozzi di ,noicoto A / Horktpriizro A
Prrr dcmorchô I / lrlorktproiro 8 I Ptozzi dt m..colo I / l.{orHFaizm 0
Prir domorclÉ C / Ilorktproiso C / Prrrri di morcolo C /llorktpiinn C
Sourco: lobl.qJ Prôcid.nt / 0u.ll. : voronsl.hondo Tobellc / Fmt. . tob.llo prrc.d.nt. / $rm : voorolgoofita lob.l
* 9.8.1969 : Devaluation Ff/Ff-Abyert lutazlone Ff/Devaluatie Ff.
27.10.1969 : Reevaluâtion Dll/Dtt-Aufvertung/Rivalutazlone Dil/tlerraardertng Dl.
23
UC/00 19
0l+w vnt r [ fl rv v Yt utwtx r xt trt
1968
I [ il tY V U [rnu
1969
RE / 100 k9
UC/100 ks
FRANCE
ilÿYIÿIIYTTIÛIt
1969
TIY
r970
Prix du blô tcndre Woichweizcnproir Prczzi dcl grono tenero Prijzcn von zochte torwe
UC / 100 kg --T UC / 100 k9
r2
il
r0
9
12
It
r0
e
^4tvrYrtrr(t{ 0
1967
vvrvilv[rr
r968
Uc/100 ks 
-1 UC /100 k9
LUXEMBOURO
12
fl
t0
t
r2
'tl
t0
t
0 0r WYTIII
1968
RE/100 lq
NEDERLAND
12
tl
r0
e
t2
ll
r0
t
O l-r--r-l-l+rr [! r r I 0
1967
IIrrlnilnlrr[,rl re6E I
Prir drralil / Schwrlhopoir I ?tottt d'.nlroto / Dromgolpiizrn
mrr o'nnrverrrr t*ltvÊ3 I tlcct:rrtrt lrtttrExtlor3ttErif , tiEttr o'tr?Eivtrto DEiryAr , 
^FgEtfroE 
rrEn cn:tn&r
... L3 plu3 houtt / hôch3l.-. / ... a Più olli / hoogsto ...
... læ plur bo. / nlodrig3le ... I ... t più bossi / loogrb ...
Prir drmorchÔ A / tlorklproiro A I ?tttzidrmcrcolo A / Hotktpriizcn A
Prir dr morclf B / Horklproisc I I ?rotzi di m.rcolo B / l'lorktpriizon B
-PrirômorchôC 
/l,lorklproisr C l?rozÂdi m.rcolo C /l'lorktprilzrn C
Sou.ca: tobl.drprôcôrtent / qrdb. voron3t hond. Tobcllr / Fo.rta: lob.llo Pr.c.d.nl. / Bron: voorolgoond. lob.l
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I ntr r rr r
1967
vrvnwI
1969
I I m rv v vt v[ vu rr r r Itl I I
1969
PRIX DI]NTERVENIION
INTERVENlIOI{SPREISE
PREZZI D'INTERVENÎO
I}TTERVETÿTIEPRIJZEN
PRIX DE }IÀRCCE
trARKTPREISE
PREZZI DI üERCATo
IIARI(TPRIJZEN
100
PÀTS
PAESE
I.ÀND
Descrlption 
- Bê6chrclbung
De6crlzloao - ODêchriJvltrB
I 9 6 9 r97o L969/t91o
6ÀI'G SEP ocl trov DEC JÀII rEB Àox ÂPR MAI JIIN JI'L
EolBlc Rottaa Segala RoEt6
BEIÆIQUE ,/
EGIÆIÊ
Prl,r d'lÀt.r.stl'or dérlÿé! l.aph. br. / 
'!.;'8j.f. al8!1.1ô.1!t.Fa!tlsprlJu ê!
Prlx d. Àarché / üarktprLlzcDg BFuxellos-Kortrtjk-ltèae (C)
rb 45rt9 416, 460A 164,6 t68,9 4'lJrr 1't 14 48r,6 48r,9 4æ,t
tb 4@to 4L7,: 4t4,C 147,9 t 6,r 464,9
DEUTSCELAND(m)
GruDillDtarvaDt!oa6prel6c
M.rLtpr.L.. 
- 
Dut6bulg (Â)
lI1.drl.8êt. af grloLt.tc Intar-
vantLonaprar.4
Huktprels. 
- 
lflürzbul8 (B)
D.t ÿt40 !6' 17,@ yt24 v)55 34,86 35,17 3r,48 t5t79 36,rr
Dit J6,2' 17,00 t7 125 17,'t5 17 t'.t'
il{ 34,87 3512:. !5155 32$4 33,r5 13 r46 3!177 34,09 34,40 34,?1
DI{ 36,90 3?, 19 3?,39 ]8,38 l8,40 38, t0
FRANCE
Ptlr drlEt lv.ÂùioE Callvé.
l.r plEr b.r
Prlr dê @rché- Dép. IôIlet (C)
rf !9t49 39,91 40,3 tot't5 Lr 17 4r,59 12,or 42t43 42.85 i3,2?
rf 4L,9 42,'li 42,7i
I1ÂLIA
Prêzz1 drLtrtgrvêoto dêll,Yatl.
I ptù bassl
Prezzl, rll. [crcâto - Bolo6aa (C)
Int
Llr 5.r2'. ,.5ÿ ,.91c t.950 5.850 ,.850
LU X.EI.|BOURO
Prix dtlttcrÿont,loD dériÿés
Iê6 plu! baa
Prlx d. oarché- d pata (C)
tr'lua 141'o 445, 449 t5 t53,8 458,o 4621i 466,5 4?o,8 4'tr,o 4D,3
trlur 467 rl '?1 
'3 475,5 479 rB 484,( 4BB'l
T{EDERLÂND
lââ8rta afgrlalds lnterventlê-
priJzcÀ
ilarktprlJzca 
- 
Rotterdea (C)
P1 12,'17 ll,0i 13,33 13,64 3r,9: y,26 vtrl 14,88 3r,r9 )51ÿ
Et ,ÿ 32 32,56 32t61 33,1 11,81
25
PRIX DIINIERVEIIÎIOII
IIIIEBVIX{! IOI{§PREIg E
PREZZT ÿ I}IIERVINM
INTEBVEITÎIEPRIJZEN
PRIX DE MÂRCIIE
}IÀRKTPREISE
PREZZI DI I.IERCAÎo
I.IAITTPR IJZEI
PÂI§
PÀ^ESE
IÀI,ID
Dê6crlptioD - B€6chrôl,buEB
Dc.c!lzlonê - OoBchrlJvL!8
1 9 7 0
JAN FEB ltÂR AM
II-17 r8-a4 
I
25-7r 1 - ?l 8-r4 L5-2 I 8-14 tÿ2r 22-28 29- 5-1r
S.lA1. RogBêÀ Se6aIe Rot8.
BEIGIQI'E /
EEIÉI8
Prtr d!lDt.rÿ. dérlÿér I.s plu! ba./
LÀgôt. .lgGlcldê IBtesotrtl.prL Jt.tr
Prlr d. auch, ,/ t{erktprlJz.n
f Brucl]es - KorirrJk - Liège (c)
rb 473,1 471,4 481,6 48519
r'ù 466 to 466, 466,o 166 to 466 tO
DEUTSCEIII{D(B)
GruDütrtarÿaÀtIoÀ6pr€1e
lderLtpmr,.. 
- 
Durstug (A)
ilI.drlg!t. .b8.hlt.tê Intervêntloir-
pralôa
ilârktpr.l@ 
- 
tlürr!üt (B)
Dt{ 14,86 15tr'l 3r,48 35.79
Dr{
u{ 33r46 11,77 74to9 34Ao
DI 38,50 16,40 36, r5
fx^[cD
hLr d'lÀtolr. dérlyé. 1c6 Eltlr ba.
Pltr d. .4ché 
- 
D6p. Lorret (c)
rf 41,59 42tO7 42,41 42,85
rl
rÎ^tr^
Pratal, al I latarÿanto dall,vrti
I !1ü ba.!t
P!.!rl di a.8c.to 
- 
BoIotB (c)
Ltr
I^tr 5.850 ,.850 5.85c ,.8r0 5.850
U'IEÉæÛNO
H.t drr.!t.!v. dérr,vér 1.. plu! bÀ.
Prtr il. Erba - / au peya (c)
Elu 462r3 466,' 4?0,8 4't5,o
flut r88,3 488' 3 488, 192,5 492,' 192t5
ITEDERI,AIID
Lât!t. .lttl.l,d. l!3.raatllpsLJ!.D
t{.rltprlJr.! 
- 
Rotterdd (C)
F1 14,û 34,57 14,88 35,r9
r1 Il,?5 33,90 34,1( 34,25 ÿ,5c 34, r0
26
7
Prix du seigle Roggonprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIoUE r selorË !
100 kg
t0
9
I
7
0
nE/t(Xlks
DEUTSCHLAND (BR)
...r"-"'1"
t0
9
E
7
r0
9
t
7
0 r v uil uf rr Y ï n ÿf I I n nl r n I r Y n n t: !r9ô8 I 1969 r970
UC/100 19
FRANCE
t0
e
!
7
t0
I
I
?
0 o
Pdr ôredl / ScàrrlrrçrÈr/ Prorri d'rotrolo / Drrmpolpiirrn
Prir d'inhrurotim da ùoa ,Crundht rurnliontpoir / ProuD d'hbr!.nto rli lor / Boririntorvonlbpiit
rnr o'rrtrrrnt0 tÉnrbrrreurrtn ntEmrr6rrata, itta o'rmmiloocnütl , artturo: rrtilûtEmJat
... L3 plu. hôul! / h&h.tr... / ... i paù olli / hooert. ...
...1.3p|u. bot / nirdrigrle ... L..i Diù bor.i / loogrtr ...
Prir ômorclÉ A / l{orktpoir A I Prorzi di müGcto A / Xo*tpiizro A
Prir domorchô I / llaltgrcirr I I ?ttzzi di m.rcoto B / tihrHgriirrn B
Prir drmorclÉ C / ltorklpeir C I Ptozzi di m.rcoto C /Horktpii:m C
Sourca: loÈL(rl p?ÔcÔ&nl / ûrllo: voeoncLh.îd. ToDalL / Fo,rta: loDallo prac«r.nl. / Bron: yoorolgoond. lob.l
9.8.1969 : Devaluatlon FflFf-Abycrtuns/Svrlutlzlone
27.10.1969: Reevalurtlon IH/il-Aufreptung/Rlvalutazlone lïi/Hervearderlng Dlt.
Yfi Ytrt tl t tr ttrit1967 I
illl [ il tY Y u Yx f, IY Y tril
1970[Ef,,!l
Prix du riglo Roggonpreisc Prczzl dello segolo Roggeprijzcn
UC / 100 kg 
---r---------T--------I rrauÀ I
r0
9
I
7
^4t vn Yrtr l rr rr Itrilrryvrvi
r968
I ( il rv v vr vtr vrl tr r ! rxl r r il ty v yt ut
1967 1969 I 1970
LUXEMBOURG
r0
9
8
7
r0
I
0
7
0
$ Y[II I II II
1967
u vn Ynl rr
19ô8
rY v Yt vn Yh rr r xt ul I I I rY v vt Yl1969 I rgZO
RE/100 kg RE/t00 kg
NEDERTAND
t0
9
I
7
l0
I
I
7
00 Yû rt r rr rxl I [ il tY v u Ynv[ Y]rI I { lx
1967 19?0
Sourca: loblGoi grôcôrlent / ouèlla voronstehende lobelle / Font. tobcllo praccdonta / Eron voorolgoond? tobel
Prrr dcscutl / Schwrlbnprrrsc I Prcztt d'enlroto / Drrmpelprqren
pnrr o'utEnvErtrox oéntycs / 
^eGtrtrrtrt 
rrtttvExttorsPFtrst / pfltatr D 
'xr€nvExro oERrvltt / AF6ELEtoE rllrEiyEtanEtetJlEx
... lcs glus houts / hôchslr... / ... i prù oltr / hoogsle .'.
... bs plus bos / nirdrrgslc ... I ... r prù bossr / loogsl....
Prir drmorchÔ A / Morllprorsc A / ftorri dtmorcoto A / Morktprtlzen A
Prir do morclÉ I / l.lorktprcrsr I / Prczri di mcrcoio I / l,{orklpri;zen B
Prrr do morchô C / l.lorktprcrse C / Prrzzr di morcolo C / |,,lorktprilzen C
28
0
PRIX DIINTERVENTIOII
IIIIERVEI}TI O lNS PRE I SE
PREZZI D'IIIIERVEIITO
II{IERVE}IIIEPRI.'ZEN
PRIT DE }IABCIIE
MARKÎPBEIEE
PREZZI DI IIERCAM
I.tARKlPRI.' ZEl{
PATS
PÀEEE
LAND
DêacrLptlo! 
- 
86êch!.IbuDt
Dêacrlzlon. 
- 
0û6cbrl,lYlng I 9 6 9 t 9 1
1969h970
,alr0 SEP ocl NOV DEC JÀII I'EB t{Ax ÂPR !tÂr ,rtlt JIIL
0r86 Oarrta Orzo 0arat
BELCIQI'E ,/
BEI{IIS
Prir drlrt.rv.atlon dé!1ÿé! Ic!
Dlu€ hsut. / g,oogsta Àlgrlrlôa
Intarÿ.Etl,.Drl,Jzatr
Prlr drLntæyoÀtLo! dérlÿar lr!plur bâr / Iâatrt. .f8rlrld.
lntarÿutI.Drl,JacD
Prlr d. lucba / xalLtprtJz.À
d BruêIl6s-t(ortruk-Liàgê (C)
Pb u5,9 416 t9 440t7 444,4 4û,2 4rr,9 4rr.7 459A 461t2 6619
rb 135r4 4J5,4 4]9t2 A2,9 446.7 4ÿA 15402 457 t9 46tt'l +65.4
rb 407 t9 42r,8 4l4t 4t9t5 |/.7,2 M9,2
DEUTSCSLJITD
( tR)
On!dIrt a!vantloDatr!a!e
llârktplcl!. - Dutêbura (a)
Nl.Arlg6t! Àb6.I.ltatr latcrr.!-
tloÀapr.laa
l{a!ktpr.l6. 
- 
trürzbùt (B)
D}I 15r39 15,19 31169 12.91 33,21 31r48 33r?( 34,03 34,3r 14, r8
t»,{ 3r,1t 3r, t3 36,æ 36,50 36,8 t6 ,08
DI 13r8, 31,8, 34tr5 rt52 3tr80 32r07 32,35 !2162 )2t9O 33,r?
tt{ 14,?8 t5,08 lrt44 3r,98 !6,N
FRÀNCE
Prlx drlEterv.lt1oa dér1ré6 1..
plu6 bÀut6
Plir dê @!ché 
- Ba66ês Alpo6 (Â)
PrLr drtntêrv€ntloE dérlvé. 1..
plus baa
Prlx ilc ûârcha - Dép. In<trc (B)
rl
'3r32 13'12 4t,69 14r6 44,41 44'80 4\11 4rt54 45t9r 16,28
FI 4rt25 4Lt2' 4tr24 4rtN
rt t9,13 19,13 39,ÿ )9'8? 40,24 40,6r 40,98 4Lrl5 4L,72 QtOf
rt 19,5r 40,16 40,71 4r 1t 4r,84 42t21
ITAIIA
Pr€rul drl,at.!Y.ato d.rlv.tl
t plù ba6r1
Pr.lst di [.rceto - Foggc.a (C)
Id.t ,.r88 r88 5.235 5.82 5.t8 ,.!'t6 5.423 5.47( 5.5L7 ,.164
Llr
,. r88 6.975 6,3rc 6.ty i.oto 5,725
LI'XEXEOI'NO
Pllr d'lÀt.!ÿ.ntlo! dé!1vé! 1..plu. bâ.
Prlr d. Elché - y' paya (C)
fLux 4ür'l +6,1 430, t ,4,2 +38,0 4L,7 445t 449t2 45]r0 156.7
!lur 460 ta 470,0 470,C 41rta 480, 495to
TIEDERLIND
IÀÀt6t! Àrtrl.t d. iotêr?êltlC-
pr{Fr!
llerktprlJzêtr 
- 
Rottelda (C)
r1 31,81 3r,8r 32,08 32,!1 !462 32r89 31,16 13,41 33,70 3t,91
EI 30,2i 3r,63 32'04 32t3' 32$/ 3!,16
29
PNIX D'INTERVENÎIOII
ISTERVEnÎIONSPREIEE
PBEZZI DIIIITERUENI!
INTERVEMIEPRIJZEN
PRIX DB MARCI{E
MARI(TPREI6E
PREZZI DI }IERCÂîo
MARKÎPNIJZEII
100
PÀIS
PIE§E
IÂIID
Dercrlptton - BaEcbralbun8
r97o
JÀN. FEBR. !lÂR. AP8
II-I7 18-2r 2>-lL r.-7 8_14 tr-2L 22-28 ]_, 8-r4 rr-21 22-28 294 ,-1r
0rBo 0er6te 0rro 0.!.t
BEIGIQI'E ,/
M.I!IË
Pllr d'lnt.rv. ôér1vé6 lea !1u6 hauts/
Eoot.tG aftelcLde Lnterv.ntLêprLJzon
Prù d'1,Àt€rÿ. dérlvés I.6 !1uB bar/Ls.t.t. rfgêl.l,dê lntêrv.EtiêDrlJzeD
Pllr d. @!cha / MuktprlJz.û
É Bmrellos- KortrrJk - LlàsB (c)
rb
4rti9 4r5,7 459 14 46),2
Fb
4ro,4 454,2 4r't ,9 46t,'l
rb
449, 449,i 4ro,5 449 t2 t49,2
DEtlSCELLltD
(ER)
Oruall'ûtc!?aatlo!aprer.aa
rlafLtpr.r.r. 
- 
DulsbulA (Â)
l{1êûrtB.t. .bg.IriÈ.t. I!têry.!tl,oa.-
Prêi!.
Narttpr.l,.. 
- 
rfürzburs (!)
D!{ l.l,48 )),'l6 14,01 34,3r
Dr{
J6,2'. )r,9(
Dll )?,o7 )2,3' )2,62 32t9O
Dr{ J},2i )),25
rRAÙCD
Prlx drllt.rv. dallÿa! 1.. plus hâut!
Prlx d. @rcha 
- 
Sasees-Â19ee (À)
Prlr drlÀt.rÿ. t6r1ÿ4. 1.r plu. bôr
Prlt û. Ncha 
- 
Dép. 
-Indle (B)
rt 44 
'80
45,L7 45,54 4r,91
rt
tt 40,61 40,98 4r,15 4t,'12
rl 42,23 42 r71
IIAIIÀ
P!.!rl drl,nt.rv.Eto d.!Iÿ.tL
t plù b.r!l
Pr..!'l dj, !.roÀto - Foggae ( C)
lJ.r
,,!76 5.421 5.4'.1o ,.rr7
Int 750 )'o)( >.610 ).650 i.650
urIErBoûno
htr drht.r. darlÿés lc. plua ba!
Prtt d. mroha - / payE (c)
flIu 44r,7 44r,5 449,2 4!,0
[lu,
TDDERI.ÂICD
Laa8otc êltcl.Lda Ltrt.rvêûtl.DllJ!.D
Mâ!ktI!U!.E 
- 
Rotterdao (C)
n 32,89 33 r.6 ll 4l ll 
'?o
r1 3,60 ll 
'?( 3l,7c l3,70 l3,70 l3,6(
30
Prix dc l'orgr 0orrtrnprcirc Prczzidell'orzo Gerstprijzen
UC/100 ks UC/00 19
BELGIOUE / BELGIE
^l_
- w vr rr r r nl r I xr rY Y vr w vr rr r tt NIII I nlr tr n I v u Yr1967 I 1968 1969 19?t)
RE/t00re 1 RE / 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
^ 
l--r-t-l+l+
- Yr vlr u r xr rrlt
+-u ww q r I nlr n u r Y ü fr
r967 1969 I 1970
UC/100 ks UC/100 kg
FRANCE
vtulrtrtlln
1967
llnlIvYri'r
1968
YilIIITIIT t[iltYvuvr
1970
Prir de scurl / Schwcllongrorsc / Prcrrr d'rnlrolo / Drrmpelprtlrn
Prrx d'rnlcrvrnlion de bosr / Gruâdtotr.vanhonspros / Prtzro d' rnlarvonlo di boso / Bosrsinlorvrnfuopils
pRtr o'rir€RyExltota ÉnrvÉs rrg6trtrrtrt rxtÊtyEttoxspffl3E , 2tErr D rxlEirErro oERtvllu 
^FeEtEroE 
lxrEiyEilEpirJrElt
... l.s plus houts / hôchrtr... / ... r piri olh / hoogsl. ...
...l.splus bos / nr0drrgst.... L..r più bossr / loogslo ...
Prir dcmorchÔ A / Morktprcrso A / Prezzi dr mercoto A / llorktpriizGn A
Prrr demorchâ I / l,lorktprrrsc I I Prczzi dr mercolo B / l,lorklpilrcn I
Prrr dc morchô C / Morktprcrsr C I Prczzt dr mercoto C / l,iorktprrlzcn C
Source tobleou prôcédenl / ouGll. voron3l.hende Tobelle / Fmte tobello p.ecedenle / Bron yoorolgoonde lobel
ra 9.8.1969 : Fevaluation Ff/Ff-Abvertung/Svalutazls6s Fflnevaluatie Ff.æ2l.tO.tgOg 3 Reeval uation !'rlli tll,l-Aufrertüng/Ri val utazione nü/HeruaarCering [)li.
3l
l0
I
E
7
r0
I
E
7
t0
9
0
7
0
r0
9
I
7
r0
9
I
7
Prir de l'orgo Gorrtonprcirr Ptczzidell'orzo Gerstprijzen
t0
9
I
7
UC/100 kg
r0
9
I
7
Ir rll r x il tv v vt fl w u ffi'o
1969 19?0
UC /t00 t9
r0
I
I
7
rrtrrYYYrYilo
^4-nntrlltrl
1967
UC/t00 k9
!0
0
I
7
0
RE/00 lq
NEDERLAND
r0
I
I
?
0 ÿnvlurllrt
1967
r [ il r v r $nI rx
1968
LUXEMBOURG
n Itr r r rtlr tr [r rY v
1967 1970
u ûYirtI x I I[
1968
1 968
vtvtrvÛ[tIttt
r969
r0
9
I
7
0i il it tv v Yr v[ vn tr r rr rll I
r969
ItrtYÿvtYl
1970
Prrr deseurl / Schwellenprerso I Prcnt d'aôi.0lo / Drcmgelprrlzen
PRII D IXI€lvtiIr0r 0t.,vts / 
^B6cl,trIfla rlI:tvtllrolsmtlst , PREllr 0 rilEnvEilo oEetv^It / 
^FGEr€toE 
txl€nyEl'|EtitJtEia
... bs plus houts / hôchsle... L.. t gri olh / hoogslo...
... lcs plus bos / nr.drrg3tt .,. I ... r prù bossr / loogste...
Pnx demorché A / Morktprerse À I Pror:tdrmorcolo A / Morktpnlzen A
Prrr dc morchô B / Morktprcrsc B I Prottt dt m.rcolo B / l,lorklprrlzen B
Prrr de morchô C / Mqrktprelsr C I Prozzt dimorcoto C / Morklprrlzen C
Sourc. iobleou prôcôdent / ouell. voronsleh?nde Tobelle / Fonte lob.llo Or?cedente / Bron . voorolgoonde tobel
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ETILICÂTIOIÛ COIICEM{âXT I;85 PRII DU RIZ COTITE{I]TI DAJIS CETTE PT'ELICÀÎIOI)
IITRODUClIOI
IbnE lrartiolc 20 du !àgtèDênr 
^o 
$/L964/CEE; portat étebllesen€nt graduel d,une ortanlsatlon
oormrnc ôu namh6 <lu rlz (Joumal Offiolel du 2? févrler L964 
- 
7e ann6e n. 34) cgt pl6vue, pour
la pérloilc traneltoircr un6 stlÂptetlon greduclle ôes prlr il,c gcu1l ct il,cg pr1r lnilloattfs afln
d,c panrcnlr, à licrplratlon êe oellc-oi' è rur prk tle gcull unlquo êt à r:n prlr lndloetlf unlquâ.
Cc neroh6 nnlque itana lc gcoteur du !12 âst tnotitu6 par Ic ,ràgloDênr îo 3ï9/67/CEE rtu 25 Jul1lct
196?r portant otganlgatlon oonrnùro du Eêlohé ilu rlz (Joumcl Offiolel itu 3l Juillat 196? - lOc a.nnilc
nc 1?4).
Ic rr6ginc pr6nr per le pr§sent rùglement eat applloable à partlr ttu ler septcnbne 196?.
I. Prh ll:69
l. ltature dcg ork
3ê.6 run Ic rùglcucnt ao 3r9/67/CÉ8, a?tlolês 2, 4, 14 ct 15 11 ost flr6 ohaquc ann6cl pour
le CouunautrSr ur prlt lnôloatlfr ilee prlr dllntetrontlon et des prlr dc rcutl.
Prh laôloetlf
II eat fllé oheque ann6el pour le Coonuaut6, avent le lcr aott pour 1r oenpagne de
oomerolêllBatlon il6butent lrannée aulvants, rrtr prlr lndloatlf pour Ic r18 d6oortlqu6
(à gîatns ronrb).
Prlr altlntcrcntlon
Cbaque annder svant 1ê lcr oa1, aont f1r6e pour 1ê oanpègno dc oonncrolallsetlon sulÿÊnt.
ôâB Dllr dtlntc:rcntloa gour lc rlz paô§ è Brêlns ronds.
Prl: ile scuil
fl crt f1r6 obaquâ annéêr êÿent Ie lcr nal pour lo oenDagnê tle oonncroialisatlon sulÿêntc r
- 
un Dnlr tlc gcull du lls d6oortlqu6l
- 
un prlr ile acull tùr r1z blanohl et
- 
un prlr a1e 8.u11 a[gB tll8ureE.
3. Qua11t6 tvoe
Ie prl lnilicatlf, les o.l,r èrlntetrontlon et lea prix tc gcuil uentlonn6e eub. À aont flr6s
pour ôea qullté8 tl/p€s.
C. Llcur eurouelg 1â. Drlr flxég se r{fàrent
te ork lndioatlf pour le rlz tl6oortlqué à g:elna ronêa .Bt fir6 pour Drl,sbourg au gtailc du
oooneroc de grcs, oarohr,tillge cn v!èo, t6nôuc D86êsin non d6obar86c.
Iss ol1: drintetrcntion pour le rtz pad{y à grslna roncls sont ftr6s pour Arlea (Franoc)
et Veroelll (Ite11e) au atade ilu oommeroe èe gros, narchandlaê en raor rGndue magaÊln non
ôécha196e.
Icg or1r da saull pour le riz déoortlqu6l le rLz blmohi et les brleuL3 sont oalcul68 pour
Rotterrlan.
u. 
.ElrS-e@,q
Â. Dcur la Frênoe lea prir sc rapportent aur Bouohse ôu Rhône et pour ltltsllc è tllan.
3.
@ t prlr d6pert olgaJrlsnê stookcurl fra,aoo uoycn d,c trênaport - inpôte non oonprlsPaê{y t 6n ÿ:!ao
Blz ct rlz ên brlaurès r 6n gêoa
Itallc I franoo oaulon arrlv6 e.a. cn v!Bo, payonsnt è le livlBlaon - lnp6ts non ooDprls
Psalalÿ t èn vrao
Riz ct rlz cn Èrisurcg r on BaoE
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Iff. Prélèvemente
LorE de lrlmportation tle riz paddÿ; de riz tl6oortiqué, de rlz seml-blenohi à grains
ronêa, de rlz semi-blanohi à grains longs, tls rlz blanohl à grains roncls, tle riz
bfenohl à grains longE ou cle brisures, i1 eEt pergu un préLèvement.
Celui-ci eet fixé par 1a Commisgion (art.11 règLsmsnt ao 359/67/cgq du 25 Juiller L967-
Jour.nal offioiel du 11 Juillet 1967 - ]oe année no 174).
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I.
3-E-J-§.
ERTAUTBI'NG DM IN DIESER VEROFFEI.ITL]CHUNG ANGEFUHRÎIN REISPREISE
EINLEITI'NG
ID ârtlkel 20 der Verordrua8 Nr. l6/1964/Evlg über die schrittweiec Errichtung einer goneln6ane!
MarktorganiBâtion für Rêis (Aetôblatt vén 2?. Fcbruar Lg64 - ?. Jahrgang Nr. 14) Lst für dle-!ùer-
gangsze!.t elBs schrl.ttf,eiac Aapaaeung aler Schwcllenpreise und der Richtpreiêe vorgeôehen geweaoBr
derart, dase an Eade dieser llbergangsperiode ein einheltllcher §chwellenpreia uad eilr eiaheltllch.
Richtpr.lB errelcht rird.
Dieser einhêltIlchc Reismrkt 1at durch die Verordnuag Nt. ,59/67/EwG von 25. JuI1 1967 über dlê
geneinaanê UarktorgaÀlBatl.on für Rèia (Aütablatt voE ,1. Juli 196? - 10. lrâhrgang Nr. 174) gâregelt.
DLe 1n dleser Verordnug vorgôsehctrc R.B.IurB rird selt den 1. Septenbet 1967 angewandt.
r. @âg
Laut Verordnuig, Nt. 159/6?/ütG. trbaa|'z 2, 41 14 und 1, rerden jiihrlich für dle Golaslnêchaft
ei! Richtprol3i llterÿentionsprelac uad schçellenprelae fâetgesetzù.
Rlchtpreiê
Für dle Genelagchaft rird jâhruch vor deÀ t. Auguat für das 1n folgendcu Jahr begtDDênde Reie-
rirtschaftsjahr eia Rlchtpreiê für geschâIteu (rundkôrnlgen) BciE fe6tte8etzt.
Inta!ve[tloD6Drelsa
.Iàihrllch vor deE I. Mal für dae folgendc Wlrt8chaftsJahr rcrdea lDterventLolsprciac für
ruadkôrnigen RohrêlB feat8esetzt.
§chwcllanoreiee
Jiihrllcb vor delr 1. Ual für da6 folgende wlrtschaft8jahr werdan feat8e8etzù:
- 
clB Schrelleaprela für geschâlten Rele;
- 
ê1a Schrellenprei.a für vo116tândi5 geechllffenea Reia und
- 
eiu Schf,êflenprela für Bruchrêia.
a. g!sgsssa11tâ!'
Der Rlchtprêis, die Interventionspreiæud die §chwellenpreiaê (s. A.) worden für die Stuôaril-
quâI1tâteû feBtgeBetzt.
c.
Der 3ig!@!g für ruutlkôra1getr Reia uird für Duieburg auf der GroB6haDdê18Êtufê für hars iD
1o6er schüttung bej- freier Aalicferu.ûB aa daa lager, alcht abgeladenr festgêsêüzt.
D1ê EgggEtgIsEilE für rudkôrulgen Robrels eintl flir Arlea (Frankreich) uad Vercelli (Ita-
]Ien) auf der Gros6hmdelsstufe für karo la lo6er Schüttung bei freiet Anlleferung aa das Lager'
nlcht abgeladolt r fsatgeaetzt.
Dt" Êsllg]fggtElg für geschâLter RelB, vollBtâÀdig gêÊch1iffcDo8 ReLe und Bruchrela werden für
Rotterdü berechnet.
II. MarktDrelss
A. Ia Irankrelcb geltea dle6e Preise für die Bhôncnündung. 1n Italien für }lailand.
B.
trrà-aktelch: Preia ab I€gerr frêl Transportrl.ttêI - auaachlieeslich Steuer
Rohreia : lose
neia und Bruchrela : ge§ackt
EIg: bei AbnahEs vollgeLadener Fahrzeu8e pronpte Lj.eferun8r Barzahluug - aueschLieaslleh
Steuer
Rohreis : Iosê
Reia und Bruchrê18 : Sesackt
18
lrr- @p&e€g
Bei cler Einfuhr voa Rohreis, geschâIten Reis, rundkôrnlgen halbgeschliffenen Reie, laagkôrnigen
halbgeschliffenen Fejs, rundkôrnigeu vollstândig geschliffenen Reis, langkôrnigen vo11etâadig
geschl-iffenen Reis oder Bruchreis wircl eine Absohôpfung erhoben.
Diese vuird durch dle Kor.aissioa festgeeetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/6?/EÿJG von 2). Juli
196? 
- 
Amtsblatt von ,1. Juli 196? - 1o. Jahrgang Nr. 174).
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVÂ AI PREZZI DEL RISO CITE FIGURANO NELIA PRESEI'ITE PUBBLICAZIOIE
IIITRODI'ZIONE
N.lliertl,colo 2O dc1 rcgolaEênto n. L6/64/Cî,8 !.Iativo aIla tradualc attuezlonê dl uttrorglnlzzrzionc
corunc d.l lorcato dcl rLao (cazz.ttâ ltfflclalc d.t 2? fâbbralo 1964 - 70 Âano n. l4) à previBtar
pGr 1I parlodo transltorlor rna edattazlone giadualc dcL prczzl di entrata c dcl pr..zl lndicatlyl
Pgr 8iultcra. al ternlnc dl queatar ad ult prêzro ô1 sntrata ualco c ad utr prczzo Ladicatlvo unlco.
Qurlto rcrcrto uElco n.l a.ütorê dcl rlao è dl3clpllaato daI rcgolaaento n. ,59/6?/CEE d.l 2, tu8uo
1967 r.Iatlvo alliortulalezlo!. corE!. d.I ûêrceto d.l rlBo (Cazzctta Ufflclal: dêI ]1 lugUo 196? 
-
loo Aano a. 1?4).
II r.gbe pr.v1!go ôaI pr.B.Dt. râgolar.Eto à appllcablle a docorr.rc dal 10 acttenbr. 196?.
r. SEls!-{!9gE!]l
^. 
llâùurr al.l, Drclzl
§uIIr br!. dcl re6olatcnlo * 799/67/CEE - artlcoll 2i 4r 14 . 15 vcntono fLllttl p.r h
Coaualtlr ogll tnnor uE prarzo lndlcatlyo, dcl prêzzl d,r,ntervâlto . dal pr.lzt dL aDtrrte.
Ècrro lndlcatlÿo
Àat.rlorsclt. rI Io egoato rll ognl lltao vl,en. flêstto per Ia Corualtà. pcr Ie cupegae tl!,
oo[lcrclall,:zazlo[a ctrc lBlzh lretlo luccèa8lvor u prezzo lndlcatl,yo pcr 1l rl.ao !a!16r.Eglo
(e granl tondl).
Prczrl drlEt.rvcpùo
Altarioriert. el 10 aagglo tll ogul eDnor pcr Ia caupegaa dl co![orciallrzza.zl..oac aucocaslva,
.oao f1.8at1 dcl prczzl pcr LI rJ.sonc.
Pr.zzl all cltrâtr
ÂtttarlorrcÀta a1 10 lagglo dl og!1 elaor aono flaeatl pcr Ia carpegaa dl co[rrciellzzazloac
ruccaallÿa 3
- 
uE prarzo dtaltrrtr dcl r1!o larl8rrtglo t
- 
utt prazzo draltlrtr dal rlro hvorlto a
- 
ur prczzo dt.nÈrrÈt dalla lottrra dl rl,8o.
E.9sllllllllg,
I1 prozzo tndl.cetivor I praz3l d1 llt.rvento cd 1 prczzl dl eûtreta nanzlotlttl elle vocc À.
roBo fLsartl pcr dollc qu&Utl t1po.
C. LuoEht d oEell !1, rlf.rl,soolo I prczzi flB3etl
II g!4l!!gg!E ô.1 riso r grul tcn(U à flsaeto pcr Dullburgr nelh frac d.l oo!!.rclo
allihtloaaor par lcrca rlla riltulrrrc6e aI ErgezziEor Do! lcarlcata.
I E=!Jlllg!!g!g p.r 1I rlêoa. aono flcaatl par Ar1êê (Francia) c Vcrcctll (Itâllr}
nalh fraa dal col[arolo allr,'ltrorlor per [erca alla rinfusa, re6a a1 lrtrlzLlor ao!
acarioatr.
I !@!.LE9S dol rlso aculgrcgglo, dêI 1160 lavorato o doIIG rottur. dr. rlao lono
cêIcolatt pcr Rotterdu.
u. Ire@
Â. Per Ia Frucle al coÀaidoruo I gtczzl- dclla Bocche del Rodano e per liltalia quelli dl Milano'
B.
@IC a D)r.zzo e1 letatzi[oi fruco lezzo dl traaPorto - l[poata cacluatriloac t tGrcc nuda
1160 . rottur. dl rlro t ln saccbl
It.lLa t franeo caalon e eltro arrlvoi acrcG nudar paga!êtrto alla coaaegner l,!Po!ta csclu3a
rlsola t larca auda
r1!o a rottura dl. r1!o t h saccbl,
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III. I Drell.Yi
Allrlaportazioac dL ri8oD., dl riao seulgregglo, di riso seollavorato a graal toadlr all rlso
eenl.Iavorato a greal lunghl, dl 1160 lavorato a grani totrdlr di riso lavorato a granl luaghl
o di rotture dl rieo vlclc riecosso uE prelievo.
Queato quJ. à fissato da1la Conniseloac (art. 11 del regolaaento n. ,59/67/CEE dcl 25 IugIlo
Lg6? 
- 
Gazzette UffLclalo dcl ]1 Iugllo Lg6? - loo Aano n. 1?4).
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LIry
ÎOELICETIXC OP DE III DEZE PtrBLIKÂTIE VOORKOI.{ETIDE RIJ§TPRIJZEII
IXLElDIIIO
I! rrtlk.I 20 ÿr! y.rorô.Àhg Àr. l6/L964/EEgt houd.ndc d. tclo1d.IlJk. tot.taadbrcÀglÀt v.! ..r
t.!..a.ch.pp.1uk. orô.ahg rr.a d. rultiarkt (Pubu.katt.bled dd.27 f.bruarl 1964 - ?c Jra!6aDE
er. )l) fu voor ô. ov.rtut.p.r1od. ..! g.I.1al.llJkr raap.allÀE ÿoorz1.! rea do drorpc1prlJs.B .!
y.! d. rr.obtprlJsrar t.À .hd. trr afloop ÿ.! dcz. p.rlod. tot â6a BcûGlnrchâpp.IlJkc ôrflpclprlJr
ra 6éa gcroralchrpp.luL. llcbtprlJ. t. ko!.a.
D.r. arr..D.obrpp.UJk alJ.tmrkt rordt 6.rcg.1d rn 
".rord.nhg Er. ,59/6?/EEA ôd.25 JuIl 1967rhonôcrd. ..D g.r..!.cheppcltJtr ordcalnE ïa! dc rlJêttarkt (Publlkattcblad afd.11 JuIl 1967 - 10.
JÀrr!üE !r. 1/r).
D. bU ô.r. ÿ.rord.ElDt hglat.IaL rcgcllng 1r van torpalrln8 rct lnEaDB yalt t ac1Êotbcr 1t6l.
I. Vrltrclt.Ll. Drllr.!
^. ^rrd Ya! d. DrLlraD
O.D.!.ard op rh yrrorô.rla8 !r. ,59/6?/EEO. ârtlkêl,ca 21 4r 14 .B 1, tord.a Jr.rIr,Jk. toor
d. O.r.rnrchrp 6a! rlchtprlJrl iltcrvcatl.prlJz.n cn tlrcupclprlJzca vaat8ortrld.
nichtrl-1.
Vocr d. O.!.!!.ohrp rordt JrrrllJk. ÿôôr 1 âu6ultur voor hrt rGrkoopr.lto.r .l...t h.t ÿo16tEô.
J..8 rrlrrllgt
- 
..À rlcbtprlJr vocr B.doptr (roadlorrcll5.) tUBt vaatgcttcld.
I!t.rraÀtlaDrllsa!
Yâôr ôr 1!t. t.l ÿ.À.II Jeer rordon roor hct volgraôc ÿ.rkoop!a1to.! ht.rv.!t1.prlJ!.!
r.!tt..talô toor roldlorr.Ilt Prall..
hloolprl-lrcl
ir..rI1JL. ÿôôr t r.1 tord.! toor hrt ÿoI8cnd. ÿ.rkooplclzo.n Yaatt.ltald t
- 
..! dr.rp.lpru. root 8.doPt. tlJtt
- 
..! alrarD.lprr,J. 
"oor 
Yoltlttt rlJlt cn
- ..tt ôr.lp.lPrut roor br.ul81j.t
E.E:!!@
Dc oaôcr l, guoGrô. prlJrra voor gedopt. riJrtr voor padlc ?a voor brculrrlJ.t tord.! Ya.t-
gcatrlô ÿoor b.p..Iô. ltrldalrôkrrlltcltcn (vcrordcnlng at. )62/61/ÊEA aa.25 JuIl 1967 -
hülllrtlcùIrd tA.r1 JuIl 196? - 10. Jurgr!8 nr. 1?4).
C. Plaât!.! ruroD al' YrrtEGstcldc Drllrrtr bêtrekklEa hcbb.n
D. gglIIu.!, voor roDdkorr.ll8. g.dopt. rtJst rordt talt8êstrld roor DulaDurg ln bot
ll.dlut r.! d. groothuürl! voor h.t oavcrlrktc proiluktl Sclevcrd fruco-legellJa loaôcr
10.a1À9.
D. @g1gpI1&gg ÿoor roldkorrcllgc paôlc rordca ya.ttrrtcld Yoor Ârlcr (henkrtJL) oa
yorcrlll (ItrUI) ln brt rtedlur v.! ô. grootbeDdclr voor hct onY.rPakt. Produkt lrIaÿ.rd
fruoo-re6rllJl toldrr loaa!'a6.
D. llllElÉilg ÿoor 6.ôopt. rultr yolrltt. rlJrt ca btoukrlJlt tord.tr b.t.L.ad voor
nott.rô.r.
II. ll.rltDrllr.B
A. Voor tlt..skrlrt h.ÈÈ.! d. tFtJ!.D bltrclklag op Eouchca du Rh6ac .a 
"oor 
ltrllÜ oP ill1ar!.
E.
t|rrûrllL r PrlJ! rf opa1rg!I..tt, frraco yrrlo.rriôô.I - .xclu.l.f bolrrtL!!
P.dla 3 10.
8U.t .a br.ukru.t s g.zekt
Itrut r prr rtt.1.ô.8 rrgoB, yrrchtrat"nr ,.d. dlrcctG lêYGrlng .n b.trllttg - orclulr.cf
bêlrrtllt
Padlc t lor
RlJst .a broukrlJ6t r 8.zrkt
52
III. &Mg,
BIJ do lnvoer vta peill,crlJatr gcdopte rlJet, roadkorrcllge halfrittc riJatr langkorrelJ.gc
haltrltto riJat; roaôkorrollgc volrltte rlJst, langkorrcllgc volrlttc rlJrt of broukrlJst
rordt ooa hcfflag tocgcpeat.
Drro rordt door do Coulaelc vaatgeeteld (art. 11, verordcnlag w. 159/6?/EEG dd.25 JuIt
L96? 
- hlrtrrtlcbrrd ald,rt Jult 1962-roe Jaargang ur. 1?4).
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EEG
Prlr lldlc.tlf - nichtprcla
UC 18,97( 8,97( 18 
'9
19,r0 .9 t2!( 19,36 .9,491 9 t62C 19 r1rt 9,880 æ,oI
Dul!bu!t
Rl! !.ddt Rohr.is nl.oal P.dt.rlJ.t
FRAI{CE
Prtr drlôtcrÿ.ltloa 
^r1.!
Prtr ô. ..rché 3 RlnÀIdo
Brr.r!r,
CaaÀrlo
BaIllIa
rf 61,?r 61,?1 6r'7r 5ztz, 62,79 61, 13 61,8, 64r41 34,9' 65,49 66,01 66.01 61,69
rt
FI
rf
IlALIÂ
PrGrzl di ltrtcrv.tto V!!c.lJi
Prcrzi dl icrcatot Rllrldo
8.r..ÀL
lrtorio
Orlgia.!io
Ltr 7.8r 3 ?.81 ?.ô11 ?.882 7.9r1 8.020 ].089 8. r5€ 9.221 8.46 9.16, 16) 8.06(
L1t 3.700 8.410 8.350 8.150 8.41'
Llt r.150 3.8r0 8.761 8,7r0 8,'l'15
Lit 7.4N .400 't,rN ?. ?38
nlz décortiqué Bê6châltcr R.la Rlro..Elgrr88Lo tcdopt. R1J6t
FNANCE
PlIx dG r§chét Rh.ldo
B.rsa1
C.r.!1o
Ba111I.
FI oo,8 94,
PI
ft 89,6t 90,51 8r,65
IIÀLil
Pr.rzl dl E.rcatot RInaIdoBaraanl
À!borlo
Orlgitr.r1(
lir t4, r8t I4.19( 14.1 r( L4.241 I'1.r0(
Llr ?.11 r5.90( 15.85r rr.90r
L1r 2.O2' t2.o2l .2.rr( tz.49l L2.61
Rlz G! brlêur.E Bmcbrcl,! Rottur. dl rlao Br.uIrlJ!t
FRANCE Prlr dG tarché 1l
ITALIA PtêarL dl Darcâto Llr 1.7r 7.æ4 9. oro 8.85o
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PRIX DL SEUIL
SCBTÈLUiIIDBEISE
Pnszzl DrEttn rr
DNE}IPELPRIJZEII
PREIEVE}IETITS EI{ÿEBS PII8 TIEAS
ÀASCrcPN'MIËN OEOENT,BER DRITTLIiÙDENN
PIII.IAVI VEBSO PIESI TEBZI
lri.FEINOËll 1Ë0El{0vER DERDE 141{DE{
uc-RE,/xÎ
P!odul t E
Produktê
Prodot t1
P!odukt.n
1969 I 9 ,| 0
^rtth.
,
SEP ocl lov DEC JII{ FEE }IAR APR !t^I JUN JUL
^uG
Pllr de s.ui] Schrell!nDrê1€. Pr.tzl, d,Gltrita Dr.DpelprtJrâE
DEC 18,58o 18,r8o 18, r80 18, ?ro 18,840 r8'9?o 19,too 19,210 19,160 19Â90 L9t6n 19,6æ I9'057
CBL 2ltMO 2\440 2!r4/,O 2lr6o8 271176 2tt944 24trt2 24,8o 24.4û 249t6 24.7u 24.1u ?A,016
BBI r2,500 r2,r0o 1215(x) r2,5OO 12,roo 12r5oO r2,500 r2,r0o 12,ÿo L2tÿO l2rr0o r2,ro0 r2rr0o
P!éIav.Eatrt! anvara pays tlera
Prallcv1 v.r6o pâê61 terzl
Âbsohëpfun8tD Br8.lllb.r Drlttll!d.r!B.ffltrg.a t.8.nov.t d.rdc 1{d.!
PAD 4,99 5A4 5,480 6'ol5 6 t1)2
DEC 6 t249 6 1179 6,850 7t'4! I,415
DBB 9,832 10,850 8,900 to'122 u,029
DBL 1o'97r 12it0? 9,912 11,965 L2,lO7
CBR 10,4?1 rt t555 9,418 11,4æ t7 t7 46
CBI. rl,?61 12,9'19 to1646 t2r8ü 1l, r9l
BRI l, ro4 1,405 J1628 4,rlo 4,358
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PRII DE SETIL
SCEIELLEIIPREISE
PREZZI D'EIIîRÀÎÂ
DREI{PEIPRIJZEN
PRELEVET,IEMS EIIVERS P^TS îIERS
ÂBSCIIdPFUÙCEN GEOEIIUEER DRIIIIJiNDERX
PRELIEVI VËRsO PAESI ÎÈRZI
HETIINOEN TEGENOVER DERDE LI.IIDEII
uc-RE/xr
Prodult.
Prcdukt.
Itodottl
E odultrl
t9?0
JÀN. FEB.
l0 -lr L-5 6-L2 Ù-19 20-26 27 _28
Prr,r d. !.uII Sobr.11.ÀIEê16. Pr.u!! dtattlata Drêrp.IprlJ!.À
DEC r8,840 18,970
CBL 4,116 23 t9tA
BAI t2,r0o r2,500
P!él}v.û.!ta .lrcra Pq7. t1.!.
Prallavr, varao par!1 t.rar' ^b6cbôpf 
utcn 8iêtcnilb.r DrittldtderD
EaltlÀ8a! tctcaovê! d.rda leden
PÂD 6r848 8,412 ?,168 ? r368 7,368
DEC 8,560 10' 190 9 r2lo 9,2t0 9,2I0
DEB 7tto29 u., r87 11,18? II,I8? 11,r44
DBL 72,!O1 r2r48l 12,481 r2r48l 12r88r
CBR Lt,1 46 u,914 11,9r4 1l 9L4 L?,294
CBL 11,r.93 13,382 13,382 rl,382 13,608
BBI 4,450 4,4ro 4,45o 4,450 4,150
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I
Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Prelievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
[!rr.ooors
(Moyennes mensuelles/Monotsdurchschnitte/Medie mensiti/Moongemiddetden)
19rrooo
KE
130
oHilî r'lr 'tv'v vr 'vl'vlt'tx'x'xr 'xrrl t'l'lt'tv'v'vt 'vtr
19 67 1968 I rgOg
S.1 - Abbrevrozronr p1 - Afkortrngen btz 1*Abrévrotrons p.1 -
m#0
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IV V 'VI
1970
plrr l L'rrponTlrlot, LrvnÂrsox RrppBocEEE, nlrEtEs lu rirr pouncslrrcn DE EnrsunÉl
BrrFtgRPB&IsB, soF0Bu08 LIEFERIJtr0, DrE lIrF DEx oLBrcEEr EBUCBoEEII.T arnoct(o8EBAcEr roRDEI sItrD
PTEZZI I!,L,IIPORîMI0IE, pBolîl Cof,sEol{a, [IDOtIr lr,LÂ sIESs pEcErrullB Dt Boflvr8
IrvoEnPnIJzE, DInEf, B I.LRIIO, ÎERUo0EB8ACST 0p EEIZII,FDB EnEITXpTRCEITIOE
c^t / ctî rrsrmDll / romnDu / rrrrmrnr (r)
ïlut*..
PnolEx,rtct
EÉnxm
PnovErrItzl
EIRTOISl
DEIOIAÎIOT DE LA QI'AIIIIqUILITAIS EEZBICEXIDO
DE'IOTÀZIOtrE DEI,LA QO&ITA'
IX!,ITEITSÀÂtrDI'IDITO
1969 I 9 7 o i
nD
rû0SEP ocT fov DBC Jlt FEB ITB rlR I^I JI' JT[. l@
Bls daoortr,qua 0..ohl,lt.r R!1.. Elto .dtr.68io
o 
- 
tl
o.ôoDt. tlJ.t
DEAZII.
CEI'A
Jtl,
AIOllIIII
IOTPT
rltoc@
8.8.^.
luslarl.rl
slPlu
mrroull
CEIXA
lioEl!rll
u.8.l"
Inoolrlt
EIRXATIB
u.3.r.
EAILAXDB
u.s.l'.
lioErTIll
u.s.l'.
noBd ôu Era.ll
loDô t. CLh.
BonÀ du JfD6
lorrl t,lrSctlD.
Boni ôr86rlrtr
lo[l Àu Ieo
cdlresdr Psl
loDô À'l[atsrll.
d I E.D.gD.
load ô rungu.ÿ
Chln. ôlt loBS
Duæro
lrto
Oe3ùsr g.l.otton
LoDg û. BlrrDl.
0.11. Patn.
3lu
Elur Eollr
hrtuf
Blu. loErt
3t352 I 3,39( t2t4t5 1rr71( 11,12
12.lt 1r,97( 2t215 r1r784
ro,ort
11,80 I 
'45:
11,175 L tÙz( L2,4o(
2,92i L2Â6 rzt6r, 2,r91
3'6?o 1rr85t 2,o8o
3,9r( t!t22 2,951 2,801 12,80c
16 
'77
.6 
'938
6,6't5 t6 
'53c
1l,36( 1,3I0
r8, r5l 18,5r 19,00: rB 162 I8'19t
l8,?ot 19 
'0?
I g,06 18,1r 16,7 14
r8,5rt rB 
'42
r8,18 r8'14 1.8, r26
rBr9ll 8,622 81661 18,80( 18,62t
(l) répu6rcnt ou oo.Llaa - olnroh otc Lorùl!1ct - .qDrlrtl o oorblDrtl - rfzonô.rl,lJk of tæolblD..ad
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PRrX A L.IXPORTTTTO!, LTVBITSOX RltPnOCgEE, RrrErEt t.U rhE POURCEIIÀOE DE BnISUBES'
EIXIUInPREISE, SOFOiIIOB LIEFEf,UXC, DIB t.UF DEI CLEICEEtr !8uc[oEflÀir ZUnÜCTOETHACET COûDEX SIXD
PnEZZI rl,L'ilPOnTÀZICXE, PROtll' CorsEof,l, RIDOIîI r],LÀ 51833 PBCEXIUILE DI nOTnSB
IX1IOERP8IJZ8f,, DI!E(T8 LEVEBIXO, TEBUOOEBRÀCET OP EIiTZE.FDB BNEUI(PENCTtrTÀOB
c^î / ctq lrnrmDrl / normDrr / errrrnrpr (l)
(1) 
.éP§aD.Dt ou co.blna 
- 
.lnr.b od.r koûÈlniut 
- 
..Dsrtl o oo.btDrtl 
- 
.f.ood.lllJl of t.@rùlD..rü
lllr*..
PnovI[lllcB
EBXI,IFI
PEOVBIEIZA
EBTOISÎ
DESIOtrATIOI DE LT q'&ITE
QI,Â,,ITITS BEZBICETITo
DESIOtrlZIof,B DEIJÂ QIr&IÎr I
XIII,IlEITSÀITUIIDITC
r969 I 9 7 0 I
SIP
,Âs80 ocl roY DBC JÆ FEO r§ llR rrt ûrr Jt[, llro
llr bluobl O6oblllt6.r f,.1. Blag lræl8to ÿolülttr rtJ.t
ol
EAZIL
CEIIA
Jrrrl
rxolf,îtI^
E(tYPI
r .nocæ
û.s.l.
AUSBÀLIT
SPAIT
UNU(n'AT
CEITA
lto[rlllx^
u.s.l.
UXUOUAT
IIn T'IB
u.s.^.
trrit rmr
u. s.^.
lloBaIIl'
u.s.l"
Ronô du Bta.ll
load d. ChtD.
iond du JaDon
lond dilrgrûtltr.
Rotrd drEBrDt.
Eond du lec
Crllfolnlt Plul
noDd d il[.trr.Ll.
RoDd drErDr€D.
nond d runSu§'
Cbtno dlt long
ElcF..
trrto
UBgu.ÿ S.l.otlon
LoD6 d. ElrEl !
E.ll. PrtB
Slu
Dlu. Ecllr
Fg!tuu
Elu. lou.t
1,968 14 r 141 14 i406 \79r 11,11
L2t!',lO
3tâ5 t2 l1:
15r01( 15,407 2,4æ t2,01(
5t?9rc t2,92C
7,7N
5,865 5t75C Lr,495 .r,r5, rr,02t
lo' 73 !o,825 æ,89t 20,819 20,?09
6,24<
t2r67t 22,@4 22r211
o,741 o,811 20,419 19,6r 18'r2:
t4474 2,fi8 22,'135 22tæ,é 2t,96',
22.79e ,3,o5t 23tN4 22t't51 22,49
sç
f.,--l
tfl
PRIX   L'ilPOilAlIOI
EIIN'ERPI,EISA
PnBAiU lr.l,.D.IOl[lZIOlB
IIYOESPAIJZAI
Ltvn^MoI 8r}PIOCE88
IO,DTIIOE LTA'EBI'IO
PBoIÎA CoISE0^
Dlllflt Ltÿnlto
c^, / ctp rrs$nDlt / rofrmDrr / rxorrnru (r) §/r-r.
Pnovtf,rf,cE
EEK'IFT
PNOVTXIxIZI
Enrotsl
DErroxÀrron DE Lr Qurl,rra
QUrI,rflÎS IEZETCBn,IO
DEIIOTTZIdIIE DEI,LÀ qI'EIÎÀ I
IYI,.ITTIÎSIÀ DUIDITO
I 969 I 9 1 0 i8E
tmSEP ocl MY tlEc J^.f, FEB IrT llR IAI JI" JUI rûo
Bl! G brlaurta ERob!.1. BottBa rU !læ BlaIrUrt
EINIIIIB
rnoEllrll
DIMTL
ctllx,æE
llo§llrlI^
nlzü
cfll
lrDuEll
t.s.^.
tEl:u.rrDE
2.t.1
rlt
rlt
rlt
tlq
r/2
r/2
l. il
r/2
L/2
2
t/z
llorcr 4
SluClo!üln§tf.l.C.
C I osdlrry Ll.Q.
cJrDsldtrLQ.
C I tlrGlrl F.l.q
Olutlnq. C I
cl
Stu l I .pælrl
Olutinou. l I
3l[ I I nD.r
8,1r1 7,rro 't ))18 t,008 718
?r9m 1 t175 I,220 7,800
?r8t, 8'læ
8,139 9,426 't t7t6 ? 
'oo5 600
o,ol5 7,841 1,86> 8,r4 L'69
'0t900 11,15 r,598 9 tr22 9,977
Erl9o
0,830 8,80o
0r720 L t67o 10,63 10,6?
1 1500
.0,908 10,30 ro,51l
ro, l2l 0r891 1,281 11r02i r0,98
r0,38( 10, r0
I,16 or9l0 9,18? 10r44( 10,08
I t52i r r78? D,611 II,5I]
(f ) .aD§a.ot ou @rùlna - .lnt.t! oô.! torùlllct - ..p§.tl o oo.ùlrtl - rttoldclljl ot 3asrbl!.Gd
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Lrworson repprodr6e CAF
- 
Solodrge Uefÿung crf Amsterdom/Rolterdom/Antwrpm 
-Paonio congegm crl Amstsdom/Rottsdom/Antwffpen 
- 
Drreklc leveing crt AmSterdom/Rottardom,/Antwdpo.
1) ro.més o même pourcdbgê de b.,suG 
- 
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EUTIE D'OLIVE
Eclaircissenents concerDant les prix drhuile clrolive (prix fixés et prix de narché) et lee pr61èvenents
contenue tlans cette publication.
r.@.
À. [ature des prix
Êr vertu ctu Règlenent no716/66/Cfr 
- 
art.{ (Journal offioiel du 30.9.1966 
- ÿe année - no]-?2)r noôifié
par Ia règlenent (CEE) no 2146/68t le Couseil, etetuant sur propoaltloa dc Ia Conniaeion, fi:c ar1u€l-
Lenent avaat le 1er acût pour la cenpagao cle connerciallsation qui suit et qui dure du 1er aoveabre au
,1 octobrer un prlx inclicatif à 1a production, un prlx indicatLf de narché et un prix dtinterventloa
et aÿant 1e 1er octobre tDprji de seuil de l'hui1e drolive pour 1a Conmunauté.
Prix lndtcatif à la procluction (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.5)
Celui-ci est firé à un niveau équitable pour 1es proalucteurs, coupte tenu de la néceseité de nain-
tenir Ie volune rle production nécegsaire dans Ia Connunauté.
ir intllcatif <Ie narché (Règlenent r.ol-36/66f cEE 
- 
art.6)
Ce prir est fixé à un niveau pernettant ltécoulement norrnal ale 1a protluction drhuile tlrolive, oonpte
tenu tles prir tte6 produits concurrents et notanmentr tles perspectives cle leur évolution eu courB ale
la canpa6ne de comaerclalisatlon, einsi que de lrincirlence sur Ie prix tle lrhulle rlrolive tlee majo-
rations nensuellee (Règlement no1-]6/66/CEE 
- 
art.9).
ix tl'intervention (Règlement nol36/66/CEE 
- 
art.'f)
Le prix drintervention, qui garantit aur producteurs Ia réalieation tle leure ventes è un prir auesl
proohe que possible du prix indicatlf de narché, conpte tenu cles variationa alu narchér est égê1 au
prix indloatif d.e narch6 dininué <Itun uontant euffisant pour peruettre ces variatione ain§l que
ltacheminement de lrhuile tlrolive des zones de procluction vela les zones tle oonsonnation.
Prix rie eeuil (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.8)
!e prix de eeuil est fixé de façon que Ie prix tle ÿentê du produit inporté se situe, au lieu ale I,aE-
sage en.frontiè"e (Règlenent not36/6e/CBx 
- 
art.13 
- 
per.2) au niveau du prix indicatif de narché.
Le lieu de passage en frontière est fixé à fnperia (Règlement noL6r/66/CEE - art.3).
B. Qualité type
Le prlr indlcatif à Ia procluction, Ie prix intticatif tle narché, le prir ilrlntervention et Ie prir
cle seuil Be reppoltent à lrhuile drolive vierge semi-fine dont la teneur en acldeE tras libreer ex-
prinée en aciale oléique, est cle J grannes pour tOO grammes (Règlenent r,o).6r/66/CgF, - art.2).
rr.@
Le règlenent portant établieeenent dtune organiBation couuBune cles nrarchés dans le secteur des Da-
tièree g?asses est entré en vigueur Ie IO novenbre 1966. Conformément à ce règlenent un eystène
de préIèvement est appliqué pour lrhuile drolive ainsi que pour certains produits contenant ale
lrhuile tlrolive.
Pour ]a fixation du préIèvement on prend en consid.ération les prix à Itimportation dans Ia Couru-
nauté d.e lrhuile alrolive non raffinée, CAF ou Ilanco Frontière - Imperia, selon que lrhuile pro-
vient cles pays tiere ou cle 1a Grèce. Les prix des qualités autres que Ia qualité type sont con-
vertiE en prix de cette tlernière au noyen de coefficients dréquivalence (annere au Règlenent no
L92/66/cEE).
§i le pri: <le seuil est su1Éri.eur au prix CAtr' Imperia, il est perçu un préIèvement ilont le nontsnt eet
égat à la différence entre ces cleux prix. Lors de lrimportation tlihuile drolive de la Grècer paJrs a§6o-
c16r ce prréIèvement eat rlininué àtun monta.nt forfaitaire qui eet rle or! UC (nègl. no 162/66/cw 
- 
art. 3).
Ceci est également drèpplication pour les importations drhuite drolive provenant ate Ia Tunisie (RègI.
(cgp) no :r47L/69 
- 
art. r) et du lrlaroc ( nesr. (cm) no 1466/69 
- 
art. r).
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Lee prélèvemente à pcrcevoir sur les prottuits eutrea que lrhuile drolive non raffinée eont firés sur Ia
base du prélèvement ci-dessus au noyen de coefficientg.
I1 convient de déterminer chaque senaine les prélèvements qui sont applicablee du lundi au tlimanche
Euivant (Règlement (cre) no l!0/69).
Èr ce gui concerîe le calcul rles tlivers pr6lèvementa pour la Grèce, iI faut se référor aur articlea 13r I4r
15 et 16 clu Règlement no 136/66/Cæ einoi qurêur Règlernents n"s t66f66fcw er L7l/66/cw1 pour le Irtaroc et
le îunieie aur Rèslements (cEB) îoa t466f69 ar ]41]./69.
Les préIèvements sont firée pour :
1. Les'grotluits entièrement obtenus en 0rèce, au üaroc ou en Tunisie et transport6E direotement de ces pa;rs
tlans la Communauüé
2. Les pmduita qui ne sont pea entièrement obtenus en Grèce, au l{aroc ou en Trurisie ou ne sont pas trans-
port6s direct€llent do c6§ pqfa deng Ia Corununauté.
l. Lea produite en provenance des pys tiers.
Lee préIàvements Bont calcul6s 
_pour lea produita des soue-positions rspris€s à lrar,lnexe I «lu Règlenent
Âo l66f66fcw (sont etclug lea postes o?.ol ll I (a) et 0?.03 A (I) ) r
(1) Lrad.Diselon tlans cette sous-positlon est subord@!ée aur contlitiæg à A6termlnêr par'Ies autoritds
compétentee.
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No rtu tarif
tlouanior conmun Déeignetlon tles marchantliseE
0?.01 IÉgumes êt plartos potagèrea, à 1r6tat frai8 ou r6fiig6r6
er lI J O11ve6 :
(a) itestin6es à tleg uaêges êutreE quê 1e productlon ilthutle(l)
(b) autres
07. 03 L6gunes êt p1âltoE potagères présent6s tlang lreau saléer eoufr6e
ou adrtltiqrnée drautres subEtances servant à Esgurer prorrlsoiro-
ment leur oonsorÿationr maia non spécialement prépa'r6s pour Ia
oonsonmation imm6diate t
À O1ives r
(I) aestl-n6es à ilcs uaêgos eutroE quo la productlon Arhulle(l)
(II) autres
r r.07 Euiles végételee fires, fluideo ou ooncrètes,
br-utee, épurées ou raffinées :
(n) ELrile cl rolive :
(I) eyant subi un proceaaus tle raffinege r
(a) obtenue per 1a raffiaage dthuife ilrolivo vierge, ntne
coup6e tlrhuife clrolirre ÿi6r89
(b) autre
(II) autres
15.17 Résidus plov€nant alu traltement cles corpe gras ou tlea oirê8 enl-
naleE ou v§g6tales t
(Â) cortcnant tte 1 rhul1€ ayant Ios caractères cle I'huile iI loIive r
(f) Pêtea èe neutraligation (soapstocks)
(II) autree
23.O4 îourteeu:, Erlgnons dtolivsa et autres r6sitlue ile lrertraotion
tlês huilos vég6talee, à lterclusion iles Lleg ou fèoes I
(l) Orignons drolives êt autreo réeiilus cle lrertreotton <te 1'huile
cl rolive
III. PBIX SIJB I,E !{âf,CEE If,BBIEI'B
A. Eri]e ilrolive
Lea prir ort ét6 relevée sur 1cs narohée itelieng tte üilano et ile 3a,r1 polr iliff6reatca quelltda.
Iors ate 1a oonparais@ entro 1es prk Bo rêpportant aur ntueg qua11t5s, 11 est n6ceagelre de tæir
o@Dte al€ Ia illfférenoo qul êristo tlana Lee oonatitlüls ôe livrals@ et leg stad.e! alo oonûcr:otaIi-
satiqr.
l. @, I l{ilano
Barl
2. Stade tle oonnerolellgatlæ et oontlltioürs d.e liraeisoûl
Il1ano t Dor vBgoa€ o autooalro o oigterîa oonpletl base ltilano. per prcnta o@segnê e pêganorto
eeoluao inballaggioeil lmposte entrata e conauEo, Ir€r ltgrog âalra, ].ea16, nercanttle
.Ei. t Irer D6rce gnas,za a1la produzione
3. Qralité r lea ctiff6rentes qualltés drhulLe aont repriBes ilaae 1e tableau.
3. Âutres huiles
lf,trr do pouvoir omparer lr6volution tles prlr rlrhulle tltollvo avrc Arautres aottoa ilthulles, lrou
s rer evé 
"-',":'";','iii:iidi:, 
ilï 
r, 
".;: : ï : ",: " ï :: ". 
u.,,, u
f,.B. Ioa prlr quot6s Dour uro Jorrnée itéteroln6c aæt valabler Dotrr ls lonetD€ nætlornée .
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OLIVENôLE
Erlâuteruagen ru.ileE la dleoer Verôffenttichung aufgeführte! OllvenôIpreieen (feetgesetzte Prelçe und
Marktprelae ) und AbschôpfuageD.
I. FESTGESETZTE PREISE
r.@
GenEee der Verordnung, Nr 1)6/66/Ê:ÿ,G 
- 
Art. 4 (Antgb1att vod 30.9.1966 - 9. Jahr.6eag Nr. 172)
abgeâudert durch Verordnung (EViG) Nr 2146/68, setzt der Rat jâhrIlch, auf VorschJ.ag der Konaissioq
vor den 1. Augu6t für rlas ge6aEte folgende Wirtschaftejahr, das von 1. Novenber bis zun )1. oktober
Itsuft, für die Geneinschaft elnen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interveatior.e-
preie uud vor den 1. Oktober einen SchweLlenpreie für OllvenôI feot.
Erzeugerrlchtpreia (Verordnung rc. L16/66/gtlG 
- 
Art. 5)
Dlcoer wlrd unter Berückslchtigung dcr l{otwendlgkelt, ln der Gcneiûschaft das erforderliche
Produktlonsvolumen aufrechtzuerhaltenr in eiDer für den Erzeuger angenessenen Hôhc festgesetzt.
Marktrlchtprels (Verordnuag b. L16/66/guG 
- 
Art. 6 )
Dieser Prels wlrd so feetgesetzt, da6a dlc O1ivenôlerzeugung unter Berücksichtigung der Preiee der
konkurriereaden Erzeugnl66c ulal lnebesondere threr vorauesichtllchen Entwicklung wâhrend dee
WlrtschaftsJahrcs ooric der Auarirkuag der nonatllchen Zuechlâge auf den Ollvenôlpreis nornal
ab6esetzt rerdea kaan (Verordaung Nr. lr6/66/WG - Art. ÿ).
Interventlonspreis (Verordaung W. 116/66/EWG - Art. 7)
Der Interventionspreie, der den Erzeugern elnen - unter Berück6ichtlgung der MarktBchwankungen -
nôgllchet nahe a.n Marktrichtprele llegenden Verkaufeerlôs gewâhrleietet, lat glelch den Markt-
ricbtpreia abzügliah einee Betragee, der auareicht, un diese Schrankungen und dle Befôrderung des
OllvenôIe von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ernôgllchen.
Schrellenpreie (Verordnung Nr. L16/66/gWc 
- 
Art. 8)
Der Schrellenprels rird eo fe6tgesetztr dase der Abgabepreis für dae angeführte Erzeugnis an dcn
. festgestellten Grenzübergangsort den Marktrichtprels entspricht (Verordnung Nr. lJ6/66/Wc 
- 
Art.
IJ, Abs. 2). Als Grenzübergangsort der Genelnschaft ist Inperia festgesetzt (Verordnung Nr.
L65/66/EWG - Art. ,).
B. Qualitât (Standard)
Der Erzeugerrichtpreisr der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenprels
betreffen rnittelfeines JungfernôI, dessen Gehalt an freien Fettsâuren, ausgedrückt in ô1sâure,
drei Graurn auf huadert Gramn betrâgt (Verordnung Nî. L65/66/Èüc 
- 
Art. 2).
II. ABSCHôPFIINGEN BEI EINT'IJHR
Dle Verordnung über die Errichtun8 einer genelnsanen Marktorganisation für ôIe und Fette iet an 1O.
Novenber 1966 lnkraft getreten. In Anwendung dieeer Verordnung wurden Abschôpfungen sowohl für
OllvenôIe al-6 auch für einige ollvenôIhaltj.ge Erzeugnlsse erhoben.
Für die Feotsetzung von Abechôpfungen werden Prelse für Einfuhren von nicht raffinierten O1ivenôl-en
ln die Genei.nschaft in Betracht gezogen 
- 
CIF-Preise oder Frel4reaz6-Preise 
- 
Iaperia 
- , Je
nechden ob das ô1 aua Drittlândern oder aue Grlechenland kouat. Dle Preise für andere Qualitâten
als die der Standardqualltât werden in dLese u.ûgerechnet nlt Hilfe der Ausglelchskoeffizientea
(Anhaug zur Verordnune, Nr. I-ÿ2/66/EWG),
t{enn der Schuellenpreis hôher rst als die Preise CIF Impena, yird eine Âbschôpfung erhoben, dere Betrag
dem Llnterschied zvigchen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen uird bei der Einfuhr von Olivenôl aus
Griechenlandr einem assoziierten Lancl, diese Abschôpfung un einen Pauschalbetrag von 0r! RE verringert
(Verordnung Nr. I62/66/Etbtc 
- 
Art. l).
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Dleses ist eb€n euênbar fiir Einfuhren von Olivsntil8n au8 lue8ren (uercrdnug Nt. :.47l/69/Wa - Art. 1) ud auB lrlarokko
(verordnug È1. L466/69/Eua 
- 
Art. I).
Die zu erhebenden Abschôpfu86n fiir udere Prcdukte aIB nrcht raffrnlortea olivenôl'uerden festge8etzt auf Basra der obon
enâÏnten AbschôpfMgen mit Hilfe d.er Ausgleichskoef f izrenten.
Drê Ab8chôpfùgen werden utich€ntlrch f6stge8tellt ud gelten von llontag F.B zm nâchsten Sonntag (Veroranug (f1Jc) ur !30/69).
l{BE alie Berechnug dor €inzeln{ Absohôpfugen für orrechenlud betrrfft, urrd euf di€ Artlkel 11, l4r t5 ud 15 der
Vercrdnug Nt, 736/66/E,rc, sowle auf d.le vercrdnü8 W. 166/66/wc ud Nr. l?l/65/Ewc rngeHieaen. Fiir t{mkko ual lussim
auf die Verordnugen (Ewc) M. t466/69 uat Nr. 14?r/69.
pie Abschôpfug€n werden festgesetzt fîir :
1. Vollstâhdrg rn Grrechenled in Uarckko odsr rn l\rnesrqr6rzeu€'tê ud aus diesen Lâhd€m unittelbæ lD alie Cetreinschaft
bêf ôrd.€rt€ Erzeugnisse.
2. Erzêugniss€ dre nlcht Votlstâhdig rn oriechenlild, in lilamk](o oder in TueErqt g€wom€n od€r nicht mittelbar êr drôaEn
Lâhdem rn di€ GêmeinBchaft b6fôr{.ert worden srnal,
3. Erzêugnlssê aus Drittlâhd€m.
Dre Abgchô'pfugen HerdEn fiir fotgende, u der llerordnulltrr. 156/66/ÉdC aufgenomene lbrifstellên berechnet (mit Àrnahne
von den Stellen o?.ol N I (a) urr o?.ol I (r)) :
(t) Dic Zuleaau8 zu dl.êaen Urterab8etr ult€r1l.Et dcn ÿoD dcn zu6tâtldlgen Bchôrden festzu-
aetzendo! VoreuaaetzuÂen.
Tarlfruurr d.B
Ge[elnaaaêE Zol].tarlls Ifareabezelchnung
o?.or Orlll.c urd KüchoEkrâut.rr frlach oder gekühlt !
N I 011vea :
(a) zu a!d.r.D zrocken ala zur ôIgerlnnung beatiut (1)
(b) etrd.r.
o?.ot Oadia. uld EücbrûIrËutcrr zur vorlâuflgen Haltbarnachun8 ln
SalzIâlG oder lE Iâsa.r lit alneû Zusatz von anderen stoffcn
.1tt8!I.ttr Jeôoob nLcht zu.6 u[Elttelbaren Gsnusa beaondêrB zu-
bcr.,.tct r
I Ollvca r
(I) !u a!ôGr.a Zrcoken eIê zur ôlgerlnauag bestiaat (1)
(II) erd.rc
15.07 tr.ttc pflanzllcbc ô1êt flüeelg oder feat
robr g.rolal8t od.r rafflàLert t
OllYenô1
(I) rafflalsrt t(e) durch RaffLnLeren von .Iut6fernô1 grioaD.nr aucb
nlt JurgferEôI verechultten(b) aaderca
(II) aldor.ô
15.t7 Rüokatiiadc eua der VerarbcttuDg voB Eettatoffen odcr vo tlcrl-
Eohca oal.! pfluzlLchca lacheca :
(l) ô1 entUatt.ldr daa all.G U.rloalo von OlivenôI auftelat r
(I) Soapatook
( II ) !.Edcr.
21.04 ôLkuobcl und aaôcrc BückstâDde von der Gerlnnu!8 pfluzllchêr
ô]'c, auagonouca ôldraaa r
(A) Ouvcaôltlrchan uEd andcre RiickstËndê von der Getluu8 vott
OIl.ven6l
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rrr.@
A. OllvenôIe
Dle Preiee sl,nd auf deu itaLieniecbcn Mârkten Mllano und Bari für verschiedene
Qualitâtea erhoben rorden.
Bela Verglelcb der PreJ.se, die sich auf dl-e glclchen Qualltâten bezlehen, nuse der
Unterechied berückElchtLgt rerden, der zrischen den LleferbedJ.ngungen und den Eandels;
stufen besteht.
I. Elg : Milano
Barl
2.
Milano s pcr vagone o autocarro o cleterna corpletl base M1lano per prontâ
oonaegua e paganento escluso l-uballagglo ed i[poate eatrata ê consuno!
per Eerce aana, 1eaIe, nercantlle
Bari : p€r û€ro. gtezze alla produzloac
,. Qualitiit I aiehe labellen
a.@
Un dl.c htrlckluag dcr Prelae von Ollvenôl uLt aaderen ôleortea verglelchen zu
kôancn, het ûaa auf den }lailËadcr üarkt folgcndc Prel,ee feetgestellt :
--'Erdauscôl raf f iniert
- 
bis J1.12.1968 : Saatôl 1. Qualitât
- 
von 1.1.1969 : gernischtes Saatenôl
P.S. Dlc für clnca beetiuntcn [ag notlerten hel-ee gelten für die aufgezâhlte
foobo .
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OIIO DIOLIVA
Sp1egazloDi relatiye ai prezzi dell'olio drolLva (prezzl fissati e ptezzl dl nercato) ed al
prellevl ohe figurano nella presente pubblicazlone.
I.3EEryI
A. Natura dei Drêzzl
À norna det rêsolaneBlo t- 1)6/66/cEE - Art. 4 (Gazzetta ufflcial. del. 30'9"1965 - 9c alllo
a. 1?Z) Eodificato da] regolanento n. CËE/?146/68, Ll Con6iglior che delibera au ProPo6ta d€1le
Corùr66iuae, fi66a ogni anno, antôriornente aI 1o egoêtor per Ia succee8lva caûPagDa dl corucr-
cl-alizzazione che si esteade da1 1o novenbre al 11o ottobre, un prezzo lttdicatl'vo a}la Produzlolrat
uD prezzo j.ndicativo di trercator un prezzo driatervento e anteriorEeDte aI 1o ottobre uD prezzo
drentrata, unlcl per la Comuuità.
Prezzo indicatlvo alla produzlone (regolanento n. L16/66/CEE - art. 5)
Questo prezzo è flesato ad un llvello equo per i produttorlr tenuto conto delltesigenza
dl nantenere 11 necessario volune dl produzlone neI1a Conunità.
Prezzo i,ndicativo dl. nercato (regolanento n. tr6/66/Cf'x - art. 6)
Questo prezzo è fissato ad un llvello chê parnetùa 1I rornale enercio della produzlone di
olio droliva, te[uto conto del prezzl de1 prodottl concorrenti ecl in partlcolare delle
pro6pettlve della loro evoluzloae durante fa caûpa8aâ di coEEercial!.zzazione, noché
dell,lacldeaza sul prezzo dellro1io droliva de]Ic ûa8glorazionL nenslll (regolanento n.
Lt6/66/cEE - art. 9).
Prezzo drlntervento (regolaneato n. lr6/66/cÛE - art. 7)
II prezzo drlatervsato, che garantLôc" al produttorl.1a reall.zzazlone delle loro vendite ed
un prezzo chG al avvlclni 1I plù poSslblle, tenuto conto dell,e varlazionl del aercato, aI
prezzo !.ndlcatlvo dl lcrcatoi ô pari aJ. prczzo ladlcatlvo di mercato dlainulto dl uE
arnontare tala da rcnderc po6Elb1lc Ia Buddctta varlazionl e Iravülvaoento delIrollo altol1ÿa
dalle zone dl produzlouc alle zone dl coneuno.
Prezzo dicptrete (rcgolalento n'. 116/66/CEE - art. 8)
11 prezzo dreEtrata Ô flaaato lE ûodo chc 11 prezzo di vendita de1 prodotto lEportato
ragglunger nel luo6o dl tranglto dl froatlera (regol,anento a.Lt6/66/CEE - art.1, - Paragr.z)
ll livello dcl prezzo lndlcetlvo dl Eercaùo. II 1uo6o di transl.to di frontlera è flasato ad
Inperla (regolaaento î. L6r/66/cEE - art. J).
B. 9c9lj@,
lL prezzo inalicativo alla produzlone, 11 prezzo lndicatlvo di Eercator lL prezzo dtlater-
vento e 11 prezzo d'êatrata sl riferiscono allroLio ,drol1va verglne eenifinot iI cui
cotrtenuto Ln acidi gra6sl llberlr e6presso ln acldo olelco, à dl , ErrnË1 per IOO gra[li
(regolmento Â.L6r/66/cEE - art. 2) .
rr.@
I1 regotanenÈo refativo a.I.]-rattuezlone dl una organlzzaziona coEuno deL nercatl nel settore del
graeel I êntrato 1a vigore 11 10 uoveEbrc 1966rPrr ltepplloari.oo. dl tale regolanento à-stato ate-
b111?o un aisteEa dl pr.Ilcvr. pcr I'ollo drollva notrché per alcuttl prodottl contenentl ollo d'oIlva.
Per Ia flBBazloaG d.I prcllevo el preadono ia oonaldcrazioac i prezzl aIItlDportazl-æ nella
ConunitÀ de1lrollo diollva cb. non ha rublto un proccB.o dl rafflnatloner CItr o Frarco.
Frontiet.li - IEpêrlar a aeeoailo chc 1'o11o provsnga dal pae61 terzl o dalla Grecla. I ptez?.L
delle qualltà diverae dalla qualltà tlpo BoDo conycrtiti neI prezzo dL que6t,ultlna nendiaatê
1 coefflcleDti drequlvalenza (allegato d.I rsgolaücntoL. I92/66/CËE).
Ss iI plezzo di entBta è auperi.ore el pîezzo CIF Imperia, è riscogso un pr€Iievo di amonta.re par1 alla
ililferenza tra queÊti due prazzi, Àllratto dellrimportazione delltolio droliva dalla Crecia, paese asso-
c1ato, questo prelierc è drminuito dellrêmmontar. forÉeËario flssato a 0r! UC (regplanento n. 162/66/CW 
-
art.3).
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Questo è ugulmente applicabrle pêr le lnprtazioni drol1o drolrva proÿ€nienti dalla Tmisia (Regolæento n. l4'tL/69fcEE 
- *t. l)
e dal t{arccco (Regoldsnto n. 1466/69/cW 
- 
articolo 1).
f prelrêvi da riôcuotere 8ui prodotti div€r8i dsllrolio dtolrva non raffinato sono figBatr Bulla base del prêdetto pr€Ilêvo
medrilt€ coôffrci€nti.
f pr6lrêvi venSono fiaaati ogni Bettrffie. Questr sono applicabrli dal luedi alla domenrca aucceasiva (ægolmento (CEE)
u tlo/69).
Pêr quùto rlglEda 1l calcolo dei. divêrBi prelievlr bisogna rrf€rirsi pêr la Crecra agli utrcoll 13, 14, 15 6 16 dêl regola-
nento n. 136/66/c@, come ar regolsenti, n. t66f 66fcEE e n. 173/66/cæ e psr il ltæocco e .la Ttrnieia ai regol$ênti t. t466/69/cw,
e 1471/69/cEE.
f prelievi sono fiagatr per:
1. I prodottl intere6nts ottenutr in orecra, llemcco e îuisia e trasportatr drretteentê ila questr paear nslla Comuità I
2' I prcilotti chs non aono interil6nte ottgnutr in Grecra, llarocco, luriare e non sono direttilente traaportatr da questr paesr
nella Comüità ;
3. i prodotti in prorenienzê dai IEeBi terzi.
f prelievr aono cêIcolatr per r prcdotti di cur alle sottovoci d.elliallegato I del regolmenfo 
^. 
166/66/CW (sono escluse
Ie aottorcci. 07.oI N I (a) e o7.ol I (r) ) :
(1) Soao aûea6e ln queaèa aottovoce Êuboralinatalento a]'le coEdizLonl da atablllre dalle autorltàconpetenti.
N. dclla
tarlffa doganal,e conu!6 Dêêlgnazlone de1le EeJci
o7.o1 Ortaggl c plaaüe nangcrscca, freachl o refrigeratl :
tI. I Olivc :
a. d.Btlnate ad uel dlverel dalla produzLone drotio (1)
b. altr.
o?.o, orteggl, c pluta Eengêr€oc.i prescntatl lmersl. in acque aalatar
aolforeta o addlzloaeta di altre Eoat&ze attê ad aaalcurarne
tcEporencanêata le oonsorÿezlonet na non epecialtrento preparati
per 1I coneuno lmedlato :
A. O1lvc :
I. dcatilatâ ae usl dlverel dalla produzione d.ouo (I)
II. altr.
r5.o7 OIi vêBctali flB8l, fluldl o concretl,
Bretgir depuratl, o rafflratl g
A. O11o drollva :
I. ch€ ha aublto u proceaao dl rafflaazlone :
a) ottonuto i-r1Â rafflaazioae d,oll.o drollve verglne,
ucbr Eeêcolato rd olio drollva verginê
b) altro
II. altrl
1r. r? R.sldui provenlenti dallalavoraztone dêIlo Boaterzs t?aaaa o
dolle ccrc aniDali o yogolatl 3
À. contêncntl o11o aventc t ceratterl dellrolio drollva :
I. paete di latbnlflcazlone (aoapstockê)
II. altrl.
21.04 Panel1l! êanBc dl ollye êal altrl realdul dêll'estraztone de6tl
o11 vegêtall, cscluac Ia Eorchle o fecce 3
A. Sanec dl olLve ed altrl reeldui dell.eBtrazione delIrol1o
d I 011va
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rrr.@
A. Olio clioliva
I prezzl sono stati rilevatl sui mercati ltaliani di Milano e di Bari per qualità
differenti.
A1 nomento deI confronto tra prezzi- riferentisi alle stesse qualità, è necessarj,o
tener conto della differenza che esiste nelle condlzloni di con6egrra e nella fase
dl conmercl-o.
t. W: Milano
Bari
2. Fase clL connercio e condigioni all consegna
Mllano : per vagone o autocarro o cisterna conpletl base Milano per pronta consegna
e paganento eecluso lmballaggio ed inposte entrata e conEunor per trerce
sana, leale, nercantlle
!4 : per nerce Etezza alla produzione
J. Qualltà ! Le diverse qualltà clrolLo sono riprese nella tabella.
B. A1tri oIli
A1 fine di confrontare ltevoluzlone clei prezzj- delliolio droliva con altre qualltà
drolior sl sono rllevati eul mercato di Mllano i prezzL z
- 
dellrolio di arachide raffinato
- 
fLno al 11.12.1968: olio di semi di'la qualità
- 
a pirrtire daL 1.1.1969 : olio di serni vari
N.B. I prezzi- registrati in un deterninato glorno sono valicll per Ie settinane
nenzlonate.
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OLIJTOI,IE
locllchtlag op dc ln dcze publicatie voorkonende oliJfollepriJzen (vaatgestêIdo prijzen cn aarktprlJzca)
cn d. lnvocrhrfftngea.
I. VASTGESTEI.DE PRIJZEII
A. Aard yax dê DrL-lzaa
ocba!.crd op vcrora.nhe at '|)6/66/BEO - Art. 4 (Publlcatieblad d.d. ,0.9.1966 - 9c Jaar8tlt8 -
or 1?2), gcruzlgd bU vcrord.Dla8 (EEO) at 2146/68, stelt de Raêdr op voorgtol yaÀ d. CoE1.r1ar
JearU,JL.s v6ôr 1. euguBtuB yeor beg daaropvolgend yêDaoop6oilo.Dr ôet loopt vaa 1 novcabcr tot ol
act )l olctobcrr voor d. q.û..B6clrp ecn productlGrichtprijar esn aanktrlcbtprlJul ..D liftafÿ.EEl.-
Dr1J. .tr yàôr I oktobca €.! dr.Epclplur ye!t.
Produktr,.rlcàtprlla (Yrrordânln8 at. 't16/66/W - art. 5)
D.zc tordt oP c.a yoor d. producêntèa blUtJk liyêau ÿaôtg€st.Idr ûêt lnacbtncalng ÿea d. noodzaal d.
Ln d. Èû.cBscbap DoodzekcllJke produktiaonvaag te haadhav!!.
Marktrlchtprllo (Ycrordcnlns M. 1r6/66/EW 
- art. 6)
Dêzc PrlJs rordt op cca zodanig pêll ÿaBtgeôtelali det cen aoruale afzct yâtr .f. ollJtol1.produktl,o ao-
geliJk tli rckaaLDg houdcnd Eet de priJzGE van de conourrcreads produktc[ cB lst aâlc ûat d. roorult-
zlchtaa ÿoor do oatrikkeling daarvan ln de toop van bot vcrkoopscizoca, alaoedc aêt dG iayloed op dc
oU,cpriJr v.n dc ataffclin6 dan do priJzcn (Tcrordcning at. 'tr6/66/EW 
- art. 9).
Intcrvârtlcprl.ls (Ycrordenlng nî. 116/66/EEG - art. ?)
Dc lntcrvcntlcprlja' tolke de producêltcn rearbor6t dat zlJ kunncB yerkop.a tGgc! cen prlJa dl.rr.k.-
Àlag houdeud uet de priJsachotn.liagen op do ûarkti d. narktrlcht,prlJa zo yc.I Eogêlljk bcnâd.rti 1,.
gellJk aan d€ trarktrlchtPrlJsr Yrruladcrd ûot cen badrag dat Eroot BGnocg i6 oû d1e schoorellagca ela-
r.dc hot v.rvocr van dc ollJfo}lc va d. produktlèaaar d.rrbrulkagcblcdea nogcliJtr t. ûak.a.
Dr.npô]prila (Ycrordoal.a8 Âr. 1r6/66/Ëtrt 
- art. 8)
De droûpêIpriJô tordt zodarl8 ÿaat8rstcldrdet dê yêrkooppriJa yan het lD,grÿoGrd. produkt la dc vaat-
Sestelde plaata van grcnaovcracbrlJdlng (Verordenicg u. 1r6/66/EN - art. 1, - tld 2) op hst trlv.au
van do oarktrlcbtpriJs llgt. ÂIs plaate van BronBoÿsrachriJdiDg ;"rd loperlâ va8tgrrt.Id Ocrordcal.ag
aP. 161/66/BEG 
- art. J).
a. @!!!9.1! (ctandaard)
Dê productl€rlobtlatJ! , dc ûarktrlchtprlJa, d€ interr.aticprlJa ca da drcEp.lpriJa hcbbcn batr.tskfug
oP balffiJa. oliJfolt. vrrkrcgcn blJ de .êratc pereitrg! raeryen het gchaltc eatr 
"rlJc vctzurcn, ultgc-drukt ID ollezuur, , gran p.r 1OO gran bedraagt Ocrordcalag aî.165/66/ËFlt - art.2).
II. EETI'INGEN BI.' IM'OER
D. EEG-DarktreB€lln8 voor olltn en vetten 18 pcr LO.11.I966 rren kraoht g€ror{on.f1br ultnrerlng blerrren
rordt oP dê lnvo.r ÿaa ollJfo1ie ea aanyerrantê produktcnr lnôlca nodlg, a.a ayat€cû yea iayogrhafflagen
toagêPast. ElârbtJ tordt uitBeBaaD vaa de lnvoerpriJzcn vau nlct-gcrafflE.crd. olLJfolle in de OeiGaD-
schaP oP basla Clf'of Franco-Orùa d[perlar aI near têIang da ollr âfko[st1g l.s ult dêrdê landê! of uit
Gr1êkeal.and. Da prlJzcn Yoor andere kraltteiten den dc stendaardkralitclt iorda! Det bêhulp yaE gauJk-
ÿeardLghcidscoEfflciEatea op de staadaardkralltêit oûg€rrk Ed (bfllagc blJ d. Vêrordeaing [r. 192./66/WÆr.
Inatiæ da atruED.lPrli3 hogrr i3 dea alc irEarFIJ!-IEDarir, rordt hct wilohll orcrbrugd door co i[vocrh.fa[g dta
æ1lJk la ra[ h.t EËchilr Ye8roD blj ltrtoar ult Orla]aDlardr aI! glerlooiccrd lanrt van ds G.lccn3chsD ccl foÉs1tstr
b.drat (0r5 RE) ü nhdcring rctdt grbrroht (nrod.alla ff L62/66/w 
- 
8t. 3).
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Dlt iE insgll1jks H to.Dessint sor al6 inrc.r var olijfoli€ komend€ urt firaesiÜ (Vcrcrdening (80) ü ].4'l]./59 - æt. 1) en
uit tlerokko (Vcrcrdening (oec) nr L466/69 - æt. r).
De hcffingsn oD analaro dan nict-g€rsffin.ctda I'rodul(trn xotd.6n 6ot b€hulp E coEfflci§r:tsn vcat8.stcld op bês18 vü dc
hi.rrcor grDo.Dde heffi4€n.
Ib h€ffingu ïorden rokclljk8 Eâtg6ste1d ên g€ldon vu ms^andag tot ilc rlaaroprclgrado zondâ8 (verordcning (mO) nr l!0/69).
Uet ils bôrekening van de dlvers. inrcorh€ffingrn bêtraft ,lj boÿcnall,ên no8 vstrrtG , rcor rat Criek.nled botr.ftr nalr
vorordsnint ff tl6/66/w art. l3r t4r 15 en 15 qvenals nær wrordenlngpn nn 166/66/Egt ù ].7l/66/Eglr rcot xalokko ên
'nrnêEië Er Erotd€nrng€n (mc) nr L466/6) en 1411/69.
D€ heffln€€n uorden vêstt€8t€Id Eor:
l. Cshoel on al in Griakenludl in Iarokko of in [uneslt' rcortgsbræhte pmatukte di€ Fchtstrscks vù di. la[d.a Er dr
oâmeenachsp rordcn wrrcoti.
2. prcdukten dio niot g€heo1 6n al in Orrêksnlsd, ln tremklco of in 1\E€si3 zi ja rcortgebreht of diê ni3t Fchtstre.ka
H ille leden nær do 06noaachap rorden Errcerd.
l. Ppalukten afkoostig uit d8rde lanalsn.
De heffrng€n rorden berekencl rcor d.e rclgsnalê, in d.6 rercrdênin8 ff 166/66/W oDgoroE@ tsieflDst€n (mt uitzonderilg
rcor alie ve al6 psten 07.01 t{ I (a) eu o?.03 n (f) ) :'
Nr. ven h"t geEeaEschaP-
pê11Jk douanetarlcf oEschrlJvlBt
o?.o1 Grocntea an aogakrulôêEr vGra of gekocld :
lf I OllJvca :
(e) rclkc voor endcre doclclnôrn daa dc produktlo vaa ollc
zlJn bcrtond (1)
(b) andcrc
o?.o, OrocEton ca Do.lkruldcn, 1tl ratarr raeraanr voor hat ÿoorloPl8yorduurzarcli zout, zravel of andêra stoffca aUD tootaYo.Sd. doch
alet apcclaal bercld yoor dadcllJko coDauûPtl. :
I ollJven 3
(I) rclke voor ander. do.l,ciadca dan dc produktL. ÿe! o11o
zlJn beatcnd (I)
(II) andcrc
15.0? Plantaardtg. vctte ollën, vloclbaar of vaet
rur, gezulvcrd of geraffiEeèrd 3
(A) ollJfo1tê :
(I) xelke ean een raffinageproceê o[dertorPen Is 86!eest !
(a) verkregen biJ refflDag" Yan oliJfoller verkregoa blJ
eerste persingr zelfa ver6neden ûet ouJfoliê ÿcrk!.8eD
blJ êer8te persiD8
(b) aadera
(II) andorc
r5.17 Afvallenr afkougtLg van de bcrerkln8 Yu vctltoffen of vaa dlcr-
llJke of plantaardl6c raa :
(A) relkc olie bovatte! dlc de kcanerken Yan oliJfolte h.cft t
(I) Soapetocks
(II) anderc
21104 Pcrakoekenr ook dle vencùiJvca, an a[dsrc blJ de rlaala8 vaa PhDt-
aardiga ollân verkrègen afva1len, aet uttzoaderiag van droêlcû ot
bezlnkael 3
(A) Perakoekcn van ollJven Ga anderc bIJ dê rinnl.B8 rsa ollJfoll.
vcrkregen afvalLen
(I) IadGtlog ondsr dozc ondrryârdêling la onderworpcn aan de voorvaardon aa b.PallDtrar Yrat tc
atellan door dG bevoêBde autorlt.iton.
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III. PRI.IZEN OP DE BINNEXLAITDSE MARKT
A. OIilfoLie
Opgenonen verden ftaliaanee narktpriJzen voor diverse olijfollesoorten op de narkten van
Milano en Bari. BIJ een vergeliJk tussen priJzen die betrekkJ.ng hebben op dezelfde kwali-
teit' dl-ent rekeni.ng gehouden net de verEchillen die beEtaan in leveringsvoorwaard.en en
handeleatadia.
1. Plaatsea : Milano
Bari
2. Eandelsetadia ea leverl_ngsvoorwaarden
Mllano : Per Ya8one o autocarro o cisterna conpleti base Milano per pronta consegua e
PeSaneEto esclueo inballaggio ed inposte entrata e consuno, per rerce aana,
Ieale, nercantile.
Bari : per Eerce gr.ezza a1la produzione.
J. Kralitelt : De kwaliteiten'van de diverse olijfolieeoortea zijn op de desbetreffendc
tabel opgenonen.
B. Andere oliên
Teneinde de ontwikkeling van de priJzen vau oliJfo1Le te kunnen vergelijken net die van
andere olieaoorten rerden voor de narkt van Milano eyoaeena de pr5.Jzen opgeno6en vap :
- 
geraf fiaeerde grond.notenolle
- 
tol 3'1.12.196E : zaadoLiën van de 1c krallteit
- 
vanaf 1.1.1969 : geneagde zaadollën
N.B. De op een bepaalde dag tot etand gekomea priJzea ziJn opgenonen als geldend voor de aan-gegevea week.
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HUILE D'OLIVE
OLIVENOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX FIXES COWUNAUÎAINES
FESîGESElZlE GEHEINSCHAFTLICHE PREISE
PREZZI FISSAÎI CO}TUNIIAPI
VASÎOESÎELDE GEüEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN
HoÀ!à1c 7969 1970 1969/10
a
arathE.
}{or.tl
VâIutr Nov Dec JAN PEB 14ÀR APR I{AI JUN JUL AIIG SEP 0ct
UC.RE 111 12rO 115 12rO + + ----------) -------+
-+
115 t2ro
Fb,/rlur ,?62,' 5?62,5
-
----------
--+ ,762.5
Dlt 461 iOO 461,OO .--------> q61,oo
rt 569 tco 569,00 569 po
Llt ?2.Or1 ?2. ro1 ?2.ot1
FI \17,21 \1?,2 \1? i1
Prlr lEdlcrtit à 1â ptoductlon-Err.u8crrlchtpr.l!-Pr.zzo lndlcetlvo âllô produrlot.-ProduLtiêrichtPriJa
Prl,x andlcât1f dê dârche-l{arktrrchtpr.Is-Prczto lndicatlvo dL û.rcato-hrktrlchtprrJB
Prar dr ItrtGrvcrtioD-Int!rYGntloD!prais_Prêzzo d' lntcrvêato-IDtargaÀtiepri'Jâ
Prar da r.uil-SchtelIênprêis-Pr€tzo d'êntrata_Dr.mpeIP!1J6
OC.RE ?2 tlOO ?2 tlOO ?2,?2o 7r,*o ?,,960 ?4,580 ?5 1200 ?5,8zo ?6,\40 7?.c6c- zz,6@ ?8,)oo ?4 ,942
Fb,/Ftur ,605,o ,60,,o )6i6,o ,66? jo ,698,o 1?29 to ,?6c,o 1791 ,O ie2z,a )o)) tU l8ûrr.0 ,?47 ,
DH 288,40 288,40 a9o ,88 ?9',t6 295,u 298,12 tco,30 ,ar,2a T5,?5 )o8,24 i10,?2 t't,,20
Pf
,55,96 ,55,96 ,6a,o8 ,6t:t4 t68,21 ,?1,2? 1?4 ,r, 1??,59 i8o t45 )t 186,57 )69,99
llt \5.o6t 45.06, q5.45c 45.Ùre 46.225 46.615 47.O0O 4?.188 \? .??5 48. \Ct 49.55o 48 9iô 46.8r9
F1 261,oo 261,OO 261i5 265,49 26? ,?4 269,98 2?2 t22 z?4,4? 2?6,?1 2?8,96 281 ,20 28',45 2?',t tag
UC-RE 64 ,850 64.850 65.4?o 66 .o9o 66 ,?10 6?,tto 67,950 68'5?o 69 ,190 B1o ?o,4ra ?1.O5O 67 .691
FbÆrur ,242 15 ,242 12?1.5 ,104,5 ,;)5,5 1166. tt9? .5 51tO,t i\59,' ,490, a521 35-12 .5 llE4.6
Dtl 259.\O 259,40 261,88 264,16 2'16,84 269,12 2?1 t80 2?4,'èE ??6,?6 ?79 t24 281,?2 2?O t76
rf ,20,1? ,20 t1? ,25,2' t26 tzo ,zcj,15 1r2,41 ,15,47 ,r8,t) t41 ,éo t\\,66 ,4?,?2 ,io,?8 ,r\,'t9
Llt 40. 531 40.53 40.91 9 41 .to6 41 .69\ 42.08i \2.469 42.856 4).2\\ 4).6r1 4q.o19 44.406 42. )O?
FI 2t\ ,?6 2r4,?6 2r? ,oo 2r9 t25 241 ,49 2\r,?, 245 §E 2\8.?è 250,\? 252 t?1 254 t96 25?,24 245,04
70,700 ?o.?oo 71 t)2(\ ?1 ,940 ?2,560 180 ?r,5ao ?4 ,42O i,o4o ?r,660 ?6,28O ?6 ,900 ?r,t41
fÈlFr.ur 1515,O t5t5.o 1566 ,a ,597 ,a 1628,o ,659,o ,690 ro ,?21 ,o i?52,o ,?6r,o )814to ,81+5,o ,6??,1
Dl{ 282,80 282 t 80 285 i8 z8?,?6 29O 124 295 |24 29?,68 ,ço,15 )ae,6tt )o5 ,12 ,o?.60 29\,16
Ff ,49,o5 t49.o, ,52,1
"5.1i
,58,2' 161 ,29 ,6? .42 )?o,48 )?,,5\ 376.60 1?9,66 t61,o8
Llt 44.1 88 I,h .1 68 \4.r?5 45.,iA 4r.?)8 \6.j25 t+6.511 lr 6 .9oo t1?.288 \7.6i5 48.061 .96t
FI 275. 255.9' 258. 1 8 î60,42 262,67 264 -q1 269.40 1 -64 2r\ -8q 216. )rA aA
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drol d. -Ollo droltÿà Y.!rin. ..ûl flno
rC-PE
BI,II.I DIOLII'E
OLIvIXôL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJFOLIE
PRELEgEIIEITS À LIU{POMÀTIOI DAIS LA C.E.E.
AtrICHÔPTUf,GEÛ EI EIXIUER Û DIE E:Tg
PRELIEVI AIIIilPOMAZIOtrts TELIJI C.E.E.
HEFTIilCEC BIJ INVOM IX I)E EEC
0?,0r tr I b) o 0 o o
gl.0l A rr 0 0 0 0
.I5.0? À I (ê) 0 0 0
1r.07 A r (b) o o 0
15.07 r rr 0 0 0
15.17 A r 4 o 0 o o
rr.r7 A rr 3) o 0 o
2r.q A l) o 0 0 o
8) PrcdurtE @trèrêoùt obt@r o CtÈoo ot trerportéa dlrecteoat d6 cê pâÿB ilqE Ia Co@et6
ÿol18tund.la in crlæh@led.lrqrttê ud ua ùi€seD L@d lmrttelb{ in di€ caDêrnBoha.ft bofürlert. §'z€utEiÊsg
Prcdottr totel@to ottmtl ln OreiÀ e trspoltêti ôir€tt@@te ùa questo pæao nellè Co@ità
oêhêol fi êl ln oriêkùIea voorttêb!æhte prcùrktq ihe !æhtrt!êêks v{ iut Isd næ do o@€@oàêp rctdù vgFoêrd
b) Plodult! quj' ne sont pê. @tiàts@t oHms @ CÈoo d nê sont pæ tlulportés drroctêEùt dê og p.J/s des IE co@uté
Elzqrtnisse die Dioht vollBt&ldit ir oliæholùd g6suo od€r nicht lmitteLbc es drêaco L4d in dl. o€D€ln.chaft bofürd,ert b!d4 rlnd
Prcdottl ch€ uo! sono totêlo@tê ottmtr u Cr@iê o che non sono t!æportatl dtr.tta@te da qu€lto pæBê nollê CoMltà
PrcdDLt@ êie nist têhêel d êI u 0ri6kù1ùd ziitr voortgebræht of dre niet r@htrtreek8 vù d,it Ieè ræ ale oemoæhêp rcrrdt@ verearil
c) Prctùr1t6 lnportés de6 paÿa tler§
Aus Drittl&rd.m eug€fubrte Erzeugutase
Prodott! rDportatr clel pa€ai te.zi
Uit dord6 ledfr ln8êvo€rde prcdulct@
l) Vorr écldMsêeneDts pe,.re 
- 
Srehe Brlâutênrgen Selte 
- 
V6d.ro ÊplogêrtoDr pagina 
- 
Zte toelrchtlnS bL
2) Sme pr{,1udrce du reEpect dle6 d)dpoEttlons de Irarttcle 17, parêgrêphê I, elrneê â) ilê lrÂccord.
Unbe.chêdet de6 Artrkels l? Aùsâtz I Buchstabe a) dêB ÂbkotuenEfrttc glE 11 rl8pêtto delle drEposlzroDr del1!artrcolo l?, pùêg?afo f, letterê a) deII'Âccordo
onvermrnderd ale nalevrnt ÿd het bepulde ttr artlkê] J? lld J altDoê a) vo ôe Ovêr6ùkomst
l) SsB pÉJudlce d€5 dlêpoêltlonB de ltart1c1e 15, parsgrêphe 2, dNt,ème al_ineê ôr RèçIeoàt no lr5/66/Cû
Unbêschêdei dêE Artrkels 15 Ab6etz 2 UnteîabEatz 2 der V€rcrdnune h. lJ6/66/Ètft
Fette s?-lve le drapoarzlonl dell'êrtrcolc 15, paragrefo 2, secondo coma, ilel retolMto t. l\6/66/tm,
onvemrrderd het bepælde rn artrkel 1i, lld 2 txeede alrnea va Varordemng nt. I)6/661fu.
07.0r f, r b) 0,618 or618 o,638 0r 361
07.01 A II o,618 o,618 0,638 o, f6r
15.0? A I (a) 6.419 6r4rg 6,4L9 5,O20
i5.o? À r (b) IO, J?I ro,32t ro,121 8,444
15.07 A II 219@ 2r9oo 2r9oo 1r640
r5.r? A r 2) 7r45O I,450 1r450 o,820
15. r7 a, rr 2,320 2r)2O 2r32O rr312
21.04 Â 3) 0 1232 o,2J2 o,232 o,rlI
c7.01 r r b) 0 0 0 0
c?.ot a rr o o 0 o
15,0? Â I (â) 61419 6,419 6,4L9 5ro2o
15.07 Â r (b) 1.0,121 10, f21 10r 321 8,444
15.07 A rr 2.900 2.900 2 900 r,640
I'.I7 A I 2) tr45O Lr45O I,450 o,820
15,1? À II 2,32O 2r)û 2r32O 1,312
2J.o4 A l) o1232 o1232 or2l2 o' 13t
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HUII,E DIOLIVE
OLIVENÜL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PnELEVEfiItsITS A LTIMPoRÎATIoN Diltls LA C.E.E,
A3SCHÔPFI,NCEI BEI EINIIJHR IN DIE EI{C
PRELIEVI ALLI II{PORTÂZIO}IE IIELLÂ C.E.E.
HEFFÛCEI{ BIJ INVOEN IN DE @
Moyemea nenilêlloE 
- 
l{onatedurch8chnrtt€ 
- 
l{cdre nqsrli 
- 
}taed€emiddeldq
llo tarifarre r
Teri f'trumer
lo tæifferio
Tæioflrl@er
r969 I 9 7 o t
1969/10IIOV DEC Jtx rB tÂR ÂrR IIAI Jlfi JUL ÂuG SEP 0cr
uÈnr/roo K8
o?.01 Ü I b) o 0 o
07.01 À rr 0 0 o
15.o? l I (r) o 0 0
15.o? a r (b) o o 0
r5.o7 À rr o 0 0
I'.U T I o o 0
15.1? r rr 0 o o
23.04 Â 0 o o
a) Pmdurts qt j.èremat obteua q Orèoe rt trùaporté8 dirêcteDot de ce pa,J'B dùs la Co@uté
Vollstuadig iE oriechqled Grzægt. uil qa ill€slD Led, llmitt€Ibù u die G@ein6ohaft befürderte Erzangnlsse
Prcalotti totalE@to ottoutl in or€oia 6 trèsporùatl ilir€ttmûte ôê questo peoEe nella CoMità
Osheel @ al in Ori€&mteè voortg6bræhte prcduktû d1€ ræhtÊtreeks ve dit lad nær ile CêEeqEchaP uorilq veilo€rd
b) Produits qul n€ Bont pæ atièræt obtma @ orÈce o ne Eont paa tr8Êporté8 ilirsctenüt dê ce pqyg dæ8 Ia Co@4té
Drzsu€nlaso itie nlcht vollstànèig in Orieoh@leô gercBo od€r nrcbt wlttelbq êuE iliêB€m Led u ille CeEeinschaft befÜrdêEt rcË@ 31nd
prcdottl ohê non Eono totalE{te ott@ti iu Oræia o ohê no! Eono trêaportEtl ôirêtt@ùte da questo paese nêI1a Co@ltà
prcùdçtù dLe ntêt gehe€] @ al in Grlek@luù zijn voortgebræht of die niet rechtatreeks vu dlt Iùil næ tle OêDo46chêp rcrda vowoqrd
o7.or x r b) 0,r04 or533 0r638
o?.ol À II 0r1o4 o'533 0r638
15'0? À I (r) 3t122 ,'888 5.4r9
r5.o? r r (b) 6, ?ol 9,609 10r32r
15.07 l rr 0r471 2.422 2r9oo
15.U l r ot2l5 I,2ll 1.450
r5.r? 
^ 
rr or3?6 I r93? 2.320
23.04 Â OroJS o' 194 o1232
o) I\rdults loportés deB PaÿB tlera
Âua Drittlünôan eingefllhrte hz@gni88e
Prcilotti lnportêtl dai PæBr terzi
Ult tlerd€ leda ingmeFùê Prcdukt@
- 
Srehe ErlButerog4 SElte 55
o?.01 I I b) 0 o 0
o?.ol À II 0 0 0
r5.o? A I (r) 3t722 5r888 419
r5.o? a r (b) 6 
'?ol 9r6cD t0r32r
rr.0? À II o'471 21422 ar90o
1r.r7 À r or2!5 1,211 Lr45O
r5.u À II or376 r,937 2r120
23.04 l oro38 o rl94 )t232
I) volr éclerrcrEBeEents page 62
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vêalere Eplegazro-1 pagur 68 Z'-e to€I1cht1ng blz ?I
II'II.I DIOLIVE
OLIYq6L
OLIO DIOLIVA
OLIJIOLIE
PREIEMXETTS Â LIIIIrcETArIOf, DÀXB IÂ C.E.E.
rEtOIüPttMIq EEI tsIXFtJ8n IX DIT Etr
PRELI TI ÀLLI IIPOETTZIOIB XBIÀ C.I.E.
EEFIXOEf, BIJ III/OER IT æ E'
rrc-Ey'ro Is
gl.0r r I 0 0 0 0
oJ.o! 
^ 
11 0 0 o 0
rr.o? l r (.) I,219 1,2r9 3 
'2L9
r,820
rr.0? 
^ 
r (ù) 4,)2L 4t)zl 4,)2L 2,444
rr.o7 l rr 0 0 0 0
rr.u 
^ 
r r.450 r.450 1.450 0.820
rr.u l rr 2.320 2,320 2.)20 r.312
21.04 Â o,2)2 o,2)2 0,232 0,tlr
.) Ploûrlt. 6trà!o@t obt@! c ttEl.t. .t tilaFlta. dlFotoot Aa c. tt ÿa dara lr C@ta
ÿollrtbiuA iD tE.alo 6dgtc uût o. all.!@ Lanl @Itt.Ib§ h di. O@larohrtt b.tùticrt. Èrqr4lirs.
Pæitottr tot.lEt. ott@ti t! lEtal. a tilprl.tl, ôlËttruta è. qroto D.a.a ÀaUr OcEttl
0.à..1 c al l! lbr..ta @rtgrba4bt. pærtrkto dlc !æht.ts.k. ÿù dl,t led aE è. O@oehlD Eri@ l@.r{
b) Psoùtt. qul ar mt p{ @tiàr@4t obt@. c trltt. 6 r. .ot tu trrprta. atillot a. o. !ry. lr|r. L C.ruta
Ètdtdaa. ilt. ltoht wlltt&dtg LB h.alo 6ær@ odæ Àicht lÙitt.lb4 o. dloo lett 1! dl,.o@IDæbltt baaril,.lt u{o atlt
hoôottl oha u loe totd!@t. ott@tl in lbl.lr a cL. rù E tulalt.ti aiÉttml. L G.rta Faaa lallf ctBttl
Èoôrtt@ iil. alct 8th.al @ al ir îû..1a tUE Eort8tbtuàt ol di. liqt !!oùtrtÉ*! E Àlt 10ô D§ d. 0@..0ù!D Et{a ttm.rd
.) Plodutta otitmt obtcu e Lm .t truDortar rürotct da o. ttaÿ. dBa L Co-Eeta
Veutt&d1,3 tr lrtlEo ailutta @d E rL.6 I8û tltt.tù.r 1! Àla ooluoùllt t lEtrt !t. &.rE!Àtu
PæAottt tot.lm!. ottG[tl l! IrFoæ . tilDortrtl üÉttEt. dr qloto Fa.a !.Uf Cmltl
oabil G rf f! Lælto @rt8.bùht. Foitrkto dla rebt.tFalr c dlt lEô ry rt OrotoùaD Dtte E.Gl
È) flloallt. qul Â. .ot tsr Gtlà!.mt oÈt@ E LFo or Lr Et ,r. trupltar dlrctüt rt æ t.lE ùil lr Ca8eia
h..!g!i.t. dl. Dloàt @1lrt&rt13 l! tr æLLo atruo od.! !r,oàt E lit.lbr E au..r lüd 1È dl. OatNoà.li hôtt rt u{r .i!t
Plodottt 6h. !oû aüo totrlmta ottGEtl l! Læo@ o oh. u mo tiltELtl ittrttmta ôr euto luaa ralla CorEltl
Plodrltù dl. âl.t t bol o .l 1! IrElLo tlü @rta!b..Àt ot ô1. !1.t robt.t!.L. B dtt IDd !E ô. oro.où.t Frto ElEt
[.or r I 0 0 0 0
,?.01 l II 0 0 0 0
r5.0? r I (r) 6t4r9 6,419 6 )4t9 ,ro2o
1r.o? l r (b) 10,121 r0,32I 10,f2r 8,444
r,5.07 
^ 
rr 2 t9OO 2,900 2r9oo 1,640
rr.r? l r 1,450 1,450 1r450 0,820
rr.r7 l rr 2t32O 2)2o 9r320 1,112
B.o4 r o,2)2 o,2i2 o )2!2 o,Ilr
ù?.or I I o 0 0 0
ù?.01 
^ 
II 0 0 o 0
rr.o? r r (.) !t2t9 3,219 1,2L9 r,820
1r.o?.^ r (L) 4,!2L 4)2L 4r32r 2,444
r.r.o? 
^ 
u 0 0 0 1' ùilo
15.17 l r 1.450 ].450 1,4r0 0,820
lr.u l u 2,120 2,12o 2 tj20 1,121
2l:i04 
^
o,232 o,232 o,232 0,r31
07.0r r r 0 0 0 0
o?.03 l rr o 0 0 0
rr.o? 
^ 
r (r) 6 r4lg 6,4t9 6,4t9 ,,o20
rt.o? À r (b) r0,121 r0,121 ]0rl2t 8,444
t5.0? I rr 2r9oo 2,9oo 2,9oo 1,540
rr.u l r r,450 r,4r0 7,45O o,820
15.17 l rr 2,12o 2,320 2,32o 1,1r2
23.04 r o )2!2 o t232 o)2)2 0,111
l) Votr aol.IFl..@ti 066. Si.h. ErlUutên&t@ S.lt.
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ÿaôe tptqtùtùl D{tr. Zl. toaltohtr,r8 ùlr
HUII,E D'OLIVE
OLIVENÔL
OLIO DiOLIVÀ
OLIJFOLIE
PRELEVEIiIBITS A L'IüPONTATION DA}IS LA C.E.E.
ASSCHÜPFUNGTil BEI EIIIFUIIR 11{ DIE ETC
PRELIEVI ALLI ]I.{POR?ÀZIONE trELLÂ C.E.B.
I{EFFINCIII 3IJ INVOM DI DE @
Moy4ne6 mensus]leB 
- 
llonaiÊdurchÊchnrtte 
- 
ll.ihe Dm611r 
- 
l.laadgeDddelden uc-RE/loo r(t
s) ProdùltE 6trèlenst obtoüa o tu1.1. at tro.port6! dlËot.lqt d. o. ttÿ. dE. 1r Co@@ut6
VolIBtUadrB u T@cal@ erzüBte uil dB dre6êD Land ffirtt€Ibs in dliô oôDeinschalt befÜrd€rte hzangni€oe
Plodottr totêhente ottmtl rn T8llra atrsportetr dlrettsote èe qùêsto peese nollê CoMItà
C6hoêI 6 aI tn fûa!1a voort8ebræhte prcdul<tm dre rêohtstreêka vu cLt lûil nêêr de C€Dê66chsp rorilm v€merd
b) Feiù[tE qur ae sont pêB etiàrendt obtônuE aD ?utùia oE Àa aolt pa8 t@.Ibrtar illFotriût da oc Daÿa dar Ir Co@euta
Erzognllse dre nicht wllstuadlt ID fuariar gmE@ oil€r nrcht @tt€1tæ us ilreBm Lsd rn tlIê CêEêinÈoheft bofÜrdcrt rcrêü Ehd
Prcilottr che non Boao totslmmte otiùutt u luiatr o ohe Dor sono traBpor+atr diættæùte ale Sesto peê§e n611ê CoMitè
prcùrkt@ drê nret gehêeI d ê1 rn fua.la zrJn voortgebræht of d1e nret ræhtstreels ÿe dlt led. næ dê oêmcoaohêp rcrdd v€ro6t{
o7.or I{ I 0 0 0
0?.ol Â rI 0 0 0
r5,o? À I (r) 5,888 6,4I9
15.0? À r (b) 6,70r 9,609 I0,321
rr.0? À rr 0,471 2,422 2,9oo
15.17 A r o,275 r,211 1,450
I5.I? I II 0, l?6 1,93? 2 r)2O
2].04 
^
0,038 0,r94 o,232
a) PËduito oEtiàrndt obtùu su trNc ot tBEDort6. dlËct.É.rt d. o. pqy. ds. Ie Couusuta
voll.tühdrt 1À Xsrckko oDzêu8tê ril u drêsu Ldrd lmrtt.lbu Itr di. ocn.in.ohÀft b.l6!d.rt. Err.uttrtlr.
PÉdottt totBlMt. ottùutr u l{ercc@ o tEFrtstl dlËtteonta As quaato Iraaa nallr Coü8ltÀ
O,rha.l aa sl ia fslùo @ortglb@àts pDdukt€D dlc ËchtrtæêkB vs dit led nu da oail.n3ohsp rcrdcù EmGtd
b) Prcduita qui na ront Dat dtllÉndt obtanü êu tôÉo ou na soEt IE tB6Prtés drEct@nt de cc l,qys dsa Iê co@uta
Er.cugnl.rc dla trloht rc!.l.tôhdlA ln l{erckko glyoüo odor nloht tu1tt.lùE êB Arc.oD Lùd i,n dre oêûêinaohsft baf8rdart roriù@ alûd
Pædottl ch6 notr lotro totslD6nta ottênutr ln llæooo o ch! tron @1o tÈIprtsÈr dlÉttecntê ds quasto IeBa Àallr Comitl
Pæduktcn Alc nlat 8€hêrl 6n èI Ir llêrckko tIJtr @ort8lbEht of drc aiat rchtstroek3 vd drt ldd ns! ila Can .nsohsp rordo Ematd
lgc tsrlfarre
lurfnumet
tùo tulffêrro
Tarrêfhrmer
1969 19?0 i
1969/10N0v DEC JÀN tE8 ilAR AVR i{ÂI JII}I JUt Âuc SEP 0cT
07.01 ù r 0 0 0
0?.03 
^ 
II 0 0 0
t5.0? r I (r) 0 t522 2,688 ),2L9
rr.o? Â r (b) 0' ?01 t,609 4,12t
15.07 r rr o 0ræ? 0
t5.17 Â r o)23' I,211 r,45o
I'.U T II o,3?6 I,937 2 tfzo
ll.o4 Â 0,018 o,r94 0,232
0?.0r. I I 0 0 o
o?,01 À rI 0 0 0
r5.o? 
^ 
I (r) ot522 2,688 3,2L9
r5.o? À r (b) o,7ol 1,609 32r
rr.0? 
^ 
n 0 0
l5.t? À r 0,23' r,21r I 
'450
15.1? Â rr or l?6 r,917 2,120
23.04 Â 0'ol8 0,194 ),232
07.01 r{ I 0 0 0
07.01 À rr 0 00 0
15.0? À I (.) 1,722 5,888 3,419
15.0? Â r (b) 6 tToL 9,608 r0,121
15.0? a Ir 0,4?1 2,9OO
15.17 r r o,235 1,211 r,45O
15.U À rI o, l?6 1,917 2)2O
2!.O4 L 0,018 0,194 2)2
I) vorr éclalrcts3eænts Pâ€;ê 52 Srehe Er1àutetga Seltê 6,
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verlere sp168ezro-r Pqrn' 68 z,-e toelrchtuS blz ?1
o
IIUII,E DIOLIVE
OLIVENüL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE MÂXCHE
MÂRRTPRIIS
PREZZI DI IiIERCÀTO
tilÀRIiTPRIJZt
IîALIA
Pcr ncrcc giîrzla dh prod.uzioDc
/roo ks
/roo ke
Per vadon€ o utocæo o ci8tenê conpletr base I'lilqo, per pNnta conBognê e pEgu@to,
eacluao rDballâggio ed iEposta entrata e conilDo, per oerce Eüar leale, Dercetilo 
-
Faae rngrcaBo inclusa rnposte dr fêbbr1cazlone.
HUILES DE CRÀI]IES
SAtîÔL
OLIO DI SEttI
ZAÀNOLIE
PRIX DE !,IAXCHE
MÀRKIPREISE
PREZZI DI üMCATO
MARTSPRIJZET
IlALIA
Qual rté
Qual rt 8t
qual rtà
l(saltt ert
r970
JIT FEB
4-10 Lr-12 lruz+ | a:-:r 1-?
Etra
Lrt 61,OO0 61.000 61.000 61.000 6r,000
UC 97,600 97,600 97 
'600 97,600 97,600
Fuo
Lit 55.500 55.500 55.500 55.500 56.500
UC 88,800 88.800 88.800 88r8oo 88.80o
Corqt€
Lit 50.OOO 50.0o0 50.000 50.000 50.OOO
uc 8oroo0 80rooo Bo,0o0 Eoiooo 80r ooo
LErput e
Llt 18.85o l8.9oo 19.150 40,750 40.750
UC 62,160 62,24O 52,640 65,2OO 65,2OO
Dr ollva
rottlfloato
Lit t 6 
-7or) L6-7oo 6- aôo rÂ- 60ô AA
UC 14,720 74,720 l5,o4o 7'l ,160 76 t96O
Dl eqga
dt olrÿê
rett i flcato
Lrt 4L.250 4L.25O lz.t o 42.750 42.750
UC 66,0o0 65,ooo 57 A4o 68'40o 68,4oo
Leqetq
L1t 2,500 42.500 42.500 44.5@ 45.0o0
UC t8,poo 68,ooo 68ro00 7Lr2OO ?2r000
Droliva
rettificato
Lrt t9.00o 49.000 49.O00 49.150 50.250
uc 8.400 ?8r400 78,4O0 79'6@ 80r4oo
Dt aaaa
alt ollvê
rett r flc at o
Lrt L.25O 4r.250 4L.750 44,25O 44,750
uc i6. ôôô 66. oôô 66-8m Aoô
-6m
Per va€one o autocêrrc o crBtema coopletr bêse lô1qo, por pNnta conaeBîa e pag@snto,
esclùGo rDballaggro ed rnposta entrêta e conMor per oerce aùar lêaLe, nercqtrle 
-
I'ase rn8roaEo rncluaa rEpogta èr febbricazione.
OIlo dI
eræh:de
raffu?to
t 31.800 11.800 32, lO0 12.100 32.600
uc 50,880 50, 880 51,680 r,680 52. 160
01r di
I T]AIItâ
Lrt 2r.800 21,800 22.600 22.6æ 22.9OO
UC 14, 880 34, 880 16,160 36, 160 3q640
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MIUI.NO
iiIILANO
HUILE DIOLIÿE
OLI VENÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PRIX DE XARCIIE
ilARIOPREISE
PREZI DI ilERCÂTo
I,IARIOPRIJ ZEII
ITÂLIA
Pêr [êrcê grêzzÂ a1],a produzl,one
Qrsllté
QÈalrtEt
Quelrtà
KyaIttêrt
L969 I 9 1 0 ÿ
t969ho
ltov DEC JA}I FEB }{AR âPB fÂI Jrltl JUL AUO SEP ocl
Ddra
Lrt 6r.85o 60.355 61.00c
UC 98,960 96,568 q?,600
Frno
Lrt ,5,867 55.4r 55.5@
UC 89,38? 88,466 88,800
Confite
Lrt 49.4r7 50.00o ,0.000
UC 79,06'l 8o,ooo 8o, ooo
Lùpùt e L!t 19,641 !8.794 l9.4rl
uc 6!,44 62tO'lO 61,061
9r ol1va
rettlficato
Lrt 47.942 4?.0r6 4'l .22'
UC 16 t10'l 't51226 1>t56o
D1 ae6e
tl r oIlva
rettrfrceto
Lrt 4r.5o5 4I 137 41.850
UC 66,408 65,819 66,960
Pêr va€one o autoca$o o clgtetua coryIetl baEe l/llleo, p6r prcatB éonBegns e pag@fito,
eêcluao rmballa€gro ed rmposta entrata e consDo, pêf meæ€ s&a, leslê, heæ&trl,e 
-
Faa6 rnSros6o rncluEa r@osta è1 fabbrlcezlonê.
Lâ.Eetr Lrt 44.88] 4t.142 41.000
UC 71,811 69 t987 68,8oo
Drohvê
r6ttLfrcêto
L1t ,0.381 49.242 49, r88
uc 80,613 18,787 ?8 
'?ol
Dt luee
d!oIive
r€ttifroêto
Lrt 42,2ÿ 4L.M4 42.125
UC 6'tgæ 56,lr0 6?,400
1IUILES DE CNÂI]{ES
SAA?ÔL
OLIO DI SEû{I
zÂÆ)0LrE
PRIX ,E I.IAXCIIE
}IÂRKTPRE] SE
PRXZZI DI üMCAIO
IIARXTPR IJZEI
ITÀLIA /1oo Lg
Quê1ité
Quallt 3t
Qualrtà
I(YaIrt ert
1 96 I 9 7 0 ÿ
1969/10lt0v DEC JÂÙ FEB rAR ÂrR xI JIIII JI'L AUO SEP 0cr
P€r vâ88n6 o autocærc o crstama conpletl bæe l{rlùor pcr pronte consqgna e page@tol
€scluEo lmballa€gro ed rmo6tâ entrlta e consumo, pcr reÈo atui, leale, ûercüttle 
-
Fæe lErosso rnclusa lmposta dr fabbrrca?ronc.
0lro ilI
ùæhrilê
raffrnêto
Lrt 3r.1 30 3r.800 32.oro
UC 49,808 50,88o ,1 ,280
01r dr
Ia gualrtà
L1t 21.32t 2r,800 2?.2@
UC 34,1r? 34,880 J5t520
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SUCJTE
EXPLICATIONS CONCMNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXNS, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES
PRELEVEIIIE{îS A LII\,IPORTAIION, REPRIS DÀ{S CETTE PUBLICATION
INTRODUCTION
Lrorganisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été étabtie par Ie Règlemenl no lOOgfiTfCW
du Conseil du 18 alécembre 1967 (Journal Officiel du lB ctécembre 1957 
- 
lOe année 
- 
no lO8).
Le marché unique ilans le secteur du sucre est entré en vigueur le ler ;uillet ]968.
I. PRIX FIXES
n. I@
Conformément au.x tlispositiong d.es articles 21 31 4t 9 et 12 cu Règlement \o lOO9f67/cEî, il est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix rndicatif, des prix dtintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prix intlicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9)
Pour 1a zone Ia plus excédentai.re de la Communauté, iI est fixé a.nnuellement, avant Ie ler aott,
pour }a canpagne sucrière débutant le ler ;uillet de liannée survante, Ie prix inclicatif et un prix
diintervention pour 1e sucre blanc.
Des prrx dtinterventron dérrvés sont fixés pour drautres zones.
Pour les départements frangais droutre-mer, Ies prix dr:.ntervention clérivée sonü valables pour le
sucre au stade F.O.B. arrimé navrre de me! au port drembarquement.
&r outre, pour ces départements des prix drrntervention sont fixés pour Ie sucre bnr,t diune gualité
tYPe.
Prix minima de 1a betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est frxé.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour Ia Conmunauté pour chacun des produits suivants : Ie sucre
btanc, 1e sucre brut et 1a méIasse.
n..Qll4lrre
Les prix frxés sont valables pour certaines qualités types. Le Règtement (Cfe) n" 4lO/58 du 9 arrril
1ÿ68 mentionne la qualité type pour le Sg!!g ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour 1e ry@[ est aléfinie clans lrartiele ler d.u Règlement (CUe) no 411/68 du 9
avril 1ÿ68, tandis que la description pour la mélasse se trouve à Irarticle ler du Règlement (CUm)
no l8rf6ï du 26 juin 1968.
II. PRELEÿB'm\ITS (art. 14r 15 et 16 du Règtement n" toog/67fcF.E)
Un prélèvement est pergu lors de lrimportatron d.es produi.ts visés à lrarticle ler, par,agraphe 1 d.u Règ1e-
ment no loog/67/cw, à savoir :
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No tlu tarif douanier commun Désignation d.es proiluits
a) t?.oI Sucre de betterave et cle canne, à lrétat solide
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), frafches, séchéee ou
en poudre ; cannes à sucre
c) rT.03 llélasses, même décolorées
d) ex 17.02
ex 17.05
Autres gucres (à ltexclusion du lactoee et tlu glucose) ; sirops(à Irexclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
nés du oiel, même méLangés de miel naturel ; §ucles et mélasses
caraméIisés
Sucres (à lrexclusion du lactose et du glucooe), sirops (à
Irerclusion de sirope de lactose et de glucose) et rnélasses,
aromatisés ou adclitionnés de colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion des jus de fruits additionnéE de aucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse est égal au prix de Beuil
tliminué du prix CAF.
Les modalités clu calcul des pri)c CAF sont ttéterrninées par le Règlement (CSE) îo 784f68 aueei bien
pour Ie sucre blanc que pour le sucre brut et par le Règlement (cEIE) n' 78r/68 pour la m6lasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 25 juin 1968 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 27 juin 1968.
Le Règlement (CUB) n' 83?/68 du z8 ;uin 1ÿ68 relatif aux modalités drapplication clu préIèvement dane
Ie secteu! d.u sucre (Journal Officiel no L 151 ctu 30 juin 1ÿ68) comprend, entre autres, Ia méthode
de détermination des prélèvements applicables aux betteraves, au:( cannes à sucre, eu sucrer arrr
mélassea É aux produits énumérés sous d) du tableau ci-dessus.
Dans Ie cae où Ie prix CAtr' du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil, r:n
préIèvernent égal à la différence de ces prix (Ràglement f lOqfiTfCEE 
- 
art. 15) est perçu à
1'.g519g!g!ig!, tlu procluit considéré.
III. E§lIggIgI§ (art. 1? du Règlement n' roog/67/cw)
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus éIevé gue celui des cours ou des prix sur Ie marché
mondial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexportation .
Cette restitution est Ia même pour toute }a Communauté et peut être différenciée selon les deetlnatione.
Le montant cle Ia restitution pour 1e eucre bnrt ne peut pas rlépasser celui de Ia restitution pour Ie
sucre blanc.
Coneulter également Ie Règlement (Cm) n' '166/68 du Conseil du IB juin 1968 établissant les règIes
générales concernant ltoctroi des restitutions à Itexportation du sucre (Journal Officiel no L 143
du 25 juin 1958).
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ZUCKER
ERL;|UmRIJNGEN a, DB{ rN uEs{ HET BTmIALIB{B{ zuclcuRpRErsu{ (resronsutztt pRErsE, ErNFurm-
ennrsr) UND DEù BEr DER ETNFUI{R EnHoBENEN asscHôpruNcEN
EINLEIfi'NG
Die gemeinsame l,Tarktorganisation fiir Zucker ist durch rtie Verordnung Nî.lIOO9/67/WtlG deE Rates
vom 18. Dezeober 195? feetgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 
- 
10. Jatrrgang l{r. 3OB).
Am t. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten.
r.@
a. As!-gex-fice
Laut Verordnuni W. loo9f67/Elt{c, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jâhrlich für die Gemeinechaft
ein Richtpreie, Interventionspreise, ltlindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenprelse festge-
Eetzl.
Richtpreis und Interventionspreiee (Art. 2, 3 und !)
Fiip das Hauptiiberschussgebiet der Gemeinechaft wird jâhrlich vor dem I. August fiir atas an
1. JuIi rles folgenrlen Jahres beginnende Zuckerrrirtschaftsjalr ein Bichtpreis r.rnd ein
fnt ervent ionspreis für Weieszucker f est geset zt.
Abgeleitete Interventionspreiee werden für andere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseaischen Departemonts gelten die abgeleiteten Interventionapreiee
für Zucker F.0.8. geotaut Seeschiff im Verschiffungphafen.
Ferner werden für dieee Departemente Interventionspreise für Rohzucker einer beetimmton Statdard-
qualitât feetgelegt.
Iilindegtpreiee für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir tlas ein Interventionalrroia feotgesetzt wird, wird.
jâÏrltch ein Mindestpreis feetgesetzt.
Schwellenpreie (lrt. f e)
Fiir die Gemeinschaft wird jâhrlich je ein Schwellenpreie für t{eieezuckerl Rohzucker unrl Ïtlelasee
festgesêt zt.
s.§lscg@g
Die festgesetzten Preige gelten für gewisee Standerdquelitâùen. Die Verordnung (EtJC) ttr. 430Æ8
vom ÿ. April 1968 erryâhnt <Iie Standardqualitât sowohl für &iry§3 als auch fti" @!g@.
Die Stanclardqualitât fü" &@!9I wird im Artikel I der Verordnrms (ffiG) llr. 431/68 vom ÿ. April
1968 b€stimnt, uâhrend sich die Beechreibung fiirlt{elasse im Artikel I cler ÿemrdnung (EtIC) Nr.
78rf68 von 26. Juni 1958 befindet.
rr. 41 (^a,rt. 14r 15 unal 16 tter verordnun1 b. tæ9/6'l/ulc)
Bei der Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verorrlnrurg b. LOOg/6'l/EllG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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llr <les Gemeinsafien Zolltarifs Bezeichung cler Erzeugniese
") 17.01 Rtiben- unal Rohrzucker, fest
b) L2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzell friech, getrocknet ocler gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 llelassenl auch entfârbt
d) er t?.02
er 1?.05
Andere Zucker (auegenommen Laktose und Glukose), Sirrrpe (ausge-
nommen Laktogesirup und Olukosesirup) ; Kunethonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und üelassen, kararnelisiert
Zucker (ausgenommen Laktose und Clukose), Sirupe (auegenonmen
Laktosesirup rrnd 0h:kosesirup) rurd ltelaesen, aromatiaiert otler
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker) I ausge-
nommen Fruchteâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschtipfung bei der Einfuhr von lrleisezucker, Rohzucker und lilelaEse ist gleich dem Schyellen-
preie abzïiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten fiir clie Berechnung der cif-Preise fiir tleisezucker und Rohzucker slnd in der
Veror{nung (mO) fr. 784f68 tulfge1egt rurd die fiir die Melasse in der Verordntms (EïO) Nr.
78r/68.
Die beiilen obenervâhnten Verordlungen vom 26. Juni 1968 Bind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 21. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnun8 (ElùG) Nr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen fitr die Abschôp-
fung im Zuckersektor (AmtsUlatt }{r. L 151 vom 30. Jr:ni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungebestiilnwrten
zur Ermittlung der Abschôpfungen fiir Zuckarriiben, Zuckerrohr, Zuckerl tlelasse rurd andere unter d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugniese vor.
Liegt iler cif-Preis fiir tleisezucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, eo rird bei der
-$g;!g!.r des betreffenrlen Erzeugnissee eine dem Preigunterachierl enteprechende Abschôpfrurg erhoben.
III. ry (Art. 1? der verordnuns Nr. 1oo9/5/Ewc)
Wenn deE PreiEnlveau in der Gemeinschaft hô'her liegt als die Preise oder Notierungen euf alom tlelt-
markt, kann der Unterschietl zwischen rliesen Preisen durch eine Erstettung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Eratattrmg lst für die geeamte Gemeinechaft gleich, rurd sie kann je nach Beetimrnrurg oder
Beetinmngrgebiet untergchiedlich sein.
Die Erstattrmg fiir Rohzucker clarf tlie Erstattung für Heisszucker nicht iiberechreiten.
Siehe rlazu ebenfalle die Verordnung (ETc) M. 766/68 <les Rates vom 18. Jr.rni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattugen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amteblatt Nr. L 143
vom 2J. Juni 1968).
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Z!CCHERO
SPIECAZIONE RELATIVA AI PREZZI DET,LO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLIII,,IPORTAZIONE) ED AI
PIitsLIEVI ALL I II,TPORTAZIONE CI{E FIGURANo NELLA PRESS{1E PLIBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Ltorgantzzazione cômune dei mercati. nel eettore dello zucchero è disciplinata dal Regolamento
n. IOOg/67fCEE del Consiglio del 18 d.icembre 1967 (Cazzetta Ufficiate de1 18 ôicembre 1967 
-
10o anno 
- 
n. 308).
fI mercato unico nel settore dello zucchero è entrato in vigore il 1o fuglio 1ÿ68.
r.@ryI
A. Natura dei prezzr
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2t 31 4t ÿ e 12 del Regolamento n. lOO9f67/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo indrcativo, dei prezzi tlrintervento, dei
prezzi minimr per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunrtà, anterioremente aI 10 agoÊto dr ogni anno, viene
fissator per Ia campagna saccarifera che ha rnizio 11 1o luglio dellranno successivo, un prezzo
indrcativo ed un prezzo dt intervento per 1o zuccherc bianco.
Prezzi drintervento derrvati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti franceBi droltremare, i prezzt di intervento derivati sono ÿalidi per Io
zucchero allo stadro FOB stiva nel porto di inbarco.
Inoltre per questi dipartimentr sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio
di una qualità tipo.
Prezzo minimo de1le barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene frssato ognr anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola
per la quale è fissato un prezzo Cr rntervcnto.
Prezzo di entrata (art. I2)
Ogni anno viene fissato nn prezzo di entrata valrdo per la Comunrtà, rispettivamente per 1o
zucchero bianco, lo zucchero gregglo e rl melasso.
:. 
.@ll!èiug
I prezzi fissati sono valicli per certe guatità trpo. I1 Regolamento (Cm) tu $Of68 clel ÿ aprile
1ÿ68 menziona la qulità tipo per Io zucchcro bianco e per Ia barbabretola da zuccherro.
La qualità tipo per 1o zucchero greggro è definita nellrarticolo lo del Regolamento (Cm) n. 411/68
del 9 aprrle Iÿ68, mentre 1a descrizione per 1I meLasso sr trova nellrarticolo 10 del Regotamento
(cm) n. 785/68 det 26 giusno U68.
II. yI (art. 141 15 e 15 del Resolamento n. toc4f67/cal)
Un pl.eli.evo vlene rlscosso allrrmportazione der prodotti dj- cui allrarticolo 1o, paragrafo I del
Regolamento n. |OO7/67/CEE, e cioè :
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II. Cella tariffa doganale comunt Designazione dei prodotti
a) r?.ol Zuccheri di barbabietola e di cannar allo stato solido
b) Lz.o4 Barbabietole da zucchero, a,nche tagliate in fettuccer freechet
disseccate o in polvere ; canne da zucchero
c) t?.ol Melassi, anche decolorati
d) L7,o2
ex 17.05
Altn zuccherr (escluei iI tattoeio e iI glucoeio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucoaio e di lattosio) ; succetlanei
del miele, anche misti con miele naturêIe I zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccherr (esclusi il lattosio ecl il glucosio), eciroppi (esclu-
si glr sciroppi di lattosio e di glucosio) e meJ.assir atoma-
tizzati o coloriti (compreso Io zucchero wanigliato, alla
waniglia o atla va,niglina), esclusi i eucchi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
II prelievo alltimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
al prezzo cli entrata diminuito del prezzo clf.
Le rodalità di celcolo dei prezzi cif eono stabilite nel Regolarnento (CE) n. 784/68 Eia per 10
zucchero biarco che per lo zucchero greggio e nel Regolarnento (CEE) n. 785/68 per iI melaeso.
I due Regolanrenti qui Bopra citeti sono del 26 giugno 1968 e eono pubblicati ne1la Gazzetta
Ufficiale n. L 141 de1 2? giueno 1958.
11 Regolamento (Cm) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relativo alle moclalità tli applicazione clet
prelievo nel aettore clello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del lO Siugno I!68) comprende,
inoltre, iI metoclo tli <leterminazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, aIIe cenne tla
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumerati al punto d) delfa tabella qui sopre
riportata.
Se il prezzo cif detlo zucchero bianco, e clello zucchero greggio è euperioro al ptezzo di entratat
viene riscosso, alltglgXlglg del prodotto in questione, un prelievo uguale aIIa <llfferenza cli
tali prezzt (Regolamento n. :.oog/67/cffi - art. 16).
rr. RESTI ZIoNI (art. 17 clet Regolamenro no ].}ogf'Tfcw)
Se i1 live11o clei prezzi nella Comrurità è più elevato che guello tlei corsi o clei prezzi praticati
sul mercato moncliale, la clifferenza tra guesti due prezzi puô essere coperta da una rêstltuzione
all resportazione.
TaIe restituzione è Ia steooa per tutta la Comunità e puô essere differenziata secondo Ie destina-
zioni.
Lrimporto della restituzione per Io zucchero gre88io non puô Euperare guello della reEtituzione pêr
10 zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolarnento (CnP) d. '166/68 del Consiglio clel L8 giugno 1968 che stabilisoE
le regole generali per Ia conceseione tli reêtituzioni alltesportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 itêI 25 Siugno 1968).
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SUIKER
ToEI,ICHTING 0P DE Ilt xEæ PUBLICATIE VooRKoMENDE PRIJ@{ (vAsIEEs'IEtDE pRIJzBt, INvoER-
PBIJZB{ ) tr{ TNVOERHEFT.TNGE{
@IE
De gemeenscheppelijkê auikermarkt uerd geregeld bij Verordening nr. 100ÿ/67frE;C van 18 ctecember
196? houdende een gemeenechappelijke orrlening iler markten in cle aector suiker(Publicatieblad 10e
jaargang nr. 308 van I8 december 1957).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappetijke suikermarkt in rerking.
I. VASTçES'IELDE PRIJZMI
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op tte artikelen 2, l, 4r 9 en 12 van Verordenirgnr. l@9/67/æC worden jaêrlijlls
voor cle Gemeenschap een richtprijsl interventieprijzen, minimumprijzen voor euikerbietên en
drempelpri jzen vastgesteld.
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en ÿ)
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot uord.en jaarlijks vôôr I augustue
voor het op I iuli van het daaropvolgende jaar aanvangen<le verkoopeeizoen een richtprija en
êên interventieprijs voor uitte euiker vaetgeeteld.
Afgeleide interventieprijzen word.en vastgesteld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzeese departementen gelden de a^fgeleide interventieprijzsn evênwêI voor suiker,
f.o.b., gesturd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe auiker van aen etandaardkraliteit interventie-
prrjzen vastgosteld.
Itiinimumprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en rel voor ieder produktiegebiod van bietsuiker uaâryoor een interventieprijs
is vaotgesteld, wordt jaarlijke een minimumprijs vastgesteld.
Drempelprijzen (art. 12)
Jaarlijke word.t voor de Geneenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk ua.n de volgende produk-
ten : yitte suiker, ruwe suiker en melasse.
B. Standaardkwaliteit
De vastgestelde prijzen gelden voor bêpaald€ etanda^a:dkwaliteiten. Verordening (mC) nr. 4lO/68
van ÿ aprrl Iÿ68 vermeldt de etandaardkwaliteit van witte euiker alsmede rlie rran suikerbieten.
Dê stanalaardkwaliteit voor ryglEgl wordt omschreven ln Artik€l I yan Verordening (BeO) nr. 4jI/
58 van 9 april 1ÿ68, terwijl di€ voor melesse onEchrewn vordt ln artikel I van Verord.ening (EEC)
w 785/68 van 26 Suni 1968.
II. HEFFING ü (art. 14r I! en 16 va.n VerordeniîE ff. tOO9f6]fEEA)
Een heffing wordt toet€past bii de invoer var de in art. I, Iid 1 van Ver.ordenir$ nî. :rOO9f67fæC
genoemde produkten tw.
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no van het gemeenschappeliik
douanetarief 0mechr:.3ving
a) u.or Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm
b) t2.o4 Suikerbieten, ook indren gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex U.Ol Itlelasse, ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
er 17.05
Anrlere suikers (met uitzondering van lactose (melkeuiker) en
glucose (ctruive suiker) I surkerstroop (met uitzondering van
ielksuikerstroop en glucosestr.oop) ; kunsthoniS (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; kararnel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzonclerlng vzur melksuiker-
stroop en glucosesbroop) en melasse, gearomatrseeral of met
toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanrllinesuiker
daaronder begrepen)1 met uitzondering van vruchtesapl waarlran
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
De invoerheff:.ng op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gElijk a.an de drempelprijs vemtinderd
met de ClF-prijs.
Voor de Hljze van berekening van de ClF-prijzen vaJr witte en ruwe guiker zij velwezen naar Veror-
dening (EnC) rÊ, 't\4f58 en naar d.e Yerordening (mC) nr. 785f68 voor wat de berekening van de
CIF-prrjzen van melasse betreft.
Betde laatstgenoemde Verordeningen zijn van 25 Suni 1958 en werden gepublrceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 iuni 1968.
Verordening (mC) nr. 837/68 van 2B Sruri t!68 houdende urtvoeringsbepalingen inzake de heffrng in
d.e surkersector (e.1. nr. L 1!1 van 30 juni 1958) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de invoerr-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuikerl suiker, melasse en op cle in bovenBtaand' over-
zicht sub d) genoemde prodüi(ten.
Irtocht het voorkomen dat de ClF-prije voor ultte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijsr dan
$rodt bij uitvoer van het betrokken prodult een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen aleze prijzen (Verordening îr. toog/67/wc art. 16).
rrr. ryg (art. 1? van verordening nr. loog/67/Euc)
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noterinSan of de prijzen op de werel<Imarktt
kan dit verechil voor de ctesbetreffende produkten overbrugd worden door een reetitutie bi; uitvoer.
De restitutie iB gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor rur,re suiker ma6 niet groter zijn dan tlie voor witte suiker.
Zie ook Verordening (mC) nr. 766/68 wan 18 juni 1968 houttende vaststelling van tle algenene voor-
schriften inzake de restitutie bij cle uitvoer van suiker (P.8. t 141 van 21 iuni f958).
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PRIX IXDICÀTIP
RICETPÎEIS
PREZæ IÙDICATIVO
RICBIFRIJS
PRIX DIIilTMÿI|IITIOI{
IÙTEIVEITIOt{SPREISE
PREZ4 DIIITIERVEÛTO
IlITENVINTIEMIJS
PRIX DE SEUIL
SCHHELLtrIIPREISE
PREZzO DIENîRATÂ
DREIPELPRIJZIII
lfature d€. p.lr
Ârt d6r ProlEo
l{4tura doi Prezzi
Add B d6 prljzen
Régron
Cebi€t
R€grono
Si reek
1968/69 1969/'to r97ohr r97rh2
PrIr lndloatlf Aiane, Some, Oise (l) 22r35 22.35
Prlr drltrtowotlon Aisne, Some,ois€ (I) 2t tzt 2r )23
Prlr d.lEtæùtlotr
dilrlÿa. Itslls 22'15 22,15
DaFrt.frdç. d &,9o æ,90
Autrea réglons 2tt2! 2tt2!
Prrr de seuil CE/Eç 24,94 24194
SUCNE BLTIC IIEISSZUCKER zuccHERo BIII{CIO rTIlfE S'IKER
SUCRE BRUÎ aJccHmo oaEGcIo RUTE SUI(ER
Prrr dle seuil cE/Ea l,20 l,æ
(L) Départenato freg3r6, zone lê pluE ercéalental16
F dzôsiÊche DeFârtementsr ZoDe mrt deD grôEsten 0beÉchua§
Dlpartrmentr fr&ce6r, zona p1ù eccedentôrtaFreae Depêriemsten, tebred Bet het trcotstê ovêEchot
Prir drlnt.ilàtion Pou touteg }ea régions
diltalie 19,54 19,54
Autres ré8ion. de lê
Comwuté 18,50 r,8 ' 50
Départ. fHg. droutre-
hel 18,66 r8,66
Prlr d€ sôutl cE/87 22,37 22,17
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PRIX I,IINIMUII DES BDTTERAVES
NINDESÎPIIETS T'ÜR RTJBBI
PREZZO I(ilOIO DELLE BARBABIETOLE
I'IIN II.'I]IIPRIJS VOOR BIEIEI
uc/nE 
- looo kS
DêBcript ron
BêEch16ibuE
Dêscrizlone
onschrljvlna
Régron
Cebiêt
Retlone
Streok
1968/69 1969ho 197oh1
Quota de bæe
orud,quota
Qete di bêse
Besi Equotm
Àrsner Sommer 0ise
(1)
1?,00 1?'æ
Ital1è 18,46 r8,46
Autrêa réBions CEE
Ârdere oebiets Eÿ10
Altre r€Broni CE
AndErg têbleden E0
17,00 l7'æ
EoE qrcts dc bs.
Àurêrhêlb dæ OMdquoto
Fuorl quota di bê6s
Buttff hot bæigqmtw
ArÊher sommer 0r6e
(r)
LOr00 10,0o
ftalia 1r,46 11 146
Autres régronE cE
Anderê oeblete tlHc
Altre reBronl Cæ
Andêre gebreden EEC
10,00 l0,00
(l) DéFrtemente frù?atrr uons l8 pluÊ eroédentêtrê 
..
- 
FrszôErBche DgDe;totentgr Zono nlt den gtdaeien tlberechuse
Drps"tlmênti früceôir zoaê Più æcodentarlê
Prare DêpdteBentenr gebiêd nGt hêt tæotste overachot
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PRELE'TE{EITS U{VERS PÀYS TIERS
ÆSCHôPTUNCETI CEGMITIBER DRITTLJ|NDERN
PRELIEÿI \TERSO PAESI îERZI
HEFT'II{CEN TEOENOVER DERDE IJINDEI{
uc/RE 
- 
lOO k8
PæduitB
Prcdulte
Prcdottl
Prcdukten
1969 I 9 7 0 ÿ
Arithn.JI'L AUC SEP ocT NOÿ DUC JAIt FEB IiAR ÂPR 1{AI JI'N
r't,6t 18,74 t9t29 18,82 r8A2 t 7,87 t8,52
SBR 13,16 r4,85 15,40 14t94 14,5r 14,90 t4,5r
üEL o,69 0,68 o146 o t22 o o 0' 05
srR (r) 0,18 ot19 0,19 o'19 ot 19 0,19 ortS
Prcdults
Pedukt o
Prcdottl
Pæaluktq
I 969 I 910
lrov DEC JÂ}I
FE3
2l-lo r-6 7-rl L4-20 27-27 28-3 4-r0 II I7 Luz4 25-3 r-.J 8-14
SBL 18,61 18,61 18,82 18,79 18,81 18rBr 18'?9 18,55 L8r29 18r14 r8, 14 18' la
S.B.R 14r74 14,74 14r91 14t94 r4 92 15r00 14,99 14t54 L4r2o 14r08 t],96 14,20
r'lEL
llov DEC JAT{ FEB
2't-J 4-10 11-17 18-24 25-3L 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5 - 1r r? - r
o o o 0 0 0 0 o or lo 0rt0 0, t0 o, I0
(t) rontat ale baa6 du pr{làremot pou loo kg dru aleE prcduitB ÿisé à l'utrols ler F,EgEÈo I aou d) du ràglen.nt \o :Io(l!,f67/c.N,,s U.C. Dou üo toôu q sæchaæse èe I f.
crürdbrtES der Abrchdpfut I!.too tg qlÀ€B Prcduktôs' aufgefiihlt iD Artlket l, Àbutz I utcr d) der v.rcrdrug [r: Ioog/6/Elro,ln Rl Js I v.H. Secobesegehslt.fnFrto d. bsc dêl mlierc Dar loo ka di uo dêi prcalotti alo oui allrêrtlaolo 1, FEtt?fo li l.ttrB d) dGl reBorscnto Do$q/67/CEE. ln UC [Er ur oontqurotn seccesl.o del I ,tr.BesisbêdBs w do hêflin8 rcor loo kg E 6an alor pæduktsn wmold ln Artlk.l 1, Fr. l, lid d) H vcrctderlngB tog9,/67/W.in RE Dôr t / eacchaæee gehatte.
9t
trcEl Burc
g,CRE BM'T
PRIT Â LTDIPORTÂTIOI, LIVRÂISOI MPPÎOCBEEI qUÀLIÎE ryIA
EINFI'IIÈPREISE, PROIPIB LIEERIIf,O, STTilDÂRXQUÂLITÀT
PAEZZI ALL"ûPORTÀZIoXE, PRf,ÎÀ CflStXÂ, qUÂLIrÂ rIPO
ilvomPRrJzEll, DTRECE LEVlRII0, S!ÂXDMTDI«ÂIImI!
YEISSA'CXE arccEmo Bllxco
zuccEmo (ngxtlo
}JITTE §'I(ER
BUflE SUIBB
clr - cr/norrmDAr
Ppv@ca
E r*Eft
Prcmrmæ
ErrkoD.t
Cotrd. liralr
L969 l9?0 i
Âr1th.
dlnaûæn)ondlrionl A1
oon!a8E
JI'L Âuc SE 0cT f,0v EC JÂ.!I FEB üR APR IÂI Jtl[
';ii;â$'
ÀV odSLD. @a 7 152 6,ls 6,q 6 t6r 6,6'l 6,35 6,5J
ErFF d. lrE !æa
Fo1.L. tæa 6$8 7,L9 7,30
0.tAet lohl.dt aæl
lrrltld fl!!ûo! @a 7,30 6,rl 5,6't 6,rB 6,ÿ 6 tt7 6,6,
ÂDfr orlatn. @ 8,ÿ 'l 14, 6,99 7,ÿ 7,8r 1 ,48 't ,94
PoI!L. væ
l[Ep. À. IrE i
FoI.k 2,73 2160 2,97
Crba
CrEfb.a 2$6 2168 2r95 l,@ J,29 3t2' ) t21
South ltrlor 2,88 3,04 3,24 1t25 J,2o
loublqu. 2,6' 2,65 2r70
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